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INTRODUCTION 
H on. E. 0. Rhodes, Comptroller General of Sowth Oarolvna, 
Oolwmbia, . 0 . 
Dear ir: 
In accordance with the requirement of law I am transmitting 
herewith my report as State Treasurer for the fi cal year beO'in-
ning July 1, 1942 and ending J une 30, 1943. 
Re p ctfully submitted, 
JEFF B. BATE , 
tate Trea urer. 
REPORT OF STATE TREASURER 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS 
July 1, 1942 to June 30, 1943 
GENERAL REVENUE 
tate Taxes 1932-37 and Back .......... .... ... . 
tate Taxes 1940-41 .... ... ..... ... ... .... ..... . 
ta te 'faxe 1942 ....................... .. . . . . . . 
Railroad s essm nt ........................... . 
Board of Fisherie : 
B aufort ounty .... .. .. ... . ....... . ...... . 
harle ton ounty .... . .................... . 
Clarendon ounty . . .. ..................... . . 
olleton ounty .................. .... ... .. . . 
Dorehc ter ounty .. . . .. ........... .. ...... . 
eorg town ounty ..... . ................... . 
Hampton ounty ........................... . 
Horry ounty . ............................. . 
Ja p r County .... .. .................... : .. . . 
R nt on Oyster Lands: 
olleton County .... .... ........ . ........... . 
Georg town County .. .... ... .. .... .. . . ...... . 
tate Board of Fish rie -Fines ............... . 
Additional Insurance Lie n e Fees .... . ........ . 
Additional Three Mill Property Tax-
Pu blic tili ties ............................ . 
Adrnis ion Tax .... . ............................ . 
Annual Insurance Licen e Fees .... ... . .. ...... . 
Bank Tax .... . ............ . .................... . 
Bu ine Licen Tax .. ......... .. ........ . .. .. . 
Broker Tax ................. . .............. . ... . 
laim -Attorney Gen ral ............ . .... .... . . 
ommercial Disinfectant Fund .................. . 
oin Op rated Devices ......................... . 
ondimental Fe d tuffs Fund .. . ....... . ...... . 
ontractor Tax . ....... .. ...................... . 
,Departm nt In urance Licen e Fees . . ... . ....... . 
Documentary Tax .. ..... .. ....... .. ............ . 
Dome tic orporation License Fees ... ........ .. . 
Electric Power Tax ........ .. .... ... .......... . 
Fe s Board of Bank ontrol ........ . .......... . 
Fee Board of ontractor ..... .. ..... . ....... . 
Fee Board of Dental Examiners ... .. . ... ..... . 
F e Board of Law Examiners . ... . ........... . . 
Fees Board of fedical Examiners ............. . 
F es Bur au of Vital tati tics ....... . ....... . 
Fee barter . . ... ..... . . ..... . .... . ..... . ...... . 
Fee Hi torical ommi ion .... ... .. . ......... . 
Fees Industrial omm1 ion .................... . 
Fee ecr tary of tate ....................... . 
Fees ecurity Act .............................. . 
Fee tate Library .. . ... . ...... . ........ ... . . . . . 
Fee uppl ment to ode of Laws .. .. .... ..... . 
Fees War hou e Divi ion .. . . . . . .. .............. . 
For ign orporation Annual Lie nse Fees ..... . 
Fuel Oil Tax ....... ........................ . ... . 
Gen ral Account-D partm ntal a h to Anoro· 
Receipt 
$59,31 .93 
34,307.95 
332,2 7.02 
122,103.71 
11,181.56 
5,550.77 
56. 6 
195.35 
72.25 
1,983.92 
269. 0 
64.91 
21.13 
469.00 
124.02 
1 8.00 
2 9,654.00 
513,516.75 
190, 06.00 
29,800.00 
6,74 .90 
3,419,111.57 
34.92 
500.00 
60.00 
99,171.75 
30.00 
21,400.00 
59,026.00 
241, 741.26 
2 2,056.22 
1,20 ,542.97 
17,019.27 
1,124.96 
775.00 
90.00 
2,845.00 
10,805.00 
10.00 
7.67 
65 .00 
21,199.07 
2,3 -.75 
75.50 
31.25 
40,076.99 
335,115.22 
37, 57.19 
priation . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177,96 .25 
Income Tax ... ... ............................... 12,471,614.30 
Inheritan e Tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192, 746. 75 
Inter t-Deficit ote -1932 ... . .. . ......... ... . 
Loan 1932-T aehers Deficit otes ............. . 
Loan 1932, 6-0-1 chool Law ot s ... ........ . . 
Loan 1933 Appropriation Act-'l'eachers otes 
fotor Tran portation-Gen ral Fund ..... .. .. . 
il In p ction Tax ............................. . 
P remium Tax .. ... . ..... ......... ... .. ..... . . .. . 
Public Recreation Licen e Tax ................ . 
Retaliatory Fund . . .. .. . . •. ....... ..... .. . ..••..• . 
oft Drink Licen e 'l'ax .... ... . .... .. .. ...... . 
tate Electrician and Engineer ....... ..... .. . .. . 
'l'ax on F ed tuffs . .. . ...... .. .............. .. . . 
Tax on Mercantile E tablishments ..... . ....... . 
Three Mill Oro Rec ipts orporation Licen e Tax 
379,369.93 
34 ,730.31 
393,279.33 
20,625.00 
1, 03.00 
3,365,543.86 
106,762.07 
80,519. 
94,392.50 
13 ,375.48 
TOTAL .... ...... . ........ . . .. ... . . ... . . $25,173,002.05 
Disbur ernents 
$573.35 
333. 76 
94.92 
26.05 
30 .30 
· · ·i.011:iio 
100.00 
16,455.23 
600.00 
213.67 
1, 739.37 
z- .00 
295.26 
59.10 
26,66 .46 
4,31 .35 
4.60 
.00 
576.27 
19, 7 .70 
20,700.96 
100.00 
60.00 
107,370.42 
34,974.56 
7 .45 
545.00 
237,482.6 
Balance 
$295.00 
1.00 
2,150.00 
2,446.00 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS-Continued 
July 1, 1942 to June 30, 1943 
SPECIAL FUNDS 
Additional Insurance License Fees-Counties .. . . 
Alcoholic Liquors Tax .. ..... .. ... .. .... ..... . . . 
Bank Tax ..... .. . . . ............................ . 
Bedding Fund ... .. .. .. ......... . ............... . 
Beer and Wine Tax ...................... . . ... . 
Brokers Tax . ... .. .. .. . ... . . ...... ..... ... .... .. . 
Building Funds: 
J ohn G. Richards Industrial Schcol 
tate Hospital and State Training 'chool. .. . 
Central nion Bank-Outstanding Check Account 
Clarendon-Orangeburg- Bridge Bonds-Cash 
Clemson College Bond and Interest Fund 4% • 
March 1, 1942 . .. ....... . ......... . . ....... . 
Clemson College Bond and Interest Fund 4% 
September 1, 1942 ........... . ...... .. ... . .. . 
Clemson College Bond and Inter st Fund 4% 
March 1, 1943 .. ..... . .............. ... ..... . 
Clemson Bequest-Ca h .... . ....... ... .. .. . . .... . 
Receipts 
$289,654.02 
4, 892, 103. 51 
64,772.01 
3, 780.85 
2,304, 733.96 
134.97 
8,900.00 
3,800.00 
Commis ioners inking Fund-Ordinary . . . . . . . . 3,168.48 
Contractors Cash Bond Fund .. .. ............... . 
County D posits-Bond Retirement Fund . . . . . . 2,447,441.91 
Construction Fund-Counties . .. .. .. .. .......... . 
Cooperative Vocational Education: 
Agriculture .......... .. ................ . ..... . 
Defense Workers ......... . ..... . . . ......... . 
N. Y. A . .... ....... . .... .................... . 
Out of School Youth ........ ... .. ... . .... .. . 
Teacher Training, etc. . .. ... ............... . 
Trades and Industries . ..... .. .... .. ....... . 
Rehabilitation ....................... . ...... . 
Donations .... . ... .. .. . ... . ............ . ..... . 
Department of Public Welfare-Federal Funds: 
Aid to Dependent Children ............. .. . 
Aid to Needy Blind ........................ . 
Child Welfare Service ........... . ........ . 
Civilian War Assistance ........ . .......... . 
Community War ervice ............ . ...... . 
Day Care ervice . . .. .. .. . ................. . 
Enemy Alien Assistance .. ... ..... .. ........ . 
Old Age Assistance .................. ... .... . 
Department of Public Welfare- tate Funds: 
ounty Expense Fund .. ..... .. . . ..... ...... . 
County General Fund .......... . ............ . 
Dental Division-Board of Health ...... . ...... . 
Division of choolhouse Planning-Supervision 
of Construction .............................. . 
Department of Public Welfare-War Bond De-
ductions ..................................... . 
Employment ervice Account .. ................ . 
Fed ral Aid: 
Crippled Children . ...... .. ....... ... . ...... . 
Highway Fund ............... ... ............ . 
Maternal and hild Health ................ . 
Public Health S€l'vice .............. . 
Vener al Disea e Control . ..... .... .. .. .... . 
Fees Burea u of Examin rs for 'feachers ....... . 
Fertilizer Registration Fees .................. .. . 
Fire Department Fund ........... .... .......... . 
Fire In pection Tax ......... . .................. . 
Fire Loss Account .............................. . 
Fore try ommis ion-Federal Funds ... . . . .. . . 
75,133.83 
636, 4.97 
.10 
237,256.30 
14,501.64 
18,957.72 
33, 67.31 
453,980.12 
66,334.36 
34,058.62 
1,500.00 
1,580.00 
6,800.00 
1,000.00 
1,448,59'9.23 
10,877.74 
65,195.33 
7,896.45 
14,970.63 
72,234.97 
2, 99,103.98 
202,452.00 
253,686.94 
338,212.00 
24 .20 
1,710.00 
42,824.09 
7,452.09 
102,253.23 
315,353. 
Disbursements 
$289, 655. 94 
4,838,147.49 
64,880.76 
3,340.47 
2,271,517.24 
134.97 
509,553.22 
500.00 
8,900.00 
3,320.00 
5,138.50 
2,521,243.15 
81,200.67 
660,093.42 
79,0 3.10 
299,214.23 
14, 764 . 73 
1 ,957. 72 
50,2 4.13 
399,498.37 
56, 769.84 
33,866.92 
1,415.58 
251.80 
4,58 8 
495.10 
1,469,437.32 
10,452.94 
59,573.50 
11,404.20 
104.35 
13,273.75 
2,162.75 
148,376.11 
242,040.06 
324, 41.30 
57.09 
1,700.00 
43,04 .00 
5,227.18 
102,69'2. 3 
279,601.22 
Balanee 
$219,501.24 
32.19 
755.52 
330,2 2.35 
7.84 
.07 
41,103.13 
170.56 
24.73 
4 0.00 
1,142.99 
22,684.19 
5,000.00 
115,321.26 
25.00 
35,8 7.83 
164,162.59 
.10 
86,356.99 
8, 27.53 
4,575.90 
224.43 
33,686.01 
11,506.19 
4,0 7.07 
4.42 
1,328.20 
2,211.12 
504.90 
40,483.92 
1,255.67 
8,931.62 
7,598.46 
73.47 
1,696.88 
82.17 
9, 707.68 
70,123.33 
18,637.92 
28,137.3 
273.54 
8.00 
1, 263.64 
2,277.81 
8,243.6 
48,345.78 
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RECEIPTS AND DISBURSEMENTS- Continued 
July 1, 1942 to June 30, 1943 
SPECIAL FUNDS 
Forests and Parks Fund ... . ................... . 
Fund of the Board of Engineering Examiner .. 
Funded Debt inking Fund ...... .. ........... . 
R ceipts 
46,392.62 
6, 00,000.00 
Game Protection Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217,005.61 
Gasoline Li cense Tax ............................ 11,30 ,997.92 
Gasoline License Tax-Counties ............... . 
George D en Fund : 
Agriculture ........... . ... . ................. . 
Distributive O cupations . .................. . 
Home Economics ............. . . . . . .. . ...... . 
Teacher Training .................. . .. . ... . . . 
Trades and Tndu trie ......... . ........... . 
George-Ellzey Fund-Interest ..... . ....... .... .. . 
Highway Bond Interest Fund: 
June 1931 to June 1934 . . . . ................. . 
February 1935 4%% ................ . ........ . 
Augu t 1935 4% % ........... . . . ............ . 
February 1936 41;~% ..................... . .. . 
August 1936 4% % .......... . ............... . 
February 1937 4%% ........................ . 
Augu t 1937 4 %% .... ..... ............ .... . 
June 193 4%% .. . ............ . ...... . .... . 
December 1934 to June 1938 Tnc. 4%, % . . .. . 
Augu t 1938 4% % .................... . .... . 
December 193 4%% ............... ... ..... . 
December 1938 4%, % .... . .......... ........ . 
F ebruary 1939 4%% ............ .. . .. ...... .. 
pril 1939 2%, % ........ . .................. . 
,June 1939 4%% ............................ . 
June 1939 4%, % ............................. . 
Augu t 1939 4%% .... . .. .. ................. . 
October 1939 2%, % ......................... . 
Decem ber 1939 4%% ....................... . . 
December 1939 4%, % ....................... . 
February 1940 4%% ........................ . 
April 1940 2%, % . .......................... . . 
June 1940 4%% ............................ . 
June 1940 4%, % .. . ....... . .... . ............ . 
July 1940 2%% ............................. . 
August 1940 4%% ......................... . 
October 1940 2%, % .. ... . .... . .... . ......... . 
Decemb r 1940 4%% ........ . ... ..... ..... . 
December 1940 4%, % ............. . ......... . 
January 1941 21h% ............ . ........... . 
January 1941 414% . ........................ . 
F ebruary 1941 41h% ....................... . 
April 1941 2%, % ............. . ............. . 
June 1941 41h% .......... . .. . .......... . ... . 
June 1941 4%, % ............................ . 
Highway Bond Principal and Inter t Fund: 
July 1941 21h% ............................ . 
July 1941 414% ................... · ..... · · · · 
Highway Bond lntere t Fund: 
August 1941 4%% .. ......... . ..... . ........ . 
Octob r 1941 2%, % ............. . ........... . 
Octob r 1941 3% . . .......................... . 
Novemb r 1941 1%%-r - ................. . 
Highway Bond Principal and Interest Fund: 
D cember 1941 4% % ....................... . 
Decemb r 1941 4%, % . ...... . ............... . 
Highway Bond Interest Fund: 
January 1942 414% . ....................... . 
F ebruary 1942 1 %, % .. .. ...... . .. . .. .. ..... . 
February 1942 4%% ........................ . 
March 1942 1 %, % ........ .. ..... ... ....... . 
113,09 .26 
16,344.64 
96,123.51 
13,259.81 
37,813. 1 
Disbursements 
29,30 .51 
1,45 .26 
3,546,259.34 
180,415.50 
671,557.90 
1, 09,402.9 
101,414.43 
15,836.31 
. 92,7 2.57 
12,964.36 
37,613. 1 
22.50 
22.50 
71.25 
45.00 
67.50 
45.00 
47.50 
67.50 
27.50 
45 .00 
25.00 
67.50 
137.50 
67.50 
118. 75 
37.50 
127.50 
67.50 
220.00 
495.00 
261.25 
3,037.50 
212.50 
202.50 
371.25 
15.00 
75 .00 
2,340.00 
3,615.00 
573. 75 
43.75 
1,4 5.00 
4 1.25 
Balance 
25,634.00 
2, 733.51 
3,300,000.00 
115,237.56 
41, 1 .5 
150,412.56 
25, 798.4 
630.56 
6,2 7. 
6,359.56 
200.00 
5 .43 
997.50 
67.50 
45.00 
67.50 
135.00 
135.00 
45.00 
67.50 
1,06 .75 
67.50 
67.50 
142.50 
67.50 
6 .75 
67 .50 
142 .50 
67.50 
6 .75 
67.50 
142.50 
157.50 
6 .75 
67.50 
142.50 
67.50 
68.75 
67.50 
142.50 
21.25 
67.50 
6 .75 
90.00 
237.50 
112.50 
55.00 
2,225.00 
3,237.50 
14 .75 
292.50 
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RECEIPTS AND DISBURSEMENTS-Continued 
July 1, 1942 to June 30, 1943 
SPECIAL FUNDS 
Ilighway Bond Principal and Interc t Fund: 
R ipt 
pril 1942 2% . . .. ..... . ... .. ............... . 
Highway Bond In terest Fund: 
April 19.J2 2%, % . ......... ... .. ... ....... . . . 
April 1942 3% ..... .... . ....... .. ........... . 
pri1 1942 11h% ... .. .......... .... ... . . . .. . 
fa;v 1942 llJ,.o/o-M- .... . .. .. . ............. . 
May 1942 1%%-r - . . . ... ... .. ....... ..... . 
Highway Bond Principal and Intcre t Fund: 
June 1942 314% .. .... .. .. . ....... .. ... ..... . 
Highway Bond Interest Fund: 
June 1942 41h% . .. . .... .. ..... . .. ........ . . . 
June 1942 4%. % ............................ . 
Highway Bond Principal and Int rest Fund: 
July 1942 2%% ....... . ............. . .. .. ... . 
Highway Bond In terest Fund: 
July 1942 414 % ....... . ....... .... ...... ... . 
Highway Bond Principal and Intcrc t Fund: 
Augu t 1942 1%.% . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . 1 ,7 1.25 
Highway Bond Interest Fund: 
August 1942 4%% .. . . . ........... . . ........ . 
eptemb r 1942 1 %. % .. ...... . ............ . 
ctober 1942 2% .. .. ..... . ... ......... ..... . 
Octob r 1942 2% %-G- .... .......... ..... . 
October 1942 2%.o/o-Q- .... . .............. . 
Highway Bond Principal and Inter st Fund: 
ctober 1942 3% .. . . .... . ... .. ..... . ....... . 
Highway Bond Int rest Fund: 
October 1942 11h% ..... . ... . ..... ..... ..... . 
ov mber 1942 l1h%- f - .... ............. . 
Highway Bond Principal and Inter st Fund: 
ovember 1942 11ho/o- - ................. . 
Highway Bond Jntere t Fund: 
Dec mber 1:>42 314% ... . .... .... .......... . 
Highway Bond Principal and Int re t Fund: 
D mber 1942 4% % .. .. . . . · ..... . . ....... .. . 
D emb r 1942 4%.% . . . ...... . ............ . 
Highway Bond In tere t Fund: 
January 1943 2%% .. ..... .. ............. ... . 
High way Bond Principal and Intere t Fund: 
January 1943 414 % . ... . .... . .... .. ....... . 
Highway Bond Intere t Fund: 
February 1943 1%.% . . ..... ....... ....... . . . 
F ebruary 1943 2%. % ......... . ..... .. ... ... . . 
F bruary 1943 41h% ............... ... .... .. . 
Highway Bond Principal and Intere t Fund : 
larch 1943 1 %. % ... .. .. ... . . . . .... . ........ . 
pril 1943 2% .... ..... ... . .............. .. . 
Highway Bond Interest Fund: 
pril 1943 2%. %-G- ......... 1 ........... . . 
pril 19-13 2 %-Q- ... ......... .... . .... . . 
pril 1943 3% . . . . ...... ....... ......... ... . 
pril 1943 11h% . .. ........ ... .. ... .. ..... . 
66,645.00 
21, 75.00 
14,000.00 
57,750.00 
41,250.00 
397,250.00 
22,500.00 
12,750.00 
322,500.00 
45,500.00 
64 ,000.00 
659,000.00 
13,125.00 
3 ,255.00 
12,250.00 
55,000.00 
66,645.00 
271, 75.00 
514,000.00 
57,750.00 
41,250.00 
42,000.00 
22,500.00 
Di bur em nt 
25,250.00 
2,048. 75 
1,335.00 
225.00 
75.00 
367.50 
403, 55.00 
155, 767.50 
176,676.25 
165,000.00 
85,063. 75 
1 ,7 1.25 
66,037.50 
21, 31.25 
14,000.00 
55,935.00 
41,002.50 
396, 00.00 
22,402.50 
12,750.00 
322,500.00 
44,492.50 
629, 17.50 
649,670.00 
12,925.00 
3 1,596.25 
12,206.25 
54,243. 75 
64,372 .50 
271, 743. 75 
513,700.00 
55,17 .75 
40,603.75 
39,405.00 
22,320.00 
Balance 
357.50 
75.00 
652.50 
332.50 
191.25 
607.50 
43.75 
1, 15.00 
2-17.50 
450.00 
97.50 
1,007.50 
1 ,1 2.50 
9,330.00 
200.00 
3,65 .75 
43.75 
756.25 
2,272 .50 
131.25 
300.00 
2,571.25 
646.25 
2,595.00 
1 0.00 
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RECEIPTS AND DISBURSEMENTS- Continued 
July l ; 1942 to June 30, 1943 
SPECIAL FUNDS 
Receipts Di bur cments 
Highway Bond Principal and Interest Fund: 
fay 1943 111.!%-M- ................. ..... . 312,750.00 312, 742.50 
Highway Bond Interest Fund: 
May 194? 111.!%-N- ....................... . 20,250.00 20,122.50 
Highway Bond Principal and Interest Fund: 
June 1943 314% ........................ · · .. · 445,500.00 436,990.00 
Highway Bond Interest Fund: 
June 1943 411.!% .. ........... .. ........... . 187,875.00 166,815.00 
June 1943 4%,% ............................ . 19 ,312.50 181,473. 75 
Highway Bond Principal and Interest Fund: 
July 1943 211.!% ........................ .... . 163,125.00 
July 1943 414% ............................ . 78,880.00 
Hotel Inspection Fund .. .. ............ .... ... .. . 
Income Tax-Counties .......................... . 630,770.79 
Intra-Coastal Waterways Commission-Special 
Account ..................................... . 61.21 
Insurance inking Fund ........................ . 832,995.67 1,029,690.37 
Liquor torage Account ....................... . 5,406.56 3,906.25 
Morrill Fund-Clemson College ..... .. .... ... . . 45,841.20 45,841.20 
Morrill Fund- tate Colored College ......... . 45,841.20 44,729.65 
fotor Transportation Fund ..................... . 44.93 
I ational Forest Fund .' ......................... . 24,749.78 24,749.7 
Office Supplies-Revolving Fund ............. . 40,325.18 40,674.07 
Penitentiary Fire Loss Account .......... ..... . 2,864.36 
Protest Taxes-Oconee County, 1935 ........... . 
Privilege Fertilizer Tax ..... . . . ..... .......... . 201,698.33 198,350.00 
Radio Tax Fund ................................ . 
Reinsurance Fund .............................. . 891.00 
Recovery Fund-H. M. Brown, Treasurer of 
herokee County ........................... . 
Revolving Fund-Fore try Commission ......... . 12,604.56 15,538.4 
Revolving Fund- tate Treasurer ............. . . 98.32 93.63 
Revolving Fund-Warehouse Division ... .. ..... . 
Revolving Fund-Insurance Premiums ......... . 36,800.00 22,561.44 
Sales of Publications-Historical Commis ion .. 3 8.25 125.50 
an tee Bridge Bond 6% : 
Cash ........................................ . 
Interest J anuary 3, 193 ..................... . 
Interest July 3, 193 ...................... . 150.00 
Intere t J anuary 3, 1939 ................... . 150.00 
Interest July 3, 1939 ....................... . 150.00 
Interest January 3, 1940 ................... . 150.00 
Inter st July 3, 1940 ... ..... .............. . . . 150.00 
Jntcre t J anuary 3, 1941 ................... . 150.00 
Intere t July 3, 1941 ....................... . 150.00 
Interest January 3, 1942 .............. . .... . 390.00 
Interest July 3, 1942 . ... ... ...... . ........ . . 5,250.00 
an tee Bridge Principal and Interest Fund: 
January 3, 1943 6% .......... . ............. . 30,250.00 30,070.00 
antee Bridge Bonds Interest Fund: 
July 3, 1943 6% . . .......................... . 4,500.00 
School Funds: 
Alcoholic Liquors Tax ..................... . 4,04 ,018.00 
Be r and Wine Tax ........ ... . ........... . 1,546,941.49 
B r and Wine Permit Tax ............... . 55,6 7. 50 5,967.50 
Domestic Corporation Licen e Fe s .. . .. .. . 139,226.42 125.00 
For ign Corporation Licen c Fees ......... . 166,901.14 147.63 
Public Utilities ......................... . .. . 171,229.67 
Balance 
7.!iO 
127.GO 
8,510.00 · 
21,060.00 
16, 38.75 
163,125.00 
78,8 0.00 
11.90 
344,949.36 
90.52 
537,984.97 
8,195.20 
1,111.55 
18.46 
5,435.06 
206.99 
3,644.90 
489 .39 
14,478.34 
285.99 
3,090.71 
6 .66 
49,611.03 
39,23 .56 
612.13 
2,151. 80 
150.00 
1 0.00 
4,500.00 
2.50-0D 
·· ·· ······ 
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RECEIPTS AND DISBURSEMENTS-Continued 
July l , 1942 to June 30, 1943 
SPECIAL FUNDS 
Seed Inspection Tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
ociety Hill Bridge Fund .. ..... . ... .. ....... . . . 
pecial Boat Fund-Board of Fisheries ........ . 
pecial Maternal Welfare- ounti e .. . ........ . 
pecial Accounts- . . Indu trial omm1ss1on 
Award Manly Gr gory ..................... . 
Award Lt. J ohn E. Thomas .......... ... ... . 
C. Penitentiary-In tallation of Toilets-
P. W . A. Grant .......................... .. 
C. Refunling Bonls 3%,%-0ne Mill Tax ... . 
C. Refun di ng Bond Principal and Intere t 
Fund 314%-June 1, 1941 ... ........... .. .. 
C. Refunding Bond Interest Fund 31,4%: 
December 1, 1941 .. .... . .. ... .. .. . .. ... . .... . 
C. Refunding Bond Principal and Interest 
Fund 314%-June 1, 1942 ................. . 
. Refunding Bond In terc t Fund 31,~ o/o : 
DeC'embcr 1, 1942 ................. .. ........ . 
C. Refunding Bond Principal and In terest 
Fund 314%-June 1, 1943 ................ .. 
C. Certificates of Indebtedness Jntere t Fund 
214 % ( tate Ho pital and late Training 
l hool)-July 1, 1942 ......... ..... . ... . .... . 
. Certifirate of Indebtcd nes Principal and 
Int rest Fund 214 % ( tale Hospital and 
Slate 'l'ra ining chool)- J anuary 1, 1943 . . .. 
C. Certifi rates of Indeb l dncss Principal and 
Interest Fund 2%, % (M dical oll egc)-Oc· 
Receipts 
15,243. 50 
160.30 
6,550.00 
tobcr 1, 1942 . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. .. .. 11,650.00 
C. Certificate of Indebtedness Interest Fund 
2%, % (Medical ollege)-April 1, 1943 . . . . . 1,512.50 
. ertifirate of Ind btedne Principal and 
Jnterc t Fund 11h%-July 1, 1043 . . . . . . . . . . 11,577.50 
. erti fi cate of Indebtedness and Int re t 
Fund 214 %-July 1, 1943 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5, 7 .22 
C. erlificates of Indcbtcdne and Inter . t 
Fund 3%-July 1, 1943 .. .. .. .. . . . . . .. . . . . .. 12, 750.00 
. ch ool for the Deaf and Blind, Bond Prin -
cipal a nd Interest Fund 4o/o-Ju ly 1, 1913 .. . 2,320.00 
. Ho pital for the In anc, Bond Principal 
and Interc t Fund 4%-July 1, 1943 . . . . . . . . 19,660.00 
Aid chool Fund .............. .. ... . .. . . 
Aviation Fund . . .. . ..................... . . 
Highway Fund . ... .... . ................ . . 
Highway Right-of·Wav Fund . . ...... ... .. . 
Highway inking Fund .. . ........ . ... . . . 
P erman nt chool Fund-In omc ....... . 
1 erma n nt . chool Fund-Principal ...... . 
P rman nt rhool Fund-Investment .. .. . 
pecial chool Fund-Disp nsary ....... . 
, anatorium on truction Ac ount-
P. ,v. A. rant ................. . ......... . . 
.90 
6, 569, 238.00 
1,974. 75 
54,06 .67 
2,797.50 
Disbur ements 
8,935.11 
11,000.00 
4, 77 .12 
91 .19 
276.25 
845.00 
62,175.00 
49,205 .00 
230,192.50 
6,1 7. 60 
33,6 7.40 
11,650.00 
1,512.50 
9, 79, 02.00 
12,361. 73 
16,072,466.5 
3,360.00 
512,000.00 
Balance 
12,371.21 
63,500.00 
6 6.35 
2,97 .11 
1,451.63 
00.00 
93.05 
779. 70 
17 .75 
260.00 
1,170.00 
20,1 2.50 
11,577.50 
5, 7 .22 
12,750.00 
2,320.00 
19,660.00 
1,418,546.66 
45,241.29 
9,615,302.55 
8,791.17 
22,562.74 
9, 775.54 
466.77 
6 ,000.00 
,657.23 
537.32 
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RECEIPTS AND DISBURSEMENTS- Continued 
July 1, 1942 to June 30, 1943 
SPECIAL FUNDS 
anatorium Bond Intere t Fund: 
April 1942 2%,% .......................... .. 
Octob r 1942 2%, % ........................ .. 
April 1943 2%, % ............................ . 
anatorium Bond Int r st Fund 2%,% .... 
. anatorium Bond 
Fund July 1943 4% 
Principal and Inter st 
. Training chool for the F e bl Mind d 
Bond Prin ipal and Int rest Fund July 1943 
4% .......................................... . 
Text Book R ntal Fund ...... .... ...... ...... . . 
Tru t Fund for Fre chools-Income ......... . 
'fru t Fund for Fr e chool -Investment ...... . 
Trea ur r of .- n mploym nt 'l'ru t Fund 
· nempl oym nt ompen ation Fund ......... .. . 
nemployment ompen ation-Admini tration 
Fund . .. ..... . ........................... .. .. . 
nemploym nt ompen ation- pecial B neflt 
A ·count ... . .......... ... ..... . ............. . . 
Workmen' ompen ation Fund ........... .... . 
a h R demption of on I Bond 6% ......... . 
Fireman 's P n ion Fund ..... . ................. . 
One Mill chool Fund 1913 .................... .. 
Refunding Bond - ash ......................... . 
Land Titl e Assuran ce Fund .. ....... .......... .. 
13erk ley-Coll e ton-Dorch st r Highway Di -trict 
Bonds: 
Premium Fund ..... . .......... . ............ . 
Capital Highway District Bernd Premium Fund .. 
)fiddle oa tal Highway Di trict Bonds : 
Intere t Fund .. .... ... ... ......... ... . . .... . 
January 1933 4%,% ........................ .. 
July 1933 4%,% ............................ .. 
Bond R tir ment Fund ................... .. 
Red mption Brown onsol tock 4%% .... . .. . 
Brown on ol Bonds 6% ........ . ......... ... .. . 
Brown onsol tock 6% ....................... . 
ollege tock 6o/o: 
l mson ollege .............. . .......... . . . 
tate olored Colleg ...................... . 
lemson College Perpetual Fund 6% 'tock ... . 
D fici ency tock ......................... . ...... . 
on ol tock 6% Gr en ....................... . 
on ol Bonds 6% Green ....................... . 
Funding Bond 1 66 ........................... . 
Funding 1 66 tock ............................ . 
R volutionary War !aims- tock ... .. ........ . 
tate apitol Bonds (1 53-1 55) .............. .. 
tate apitol tock ........................... . 
Fir Loan tock .. .. . . ......................... . 
Funding Bill Bank of tat Bonds ... ........ . . 
Redemption Bills Receivabl Bonds ......... .. . 
Int r t Public D bt Bond ................... .. 
Conversion Bond .... ... ...... . .............. .. . 
Land Com mi ion Bond ....................... . 
tat Highway ertifi cat of Indebt dn s .. . 
outh arolina ertifical of Jndebt dn s 2% % 
( tate Ho pital and tate '!'raining chool) 
outh arolina Refunding Bond 3%% ... . ... . . 
chool for D af and Blind Bonds 4% ............ . 
Re eipt 
19,045.00 
3,6 0.00 
6,040.00 
344,199.08 
1,670.00 
452,45 .0 
6,283,672.27 
356,427.15 
2,406.50 
185,517. 8 
Di bur emcnts 
13.75 
12,313. 75 
3,176.25 
352,467.2 
1,670.00 
13, 7 .99 
355,501.57 
952,406.50 
13,616.9 
Ba lane'! 
13.75 
4 ,01 .3 
3,6 0.00 
6,040.00 
54, 13.92 
35.00 
51,000.00 
24,201,501.33 
10,099.25 
17,409.37 
20,1 2.00 
94,0 3..,0 
1,614.25 
21.45 
4 5.06 
23 .94 
2. 2 
21.40 
1.014.33 
593.71 
47.50 
47.50 
2,000.00 
23.94 
600.00 
255. 4 
95,900.00 
95,900.00 
5 ,539.39 
15.11 
65 .99 
22,000.00 
3,000.00 
650.00 
2 7.54. 
2,000.00 
6,523.2 
4,447. 2 
950.00 
3,000.00 
121,000.00 
10,500.00 
10,000.00 
52,511,000.00 
522,500.00 
2, 0,000.00 
16,000.00 
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RECEIPTS AND DISBURSEMENTS- Continued 
July 1, 1942 to June 30, 1943 
SPECIAL FUNDS 
State Training chool Bonds 4% .............. . 
State Hospital Bonds 4% ....................... . 
South Carolina Sanatorium Bonds ............. . 
South Carolina 'l'ext Book Notes ... .. . ........ . 
South Carolina Certificates of Indebtedness 3%. 
South Carolina Certificates of Indebtedness 1¥2% 
South Carolina Certificates of Indebtedness 2%, % 
State of South Carolina Funding otes 114 % 
(State Deficit) .............................. . 
Receipts Disbursements Balance 
102,000.00 
433,000.00 
266,000.00 
172,500.00 
850,000.00 
77,000.00 
110,000.00 
400,000.00 
TOTALS ..................... . .... .. .... . $63,199,495.44 $58,301,913.89 $101,039,332.75 
CASH STATEMENT 
Fiscal Year 1942- 1943 
Cash Balance June 30, 1942 
Receipts: 
Cash Items to 1941-42 and Back Appropriation . . . . . . . . . . . . $25,667.72 
Cash Items to 1942-43 Appropriation .. . . .. . . . .. . . .. .. . . . . .. . .. 417,860.07 
General Fund ............................................ . ... 25,173,002.05 
pecial Funds .... . . .......... .... . . . ......... ......... .. ..... 63,199,495.44 
Expenditures: 
1941-42 and Back Appropriations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $648,515.64 
1942-43 Appropriations ....... ............. ... ....... ......... • 17,599,184.49 
General Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237,482.68 
Special Funds ....................................•......•... 58,301,913.89 
Cash Balance June 30, 1943 ..................................... . 
$35,234,982.87 
88, 816, 025.2 
$124,051,008.15 
76,787,096.70 
$47,263,911.45 
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STATEMENT OF TAXES COLLECTED FROM COUNTY TREASURERS 
July 1, 1942 to June 30, 1942 
1932-37 
Counties and Back 
Abbeville ................... . 
Aiken ................... .. . . 
All ndale ...... . .. ... . ..... . 
Ander on ................... . 
Bamb rg . .... . . .. ..... ..... . 
Barnwell ................... . 
Beaufort ................... . 
Berkeley ....... ... ......... . 
Calhoun .................... . 
$1,336.4(i 
603.65" 
3,170.02 
2,510.34 
736.45 
1,107.90 
29. 
569.66 
Charl ton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52. 72 
herok ee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105. 79 
Chester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,370.23 
Che terfleld .. . . .. .. ... ... .. . 
Clarendon .................. . 
olleton .................... . 
Darlington ................. . 
Dillon ...................... . 
Dorchester .. .... . .. . ... . . .. . 
Edg fi eld ... . . . . . ........... . 
Fairfl ld ................... . 
Florence .... ... . ... ..... . .. . 
Georg town ................. . 
Greenville .... . ... ... .... ... . 
390.02 
5,327.41 
1.92 
284. 1 
1,101.20 
764.64 
Greenwood . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,040.23 
Hampton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,112.15 
Horry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,031.52 
Jasp r . . ... . . ....... .... ... . . 
Ker haw ........... ... .. .. . . . 
Lanca ter .... ...... ... . ..... . 
Lauren ............ . ..... .. . . 
Lee .................. · · · · ·· · · 
Lexington ........... ... ... . 
McCormick ...... .. .... ..... . 
Marion .... . .... . .. . ........ . 
Marlboro ............... . ... . 
wb rry .................. . 
Ocon e ..................... . 
Orangeburg .............. . . . 
Picken ..... . .............. . 
Ri chland ................... . 
aluda .. .. . . .. .. ... ...... · .. 
partan burg .... . ..... ..... . 
umter . . .... ... .... ... ..... . 
nion .......... . ........ . . . . 
Williamsburg ... ........... . 
York ....................... . 
1,184.21 
573.58 
3,931.31 
,492.16 
296.31 
22.61 
231.36 
935. 74 
446.30 
1,217.23 
6,742.17 
214.77 
4,555.40 
510.87 
2,447.45 
247.88 
37.60 
353.91 
351.12 
1940-41 
$1,209.76 
945.46 
2 .73 
1,809.66 
265.2 
255.44 
34 .48 
240.12 
307.42 
1,505.77 
192.04 
1,255. 0 
2,959.21 
2,007.41 
561. 79 
1,232.60 
805.04 
464.77 
299.0 
1,113. 2 
240.96 
512.94 
352.03 
1,025.26 
99.99 
19.4 
413.15 
3 7.37 
1,032.14 
384.29 
105.13 
1,231.61 
536.54 
720.32 
179.11 
1,112.05 
272.61 
3,166.34 
315.83 
45.94 
425.77 
265.15 
1,373.04 
423.22 
1942 
3,291.00 
,356.25 
1,714.94 
1 ,439.66 
2,701.99 
3,160.2 
3, 06.0 
3,12 .5 
2,600.00 
31,185.59 
7,777.06 
9,01 .32 
3,32 .07 
2,066.69 
3, 760. 7 
7, 747.40 
4,139.93 
3,472.15 
2,564.73 
5,656.16 
10,445.57 
7,696.95 
9,820.11 
2, 761. 6 
5,0 9.49 
2,902.55 
5,752.85 
6,95 .14 
,025.46 
2,646.93 
8,123.65 
1,099.17 
3, 24.09 
4,414. 7 
6,921. 77 
5,1 .32 
9,617.4 
6,910.47 
32,151.79 
1,770.11 
30,560.25 
7,633.00 
7,416.16 
3,663.75 
12,976.66 
Railroad 
Assessm nt 
$346.35 
80.5 
669.91 
13.29 
257.53 
1 .41 
16.01 
17,084.18 
2 .93 
16 .60 
53.44 
11, 89.34 
175. 9 
222.35 
1,30 .42 
1 .68 
414.96 
2.12 
20.26 
2 .46 
46.05 
40,687.89 
9. 2 
25.0 
69.71 
4,469.15 
'l'otal . 
$6,183.57 
9,9 5.94 
5,173.69 
23,429.57 
3, 703. 72 
4,536.91 
4,441.92 
4,11 .77 
2,923.43 
49, 2 .26 
,103. 2 
12, 12.95 
6,2 7.2 
4,074.10 
4, 766.03 
14,307.41 
5,026. 9 
4,221. 73 
3,965.01 
5,656.16 
24,213.37 
,113. 0 
11,595.63 
5,226.04 
9,454.69 
3,002.54 
7,945.22 
,359. 3 
12,426.26 
12,171.23 
, 24 .51 
1,226.91 
5,2 7.06 
5, 7.06 
,0 .39 
6,5 4.66 
17,500.16 
7,443.90 
0,561.42 
2,606.63 
33,87 . 72 
,376.36 
12,9 .06 
5,390.70 
57,317.30 
TOTALS ................ $59,31 .93 $34,307.95 $332,287.02 
43,566.30 
$122,103. 71 $54 ,017.61 
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1941 -42 AND BACK APPROPRIATIONS 
July l, 1942 to June 30, 1943 
BACK APPROPRIATIONS 
COMMITTEE TO INVESTI GATE CONST RUCTION OF RAILROAD LIIN ES BY 
U. S. GOVERNMENT 
ct o. 365 
Balance 
$62.96 
GOVERNOR'S OFFICE 
Execu t ive Con t ro l of State 
ontributions and Expen es in Freight Rate 
a e ..... ..... . ................. ... ......... . 1,750.00 
JOINT COMMITTEE ON PR IINT ING 
Prin ti ng tate Do um nts (1940-41): 
Transfer . . .. ... . ..... . .... . .... . ............ . $3,901.26--
LEG ISLATIVE DEPARTMENT 
Repair to tate Hou e and Grounds .. .. .. .. . . $2,1 9.37 
STATE HOSPITAL 
1faint nan ce 10,6 9.00 
STATE PENITENTIARY 
Installation of Toil ts (Act o. 262) 21,541.80 
P rmanent Improvements 
STATE TRAINING SCHOOL 
. 549.99 
ST AT E T REASURER 
Payment of Bonded Debt 
Back Int rest: 
Brown 41h% Interest .......................... . 
Blu 41h % Interest ............................ . 
Inter t Deficiencie 1 79-1 ................. . 
Int r t on ol ( on olidatcd Account ) ... . . 
Interest 4% R funding Bonds and tock 
(July 1, 1925 to J anuary 1, 1 35) .... .. .. .... .. 
In tere t 4% Refunding Bond and tock -
July 1, 1935 ....................... . . ... ... .. .. . 
olleg Building Bond -Intere t 3% Certificat 
of Indebt dne July 1, 1940 .... .. ... .......... . 
January 1, 1941 ................................ . 
Total 
$1,660.95 
45.00 
236.67 
2, 22.24 
60.60 
10.00 
250.00 
15.00 
$5,100.46 
WINTHROP COLLEGE 
w Dormitory and Equipment ( ct o. 352).. 75,000.00 
Exp nditures 
$1,750.00 
$3,901.26--
$691. 4 
21,541.80 
549.99 
$75,000.00 
1941 -42 AND BACK APPROPRIATIONS 
July l, 1942 to June 30, 1943 
ADJUTAN T GENERAL 
Balance Expenditur 
al ari e : 
Adjutant General .. ..... .. .. ... . ....... . ... . $12.50 12.50 
Balance 
62.96 
$1,497.53 
10,6 9.00 
1,660.95 
45.00 
236.67 
2, 2l.24 
60.60 
10.00 
250.00 
15.00 
$5,100.46 
Balance 
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1941 -42 AND BACK APPROPRIATIONS- Continued 
July 1, 1942 to June 30, 1943 
Assistant Adjutant General .... . ... . .. . ... . 
'l'ransfer ... .. .. . . . .. .. . ............ . .. . ..... . 
Property and Disbursing Officer ... . . . ... . 
Tran fer ........ . ..... . ..................... . 
Assistant Property and Disbursing Officer .. 
ecr tary (Adjutant General) ............. . 
Freight, Express and Deliveries . ... . .... ... ... . 
Refund ... . ........ .. ... .... .... . ........... . 
Telegraph and Telephone .. . .. . ................ . 
Transfer .. . ... . . .... . .................... . ... . 
Repai rs . . .. . .. . .... . ... .. . . ........ . . ........... . 
Transfer .......... . ..... . ................... . 
Water, Heat, Light and Power . ..... . ........ . 
Fuel Supplies .................................. . 
Offi ce uppli es . .... . .. . . ......... . . ... ... . ... . . . 
Office Equipment ... . ... .... ..... . ........ .. . ... . 
Transfer ....... ... ........ . .......... .... ... . 
Reimbursement to Counties for Expenditures for 
Maintenance of and Equipment for South Caro-
lina Defense Force ... . ..... . ... . ............ . .. . 
'!'ran fer .... ... ... ...... .. . . .... . ............ . 
outh Carolina Defen e F orce ...... . ..... . .... . 
Refund ... . . ... .. . . . .... ..... . . . . . . .. .. .... . . 
Transfer ............. . .... . . . ... . .. . ......... . 
TO 'l'ALS 
Refund . ... . .. .. . . ... . ..... . ............ . 
Tran fers 
Balance 
2,400.00 
1,800.00 
75.00 
15.00 
4.9 
1. 74* 
2.61 
1,458.50 
2.17 
30.50 
24.50 
30.44 
401.66 
44,953.87 
726.80* 
$51,211.73 
728.54 
Contributions 
Refunds 
Transfer 
AI D FOR CR IPPLED CHILDREN 
$833.97 
125.00* 
ATTORNEY GENERAL 
Administ rat ion 
Salaries: . 
A sistant Attorney General ... . .. .. . . .. . .... . $156.25 
Stenographer ..... . . . .... . ....... . .... .. .... . 83.41 
Wages-Porter .. . ..... . . .. ... . ............... . . . . 4.75 
Trav 1 .. . .. .... . ......... .. .... . . .......... . .. · .. ·.· 220.00 
'l'ransf r . .. .... . . . ........ .. ........... . .. . .. . 
Telegraph and 'l'elephone . . . . . . . . . . . . ... .... .. . 29.62 · 
Transfer . . . . . ..... . ............. .. .... . . .. . . . 
Repairs ..... .. ..... . .... .. ... . .... . ............. . 9.1 
Transfer .... ... .......... . . . ........ . ..... . . . 
Offi ce Supplies .... .. ... ..... . .... . ...... . ...... . 54 .39 
Transfer . ... . ..... ... .... . ..... .. .. . ........ . 
Offi ce Equipment . , ..... . ....................... . 
Transfer ... . . . . .. .. . . ... . . .... , , . . . . . ..• . .. · · 305.50-
Stat e Lit igation 
pecial Payments . . ... . . ....... .. . ..... .. ...... . 37.40 
Refu nds . . . ...... . . . .... . . .. . .. . . . . .... · ·. · · · · 68.00* 
Tran fer ..... . .... .. . . . . . ... .. . . .. . . . .. ... . . . 
Travel . . . ... . . . ... ... .. . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 656. 73 
Transfer . .. . . . ....... . . ........... . . . . . ..... . 
Offi ce uppl ies . . .. . ...... .. ..... ... ... . .... . .. . . 345. 0 
Expenditures 
2,400.00-
1, 00.00-
75.00 
15.00 
6.72 
2.61-
1,456.39 
2.11-
2.17 
30.50 
24.50 
29.10 
1.34-
401.66-
1,323.31 
44,357.36-
$2,975.19 
4 ,965.0 
$828.00 
130.97-
$156.25 
83.41 
4.75 
54.62 
165.38--
17.85 
11.77-
6.25 
2.93-
54 .39-
305.50 
905.40-
40.95 
615.78--
~13.20 
Balance 
_____ 
Transfer ...... . ................ . ........... . 32.60-
upreme Court- tate vs. ingleton ..... . ..... . 78.00 
Tran fe r . .... . ..... .. .. . ... . .. .. ..... . ...... . 7 .00-
T OTAL ... . ........... . ... ... ..... . ... . $2,475.53 $982. 7 
Refun ds ... ... ... .. ....... . . . . . ... . .•.. . ... 6 .00 
Transfers ....... . . . ...... . . .... . . . . ...... . 305.50 1,866.25 
1 
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BOARD OF BANK CON TROL 
Board of Bank Control 
Per Diem of Board ...... . .......... . ...... ... . 
Transfer . . .... . . .. .. . .. . ... . . ........... . ... . 
Travel ...... ...... . ...... ..... .... ...... . .. ..... . 
Transfer .. . . ... . .. .. ........... ........ ..... . 
Balance 
145.00 
202.15 
Exami ning Stat e Banks 
alaries: 
A istant Examiners ....................... . 
Junior Examiners (2) .... .. ............ . . .. . 
Transfer .................................. , .. 
Porter ervicc ................................. . 
Temporary Assistance ....... ... .. .. .. . .. . ...... . 
Tran fer .. . . . , .. ... ....... . .... ... . .......... . 
Travel . ... ... ..... ..... ... .. . . ...... ...... .. . ... , 
Transfer . ..... . ....... ......... ..... . . ..... . . 
Telegraph and Telephone .. . ... ... ... ..... .... . 
Transfer ... . . .... . .. ... .. ... ..... ... . . ...... . 
R pairs .... .. ... . ... ... ....... .. ..... ..... . ..... . . 
Transfer ..................................... . 
Printing and Adverti ing ...................... . 
Transfer .. ....... ... ....... .. . ....... ....... . 
Office Supplies ....... . .. . ......... . .. . . . . . . . ... . 
'l'ransfer .................................... . 
Insuranc .. ..... .............. . ........ .. ....... . 
Office Equipment . .... . .. ......... . ... . .. . . .. ... . 
Transfer .................................... . 
'l'OTAL 
Tran fers 
91. 2 
146.00 
2.25 
390.00 
2,680.3 
189.33 
1.90 
67.50 
447.1 
12.50 
1.19 
4,377.20 
BOARD OF DEJNTAL EXAMINERS 
Per Diem of Members .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . $160.00 
Tran fer .................................... . 
Travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.50 
Tran fer ..............•.....•................• 
Printing and Adv rti ing . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 20.00 
Tran fer .. . . ........... .. .......... .. ... . ... . 
Office Supplies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.50 
Tran fer .......... .. •........................• 
TOTAL 
Transfers 
$305.00 
BOARD OF FISHERI ES 
alarie : 
Di trict In pector . .. . . . .. .. .... .. . ...... .. .. . $510.00 
Tran fer .................................... . 
P r Di m of Board ..... .... ... .... .. . ......... . 230.00 
Tran fer ..................................... . 
'l'end r at Large .... .... . ...... ... .. ...... . .. ... . 120.20 
Tran fer . ......... . . .... ... .. ......... .. .... . 
L gal ervice . ... .. .... ...... . .. ......... ...... . 25.02 
Tran f r ........ . . ....... .. . .. ...... .. . ..... . 
Op ration of had Hatchery .......... . . . . ... ... . 201.21 
Tran fer ....... ... . .......... .. . .. ..... . .. .. . . 
Oy ter and Clam ulture . . . ... .. . ........ ... .. . 7 .10 
'11ran fer ... . .. .. ! . .......................... . 
Travel . . ............. .. . ......... .. ... .. . . ... ... . 1,651.5 
Transfer ..................................... . 
Tel graph and 'l'elephone .......... .... . .... ... . . 46.04 
Tran fer . . ... ....... . ...... ... ... .. .. .. ...... . 
Repair .. ... . ..... ......... . .... . ................ . 197.04 
Tran fer ............. ......... .. .. .......... . . 
Printing and dverti ing . ... ..... ... ... ....... . 12.50 
Exp en di tu res 
20.00 
125.00-
30.20 
171.95-
91. 2 
146.00-
2.25 
390.00-
263.96 
2,416.42-
10.05 
179.28---
1.90--
67.50--
444.25 
2.93-
12.50 
1.19-
75.03 
3,502.17 
$40.00 
120.00-
17.4 
70.02-
20.00-
37.50 
57.4 
247.52 
372.50 
137.50--
55.00 
175.00-
44.25 
75.95-
25.02-
201.21-
21.11 
56.99-
16 .40 
1,4 3.18---
11.96 
34.08---
2.65 
114.39-
Balance 
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Transfer ........ ... . . .............. . ........ . 
Water, Heat, Light and Power .. . ......... .. .. . 
Food Supplies ................. ..... ........... . 
Tran fer ............. .. ..................... . 
Office Supplies ..... ..... ... ................ .... . 
Transfer ........ .. ........ .. ........ ......... . 
Motor Vehicle .Supplies ........ ...... ... .. .... . . 
Transfer ...... ........ .. ..................... . 
Rents ....................... . . ....... ........... . 
Transfer ..................................... . 
Insurance .................................... . .. . 
Transfer . .... ......................... ...... . 
Office Equipment ......... .. ................ . .. . 
Transfer ........ .. ... .. .......... ... .. . ...... . 
Construction of Wharf and Room ............... . 
Tran fer ........ . .............. . .... .. ...... . 
TOTALS 
Transfers 
Balance 
5.00 
128.18 
403.32 
670. 79 
55.37 
.08 
153.51 
6.95 
$4,494.89 
BOARD OF HEAL TH 
S upervision an d Con trol of Hea lt h 
Special Payments-Executive Committee ..... . 
Transfer . .. . .. . .. . ........................... . 
Travel .. ................ . .. . . ......... .. ......... . 
'rransfer .. . ... ............. ..... .... .... ..... . 
$165.00 
35.26 
Su perin tendence and Accoun t s 
alaries: 
anitary Inspectors (2) .................... . 144.65 
Transfer ... .... ... ........ . .................. . 
Wages .... . .................. · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · 23.00 
Transfer ... . .. .... .. ... .. . ................... . 
Travel .......................................... . 142.14 
Transfer . .......... . ........................ . 
Repairs (Boat $300.00, General $100.00) .. .. . _ . . . 2.43 
Transfer .... . ................................ . 
Printing and Advertising . . .. . .................. . 270.28 
Transfer .................. . ........... ... .... . 
Food and 0th r Supplies (Boat) .............. . 97.99 
Transfer . ...... . .. ... ........................ . 
Motor Vehicle Supplies and Other upplies ... . 33.49 
Office , upplies ... .. ...... . ..................... . 23.93 
'rransfer ........... . ... ........ . . . .......... . 753.76-
Other upplies ........ ..... . .... .............. . . 120.00 
'rransfer . ........ . .. .. .. .... ................. . 
Insurance ..... .. ........................ · · · · · · · · · 9.00 
Transfer ... . ................................. . 
Association Dues .... . ....... . .............. . ... . 4.00 
Transfer . ... . ................... . ............ . 
Office Equipment .............................. . 15.16 
Transfer ......... . ... . ........ .............. . 232.73-
Expenditures 
12.50--
5.00 
49.30 
7 .88-
108.87 
294.45-
211.48 
459.31-
31.33 
24.04-
.08-
153.51-
6.95-
$1,161.85 
3,333.04 
$20.00 
145.00-
23.67 
11.59-
144.65-
15.00 
8.00--
99.58 
42.56-
1.05 
1.38-
270.28-
71.42 
26.57-
33.49 
676.33 
101.36-
120.00--
3.32 
5.68-
4.00--
247.89 
Rural Sani tat ion and Coun t y Heal t h Work 
Telegraph and Telephone ................ . .... . 
State Aid to Rural anitation and County and 
District Health Work . .................. .. .. . 
233.88 
421.13 
Bureau of Vit al Stat is t ics 
alaries: 
Record Clerks (6) . .................... .... . 226.19 
Transfer . .... .... ... ............... .... ..... . 
233.88 
421.13 
33.96 
192.23-
Balance 
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Hygie nic Laboratory 
Balance 
Salaries: 
Dir ctor , .................... · ... · · · · · · · · · · · · 
Stenographers (2) .. . .... .. ... ... ... .. ......... . . 
Water, Heat, Light and Power ........•....... 
Transfer .................................... . 
Feed and Veterinary Supplies ................ . 
Medical upplies . . ............................ . 
Transfer .... .... ........................ . .. . . 
Other Equipment .............. ................. . 
'l'ran fer .... . .......... .. .... .......... .... . 
120.00 
56.25 
76.77 
14.55 
41.35 
.04 
Distrib ut ive Bio log ics 
Contributions-Biologics ..... . .. ... . ........... . 
Drug for ontrol of Syphillis ........... . ... . 
2,051.62 
1,862.00 
Denta l Hyg iene 
Special Payments-Clerical Help ......... . .... . 
Other Equipment .............................. . 
Transfer ..................................... . 
TOTAL 
'l'ransfers 
100.00 
3.70 
$6,293.81 
986.49 
BOARD OF MEDICAL EXAMINERS 
Salaries: 
Secretary ........... .. ....... .... ... ....... . . 
Extra Help . ... ......... . ...................... . 
P r Diem of Members ........................ . 
Transfer . .... .. ...... .... ... ................ . 
Travel . . ........................................ . 
Transfer .............. ... ................... . 
Printing and Advertising . .................... . 
Transfer . ........... .... . ................ . .. . 
Rents ........................................... . 
TOTALS 
Tran fers 
$120.00 
28.00 
405.00 
133.04 
20.00 
20.00 
$726.04 
Expenditures 
120.00 
56.25 
76.77-
14.55 
41.35-
.04-
2,051.62 
1, 62.00 
100.00 
3.70-
$6,085.14 
1,195.16 
$120.00 
28.00 
260.00 
145.00-
36.72 
96.32-
20.00-
20.00 
464.72 
261.32 
BOARD OF PHARMACEUTICAL EXAM I NERS 
Per Diem of Board ........................... . 
Travel . . ................ ... ........... .......... . 
Transfer ......... ....... ....... ......... .... . 
Printing and Advertising ..................... . 
Tran fer ............. .......... . ............ . 
Office Supplies .. ... .. ..... . ..................... . 
Tran fer ....... .... ... ..... . ................ . 
TOTAL 
'l'ransfers 
$30.00 
26.60 
7.50 
13.10 
$77.20 
CANCER CONTROL 
Field Repre entative ............................ . 
Travel ...................... . ... .......... .... .. . . 
Transfer ........ ..... .. ... ..... ....... . ... ... . 
Supplies .. .. .. ...... ... ..... ................... . . 
Tran fer .............. . .. . ............... .. . , 
TO'l'AL 
Tran fer 
$100.00 
.10 
20.75 
$120.85 
$30.00 
23.82 
2.78-
6.00 
1.50-
6.50 
6.60-
$66.32 
10.88 
$100.00 
.10-
7.21 
13.54-
$107.21 
13.64 
Balance 
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CATAWBA IND IANS 
Salaries: 
Financial Agent ........................... . 
Special Payment -Medical Fees .............. . 
'fransfer .......... .. . ........ .. . ........ . ... . 
Office Supplies ................................. . 
Transf r . ....... ... . .. .. ... ..... . .. .. ........ . 
Hospital Fund . .. .. .... .. ..................... . . 
Tran fer . ..................... .. ...... . ..... . 
Burial Fund .. .......... . ............... .. . .. . . . . 
Transfer . ....................... . ........... . 
Indian chools .................................. . 
Transfer ....... . . . . .... . .. ...... . ... .. ...... . 
Repairs on R servation ........ . .......... .... . 
Transfer ..................................... . 
Support of Tribe . . . .......................... . 
Transfer ...... . ... . ... . . ... ............ . .. .. . 
TOTALS 
Tran,~fer 
Balance 
$37.50 
116.00 
3.70 
46. 0 
85.00 
75.10 
176.00 
............ 
5.00 
$545.10 
CH IEF GAME WARDEN 
S uperin t endence and Records 
Freight, Express and Deliveries ............... . $.10 
'rransfer . ... ................................ . 
Travel ...... . . ............... . ... . .... .. ........ . 103.90 
Teleg-raph and Telephone ...................... . 33.59 
Tran fer ....... . ............................ . 
Office Supplies . .... ............. .. ..... . ....... . 19.74 
Tran fer .................................... . 
Repairs . . .. ... . .......... . . ..................... . 7.34 
Transfer ........ .. ......................... . 
Insurance and Bonds ............ ... ... . .... . ... . .85 
Transfer . ....... .. .. . ....................... . 
Offi ce Equipment .... . .. . ...... ............... . 5.01 
'rransfer .... ...... ... .. ........ . ............ . 
Enforcing License Tax on Fur Dealers 
Freight, Expre and Deljveries ... .. ......... . 
'fran fer ........... . ........................ . 
Office upplies ................... . ............ . 
Transfer .......... ... ....... .. ...... ... .. . .. . 
For Protection of ational Forest Reserves ... . 
'fOTALS 
Tran f rs 
.21 
.64 
50.00 
$221.38 
CHI LDREN'S BUREAU 
, pecial Payments-Professional Fees ........... . 
'rravel for Employees .......................... . 
Transfer ........ . ............ . ........... . .. . 
Travel for Childr n ....... .. ............ • ..... . 
Telegraph and Telephone .. ................... . 
Transfer ..... . .... . .... . .................... . 
Office Supplies .................... . ............ . 
Transfer ......................... . ... .... ... . 
fedieal upplies ............ . .................. . 
Edu cational Supplies ..... . .. . .. . . . ... .. . ... .. . . 
Transfer ... . ................... . .... · · , · · · · · · 
Clothing and Dry Goods .......... . . .. ....... . 
Transfer ..................................... . 
Contributions . .......... . .. . ................. . .. . 
Office Equipment ...... . ... .. ... .......... ...... . 
TOTAL 
Transfers 
$118.94 
302.42 
686.04 
19.44 
74.64 
1.09 
1.87 
200.68 
5.00 
47.14 
$1,457.26 
Expenditures 
$37.50 
114.50 
1.50-
3.70-
46.80-
85.00-
75.10-
176.00-
5.00-
$152.00 
393.10 
$.10-
103.90 
12.08 
21.51-
19.70 
.04-
3.75 
3.5~ 
.85-
5.01-
.21-
.64-
50.00 
$189.43 
31.95 
$118.94 
250.26 
52.16-
686.04 
17. 7 
1.57-
69.39 
5.25-
1.09 
1.44 
.43-
200.50 
.18-
5.00 
47.14 
$1,397.67 
59.59 
Balance 
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THE CITADEL 
Balanc 
Extension of Mes Hall and Laundry ......... . 
Tran fer .................................... . 6,800.00-
CIVIL CON TIINGEN T FUND 
Contingencies .. ... .. . . . . ............ . .... .. .... . 
Refund . ........... .... . .... ....... . ... .. ... . 
'l'ran f r ...... .. .... .. . .... ..... .. . ..... .. .. .. . 
CLAIMS 
ward-Micha l F. Ussery . ..... . ......... .... .. . 
Tran fer ..... .. .... ........ ........... . ...... . 
a e of A. L. tuckey . . ....................... . 
Tran f r .... ... ..... .. .. ...... .. ..... ...... . 
TOTAL ........ . .. ..... . . .... ... .. ..... . 
Tran fers ... . .... .... .......... . .. . ...... . 
$6, 36.94 
5.14* 
300.00-
$2 .00 
113. 0 
141. 0 
CLEM SON COLLEGE 
Collegiat e Ac t ivities 
Wat r Works ystem $13,2 6.35 
P ublic S erv ice Act ivi t ies 
Livestock anitary Work ....................... . 329.80 
Ext n ion ,vork ................................ . 7,452.77 
Exten ion ervice-Purchase of amp Buildin<>'S 
and Equipment ..................... ... .. . .. . 3,500.00 
TOTAL $24,56 .92 
CODIFICAT ION OF LAWS 
alaries : 
Code omm1 wner .. .. . .... .... . . .. . ....... . 
leri cal Help ................................... . 
pecial Help ................................. ... . 
P r Diem and Travel-Member ommittee 
tatutory Law ........ . ............ . ..... .. . 
Tran f r ..... . . ....... . .. . ..... ... .. .. . ... .. . . 
Frei ht, Expre s and Deliverie ................ . 
Tran fer ........ ...... ... .. . . . . . . .. .. ........ . 
Trav l .... .... .... ........... .... ............... . 
Tran fer ....... .. . . ............ . ............ . 
Tel graph and 'l' lephone ............. .. .... ... . 
Transfer .. .... ..... . . .. ...... .. ......... . ... . 
Repair ..... . . . .. ..... . ...... . . .... ...... .... .. . . 
Tran fe r . ....... . ...... .. ............ . . . ..... . 
, at r, Heat, Light and Pow r ... .. ............. . 
Tran fer ......... . . ........ .. ................ . 
Fu l · upplies ... .... ............................ . 
Tran f r ... ... .......................... . .... . 
Office upplies . .. . .... .... ..... .. .. .. ........... . 
Tran fer ... . . ... . . . ................... . . ..... . 
Offi e Eq uipm nt ............................ . .. . 
'l'ran fer .................... . ................. . 
Purcha 1750 et ode of Law of . 1942 
dvertising and ertain Work for 1942 ode .... . 
T T L 
Tran fer 
100.00 
16.25 
9.32 
449.30 
1 .4 
170.27 
20.60-
6.34 
14.76-
4.50 
5. 6 
10. 2 
21.6 
.11 
12,059.00 
3,023.20 
15, 95.13 
35.36 
Exp ndi tures 
$6,800.00 
$7,142.0 
$2 .00-
113.80-
$141. 0 
$13,2 6.35 
329. 0 
7,452.77 
3,500.00 
$24,56 .92 
$100.00 
16.25 
9.32 
44 .30-
2.50 
15.98-
1 .39 
2.4 -
13. 0 
7.30-
4.50-
1.00 
4. 6-
.56 
10.26-
10. 6 
10. 2-
.11-
12,059.00 
3,023.20 
$15,424. 
505.61 
Balance 
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COMMISSION ON ST ATE HOUSE AND GROUNDS 
Freight, Expres and Deliveries . . . . . ......... . 
Transfer .......... . .. . .................... . .. . 
Telegraph and Telephone ....................... . 
Transfer ...................... . .............. . 
Repairs ... . ............ . ........ · .......... . ...... . 
Refund ...................................... . 
Water, Heat, Light and Power ................ . 
Refund . . .......... . ......................... . 
Tran fer ... . . . ............ . .................. . 
Supplies .... . ............................ . ...... . 
Transfer .... .................. ....... . ....... . 
Equipment ......................... . .... .. ...... . 
Transfer .... .. ............. . ........ . ........ . 
TOTALS .. . . .................. . ......... . 
Refunds .. . ......... . ...... .. ............ . 
Transfers ... . . . .. .. .. ... . .. . ...... . ...... . 
Balance 
$ 5.35 
5.60 
21.98 
175.00* 
2,299.66 
550.00* 
100.31 
315.45 
$2,828.35 
725.00 
COMPTROLLER GEN ERAL 
Execut ive Control of Accounts 
Salaries: 
Deputy Comptroller .... . ..... . .............. . 
Assistant Bookkeepers (2) .................. . 
Auditor Tax Accounts . ......... . ........... . 
Travel ... ... .............. . ........ ... ........... . 
Transfer ........................ · ..... . . . ..... . 
Telegraph and Telephone .................. . . . .. . 
'l'ransfer ............... . .. ..... . ... ..... ... .. . 
Repairs ........ . ......... . .............. ...... . .. . 
Transfer ..................................... . 
Office Supplies ... . ............................. . 
Transfer .. . .. . . ... .. . .. .. .... . ............. . . 
Rents ............................................ . 
Transfer ..................................... . 
Insurance ....................................... . 
Transfer ........ .... ..... . . ......... .. ...... . . 
Office Equipment .. . ................... . ...... .. . 
Transfer . . ......... . .... . .............. ... ... . 
$127.16 
22.50 
22.50 
6.20 
78.52 
22.40 
328.48 
3.00 
12.50 
45.29 
Expenditures 
$61.69 
23.66-
5.60-
196.98 
650.27 
2,199.39-
96.45 
3.86-
315.00 
.45-
$1,320.39 
2,232.96 
$127.16 
22.50 
22.50 
6.20-
23.50 
55.02-
8.50 
13.90-
287.58 
40.90-
3.00-
12.50-
45.29-
Coll ection of Taxes and Aud it of Cou nt y Off ices 
alaries: 
County Auditors ............................. . 
County Treasurers ......... . .. . . .. . ......... . 
Printing and Advertising ......... . .. . . . ... . .... . 
Transfer . . ...............•...........••• .•. .•• 
Elect io ns 
Salaries: 
· upervisors of Registration ... .. .......... . . 
Transfer ..................................... . 
Election Expenses ..... . ...... .......... ........ . 
Transfer . ... ................. .... . . .......... . 
355.37 
785.29 
164.67 
5,064.35 
338.45 
Confederate Pensions 
pecial Payments-Per Diem of Board . ..... . . 
'l'ransfer . ...... . ..... . .... . ............ . .... . . 
Clerical Help ... . ......... . ....... . .............. . 
Pensions for White ..... .. .. .. . ................. . 
Tran fer .. .......... .. ..... . ................. . 
P ensions for egroes ........ . ...... .. .... . ...... . 
Transfer ...... . ........ . .......... ... ........ . 
TOTALS . .... .. . .... . ... . ...... . ........ . 
Transfers .............. . .... . ............ . 
456.00 
55.00 
3,250.25 
250.00 
$11,3 7.93 
355.37 
785.29 
116.3 
48.29-
4,824.99 
239.36-
33 .45-
456.00-
55.00 
3,250.25-
250.00-
$6,62 .77 
4, 759.16 
Balance 
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Maintenance 
Supplies and Expenses 
CONFEDERATE INFIRMARY 
Balance 
$1,053.82 
CONFEDERATE RELIC ROOM 
33.40 
Expenditure 
$1,053. 2 
$33.40 
CONTINGENT FOR NATIONAL DEFENSE 
ontingent for ational Defen e .. .... .......... . 
Refund ...................•................... 
Transfer ..................... . ............... . 
,5 6.75 
11,900.00* 
CONTRIBUTIONS 
Woodrow Wilson Home ......................... . 30.75 
Transfer ...... ............................... . 
15,000.00 
5,4 6.75-
11.20 
19.55-
DEFENSE COUNCIL OF SOUTH CAROLINA 
Defense Council of outh Carolina ............. . 
Refund .. ................................. . .. . 
Tran fer ..... . ............................... . 
Industrial Development and Laboratories ....... . 
'l'ransfer ............ ... ........ . ............. . 
TOTAL 
Refund 
Tran fer 
$14,211.43 
105.22* 
333.33-
12,861.20 
27,072.63 
105.22 
333.33 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE 
Entertainment of ational A ociation of om-
mi sioners, ecretaries and Director of Ag-
ri culture ............................ . ....... . $23.60 
Tran fer ........ ... ....... ................... . 
Super in tend ence and Records 
Freight, Expres and Deliveries ............... . 
Tran fer ..................................... . 
Travel ..................................... ..... . 
Tran fer ................ : .................... . 
Telegraph and Telephone .. .... ................. . 
Transf r ..................................... . 
Repairs .......................................... . 
Tran fer .................................... . 
farket Bulletin .............. . ................. . 
Tran fer ..................................... . 
Office upplies . ....................... .... ... .. . 
Tran fer ............... . ..................... . 
Educational upplies ....... ..... , ............... . 
Tran fer .................... . .... .. .......... . 
fotor ehicle upplies ............ .. ........... . 
Tran fr ..................................... . 
Other upplie (Tax Tag and tamp ) ....... . 
Tran fer .. ....... ...... ................ ...... . 
Insurance .................................... .. .. . 
Transfer ................... . ................. . 
As o~i!~of~r D-~~~. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Office Equipment ............. .. .. .. ........ .... . . 
Transfer ........ .... ................... ...... . 
64.40 
54.90 
207.02 
43.20 
4,512.76 
756.4 
1,000.00-
12.00 
97.60 
10.00 
450.00-
104.26 
175.00-
25.00 
25.70 
$14,14 .36 
501.62-
3 7.03 
12,474.17-
$14,535.39 
12,975.79 
$23.60 
37.-14 
26.96-
54.00 
.90-
164.80 
42.22-
11.3 
31. 2-
4,316.14 
196.62 
1,751.13 
5.35-
3.50 
.50-
97.60-
439.12 
20. 8-
225.15 
54.11-
25.00-
25.00 
.70-
Balance 
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Che mical Laborat ory 
Balance 
Porter and Laboratory Labor r ........... . ..... . .08 
Transfer .. .. .......... .. ..... . ... .. . . ...... . . . 
Freight, Expres and Deliveries .......... . ...... . 4.08 
Transfer . . .... . ............... . . . ............ . 
Telegraph and Telephone .. . . . .. . ......... . ... . . . 41.90 
Tran fer ........... . ................ . ..... . .. . 
Repairs .... . ....... . .... . ....... . ........ . ....... . 9.30 
Transfer ................... . ................. . 
Fu 1 uppli s . . ...... . ..... . . . .. . ............... . 75.32 
Tran f r ...... . ......... .. .. . ................ . 
Other upplie . ......................... . .... . .. . 333.61 
Tran f r ...... . ... . .. . ..... . . . ............... . 
Other Equipment ........ . ....................... . 70.00 
Tran fer ................... . ................. . 1,000.00-
Bur€au of Inspect ion 
alaries: 
Inspectors .... . . . ....... .. .... .. .... .. ....... . 
'l'ran fer ........................... . ......... . 
Freight, Expre and Deliv rie ........... . ..... . 
Transfer ............ . ... . .................... . 
Travel ... . ..... . ... . . ... . .. ...................... . 
Transfer .... . . . . . . . ......... .. ...... . ........ . 
Office Equipment . ... . ....... . ...... . ........... . 
Transfer .............. . ................... . .. . 
Oil Te ting Equipment ....... . .. .. . . ........ . .. . 
Transfer .. .... . ........... . ... . ........ . ..... . 
98.93 
37. 9 
1,196. 79 
49. 3 
111.75 
300.00-
Bureau of Grading ... . 
alaries: 
Cotton Grader and Inspectors ............... . 
'l'ran fer ... . . .. . . ... . . . . . . . .................. . 
otton Graders and Insp ctors (6 fonths) ... . 
Tran fer . ............. . . . . . .. . ............. . . . 
'l'ravel ... . ............. . ...... . .................. . 
Tran fer ......................... . ........... . 
2,335.77 
445.50 
1,641.26 
Nat ural Resources 
alaries: 
lerical Help . ... .. . .......... .. ............. . 
Transfer ......... . . .. ... .. ................... . 
'fravel ........ . . . ............ . . . ................. . 
Tran fer .... . ................................ . 
Printing and Adv rtising . ...... . ............... . 
Transfer . . ................ . ... . ... . .......... . 
Office upplies .. .' ....... . ................ . ...... . 
Transfer ............ . ................. . ..... . 
256.25 
669.0 
322.12 
120.00 
Warehouse Divi sion 
Extra Help ....................... . ... . .......... . 
Tran fer 
Exhibits 
tate Fair Exhibit . ........... . .... . .. . . . . . .. . . . . 
Transfer . . .. . ....... . .... ... ............. · · · · · 
TOTAL .... . ..... . .... . . . . . ............ . 
Transfers .... . .. . .. . ........ . ...... . ... .. . 
3,26 .75 
2.59 
$17,107.72 
2,925.00 
Expenditures 
.08-
4.08---
24.40 
17.50-
77.62 
11.68---
2 .54 
46.7 
330.57 
3.04-
1,040.45 
29.55-
9 .93-
37.89-
970.59 
226.20-
47.41 
2.42-
411.64 
.11-
2,335.77-
72.50 
373.00-
1,207.94 
433.32-
256.25-
574.96 
94.12-
201.05 
121.07-
119.90 
.10-
12.50 
3,256.25-
2.59-
$12,147. 73 
7,8 4.99 
Balance 
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DEPARTMENT OF LABOR 
alaries: 
Deputy Conciliator ......................... . 
ecretary .. ............ , .. .. .. . ... . ..... .. ... . 
Director of Inspection ....... . ............... . 
Dir ctor of tandard and tatistic ....... . 
In pectors .. .. .. .... ... ..... ... . . .. . ......... . 
Tran fers ......... . ........ . ........ . ........ . 
t nographer (3) .................. .. ....... . 
File Clerk ............... . .... . . .. ..... .. .... . 
Statistician .................................. . 
, tati tical lerk ........ . .... .... ... . . .... . . 
Refund .......... ..... ... . ... . .... . .. . ....... . 
\Vag s ...... .. ....... . .. ..... .. . . · · · ·. · · · · · · · · · · · · 
'!'ran f r .. ........... .. . .............. . ...... . 
Clerical H lp ............. ...... . .... . ......... .. . 
Tran fer ............... . ................ . .... . 
Travel ......... . ............................... . . . 
Tran fer . ... .. ................... . . . ........ . . 
Telegraph and Telephone ................ . ...... . 
Tran fer ........ . ........... ... .. .. .......... . 
Printing and Adverti ing ......... . ............. . 
Office upplies . ................................. . 
Transfer .... . ....... . ...... . . .. .......... . .. . . 
Motor Vehicle upplies ................ . ....... . 
Tran fer .......... . ................... . ...... . 
Other upplies ........ . ........ .. ............... . 
Tran fer ............ . ..... ................... . 
Fair Exhibits . ... .. ......... . . .. ............... . . 
Transf r ..................... .... ....... . .... . 
Office Equipment .... ... ..... .. . ... .............. . 
'l'ransfer ........ . ..... . .. . ................... . 
TOTAL 
Refund . . . ... .... . .. ................ .... . 
Tran fers 
Balance 
$111.60 
11.25 
3.75 
3.75 
57.77 
42.50 
9.00 
15.00 
4.00 
100.00* 
5.00 
3.00 
142.09 
47.29 
50.00 
11.56 
30. 9 
.45 
.14 
1 .42 
$567.46 
100.00 
DEPART MEN T OF PUBLIC W ELFA RE 
Administration .............................. .. .. . 
Tran fer ........... . ...... .. ............. . ... . 
15,425.17 
85.26-
Assistance Payments 
Old Age As i tance ........................... .. 4,159. 3 
Refund ........... . ........................ . . 2,069.9 * 
Tran fer ............................. . ...... . 
Aid to eedy Blind ........................... . 5flfi.45 
Refund ....... .. ................. . ... . .... . . . 51. 6* 
Transfer ................ .... ... . ..... . ...... . 
Aid to Dependent hildren ........ . .......... . 21,fi47.fi2 
Refund . .............. .. ....... .............. . 1,023.77* 
Transfer .... ... .. ... .... . .. . ................. . 
General Relief ..... .. ...................... . .... . 165.99 
Tran fer .. ......... . ... ... ... .. ... . ...... .. .. . 
Miscellaneous 
Eye Examination and Prevention of Blindne .. 
Tran fer ..... ... ......................... . ... . 
Treatment and Training ................. . ..... . 
Tran fer .............. . .................. . ... . 
Equioment Blind hop ....................... . 
Tran fer ...... . .... . ......................... . 
Commodity Distribution ... ........ .. ... ...... . 
Transfer .. .... ............................... . 
TOTAL 
Refund 
Transfer 
349.41 
53.96 
2,15 .2 
4,25 .75 
49,5 4.46 
3,145.61 
5.26 
Expenditur 
111.60 
11.25 
3.75 
3.75 
55.75 
2.02-
42.50 
9.00 
15.00 
104.00 
5.00-
3.00-
137.79 
4.30-
2 .30 
1 .99-
50.00 
11.44 
.12-
25.23 
5.66-
.45-
.14-
1 .42-
$609.36 
5 .10 
15,451. 79 
. 3-
5,70 .99 
520. 2-
605.06 
12.25-
70.00 
22,601.3~ 
100.00 
65.99-
344.33 
2.08-
847.0 
6. 8-
2,069.19 
9.09-
2,701. 1 
1,554.44-
27,89 .25 
24, 53.77 
Balance 
$57. 1 
3.00 
. .. .. . 2:50 
$63.31 
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ELECTRICIA N AND ENGI NEER 
Laborers nad Repairmen . .... .. ..... . ... . ... . . . . 
Transfer ..................................... . 
Freight, Express and Deliveries ................ . 
'J'ravel ....... .... ....... ... .. . .... ... . . ... ...... . 
Telegraph and Telephone ........ . ............. . 
'l'ransfer . .. .... .. ... ... .. ...... ..... ...... ... . 
Repairs .... . ...... .. ......... . ...... . ....... . ... . 
Tran fer ................... . ....... . ......... . 
Fuel upplies ........ .... .. .... . .... ....... ..... . 
Office upplies . ... . .......... . .. ... ....... .. .. . . 
Other upplies . .. ... ........... . .... .... .. .. . .. . 
Tran fer ..... . ............................... . 
Equipment . .. . ...... ..... ...... . .. . .. ...... . . ... . 
Tran fer .... . ..... . .. . ... . .................. . . 
TOTALS 
Transfers 
Balance 
$4.41.00 
46.99 
87.65 
9.75 
259.7 
1 2.00 
20.95 
626.12 
103.76 
$1,778.00 
FORESTRY COMMISSION 
Division of Forestry .. ... ..... , ................ . $3.40 
Refund ................................ ... ... . 1,855.50* 
Transfer .................................... . 
Division of tate Parks ....................... . 4,421.34 
Transfer . . ..... .. .......... . ... . ............. . 
Edisto Park (Restoring and Improving Edisto 
Park) ....... . ... . ..... .. ........ , ............ . 48.34 
Transfer .. . .. .. ... . . . . ....................... . 
'J'OTAL ... . . . ......... . ................ . $4,473.08 
Refunds ....... . .... ... . . ............... . 1,855.50 
Transfers . ... ..... ... . ... .. ............ . ..... . 
GOVERNOR'S OFF ICE 
Execu t ive Con t ro l o.f State 
Salaries: 
Governor ................................. . .. . $314.58 
Transfer ..................................... . 
tenographers (3) .................. .. . ... .. . 4.00 
Transfer .... . . . .................. . .... . ..... . 
Wages-Messenger Porter .................... .. . 27.50 
Special Payments-Extra Clerical Help ...... . . 710.07 
Transfer ..................................... . 
Special Investigation .................. . ........ . 441.67 
'!'ravel .............. . ........................... . 221.63 
Transf r ..................... . .......... . .... . 
'lelegraph and Telephon'3 ...................... . 566.01 
Tran fer .. .. .... . ......... .. ...... . .......... . 
Rep;\~an~f~; . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
27.85 
Office upplies . . .. .. .. .. .. ..................... . 1,105.97 
Transfer .. .......... . ........................ . 
Rents .... .. ..... . ...... .. ............. ·, · · · · · · · · · 1 .00 
Transfer .... . ..................... .... ....... . 
Association Dues .... ...... . .... . . ... ....... . . . .. . 100.00 
Office Equipment ............................... . 93.16 
Transfer ....... .. ........................... . 
Mansion and Grounds 
\-Vages ............. ...... .... ..... , . , , . ·., · · · · · · · · 
Transfer ......... . .................. . ........ . 
Telegraph and Telephone .............. . .... . . . . 
Tran fer . .. ....................... · · · · · · · · · · · 
Repairs ......... . ........ .. ..... .... ............ · 
Transfer .... . ............................... . 
Water, Heat, Light and Power ................. . 
255.01 
9.25 
3,305.38 
8,12 .21-
112.0 
Expenditures 
$430.00 
11.00-
46.99 
87.65 
9.75-
231.93 
27.85-
182.00 
20.95 
617.96 
8.16-
85.00 
1 .76-
$1,702.4 
75.52 
$1,857.52 
1.38-
105.72 
4,315.62-
48.34-
$1,963.24 
4,365.34 
$293.75 
20.83---
4.00-
27.50 
710.06 
.01-
441.67 
31.35 
190.2 -
132.55 
433.46-
4.65 
23.20-
124.79 
981.18-
18.00-
100.00 
93.16-
255.01-
9.25-
11,013.11 
420.48-
101.00 
Balance 
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Balance 
Tran fer .......... . ... . ....... .. . . .......... . 
upplie (General) ............................ .. 79 .52 
Insuran ce .. . .... . ... .. . . . . . . ...... . ............. . 56.4 
Tran fer .. . ... . ........ . . .......... . ... . ... . . . 
Hou ehold Equipment ...... . .......... . ....... . 10 .37 
Tran fer . . ... . ............. . ................ . 
Board of Pardons 
pecial Payment -P r Diem Member 0.00 
Transfer ...... . ..... .. ...................... . 
Travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.28 
Tran fer ...... . .......... .. ... . .............. . 
Law Enforcement 
alarie : 
Governor' Officer . .. .. . .......... . . ..... . . . 
Transfer . . .......... .. . . ... . ...... . . .. . . .... . 
Trav l ................ . ........... . .... . ........ . 
'l' ran fer ... .. . .. . .. . .. . . . ................. . . . . 
Tel e,~1:aph and Telephone .... . .... .. . . ........ . . 
l!an fr ............................. .. ..... . 
Offi ce uppli es .. .. .. ....... . ........ .. ...... .. . . 
Tran fer ................ . . . .............. .. .. . 
Motor Vehicle upplie .... .. . . ..... . ....... . . . . 
Transfer .............. . .................. .. . . . 
Other upplie ............................... . . . 
Tran fer .............. . ...... . .. . ........... . 
Rents ............ . .... . .................... ..... . 
In urance-Premium no Bond ................. . 
Offi ce Equipment ....... . ....................... . 
Tran fer ........................... . ...... . .. . 
Iotor Vehicl s and Equipment ............... . 
Transfer ............................ . ....... . 
Other Equipment ...... . ........ ... ............ . 
Tran fer ..................................... . 
Maneuv r ...................................... . 
Tran fer . .......... . ......................... . 
TOT L, 
Transfer 
34.66 
1,326. 5 
297.00-
73. 4 
112.03 
2,580.92 
36.65 
2.00 
30.00 
112.95 
7,396.93 
41.32 
.16 
$19,392.12 
,425.21 
HISTORICAL COMMISS ION 
F'reight, Expres and Deliveries ...... . ......... . 
Tran fer ....................... . .......... . .. . 
Travel ................. . ......................... . 
Tran f r ........... . ......................... . 
T legraph and Telephone ....................... . 
Tran fer .................................. . . . . 
R pairs ..................... . ....... . ...... . . . ... . 
'l'ransfer . . .... . .................. . ........... . 
Printing ........................................ . 
Water, Heat, Light and Pow r ............... . 
Offi c uppli es ................................ . 
Transf r .......................... . ......... . 
TOTAL 
Transf r 
1 .75 
4 .00 
3.00 
13.50 
15 .50 
10.22 
4.12 
$256.09 
Iaintenan ce 
R fund 
Tran fer 
INDUSTRIAL SCH OOL FOR GIRLS 
575.13 
2,000.00* 
Expenditures 
11.08-
79.52 
56.48-
10 .37-
80.00--
7.2 -
34.66-
910.68 
713.17-
67.0 
6.76-
102.53 
9.50--
2,306.77 
274 .15-
36.65-
2.00 
30.00 
24.00 
.95-
2,264.02 
5,132.91-
41.32-
.16-
$1 , 767.03 
9,050.30 
1 .75-
7.14 
40. 6-
3.00-
6.00 
7.50--
15 .50 
10.22 
3.54 
.5 
1 5.40 
70.69 
574.55 
2,000.58-
Balance 
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INSURANCE COMMISSIONER' S OFF ICE 
Executive Control of Insurance and F ire 
Balance Expcndilur s 
alaric : 
Examiner ................................... . $140.63 
Tran fer .................................... . $140.63-
Actuary ................ . ........... . .... . ... . 112.50 112.50 
Extra lerical Help ........................... . . 43 .73 193.50 
Transfer .. . .................................. . 245.23-
Travel ..................................... . .... . 365.44 276.96 
Transf r ..................................... . .48---
T lc,~~aph and T lephone ...................... . 
I1an fer ................................ . .... . 
5 .55 27.49 
;U.06---
Repai rs .............. . .......................... . 2.25 
'l' ransfer ......... . ........................... . 2.25-
Printing and Adverti ing .... . ................. . 77.15 69.25 
Tran fer ..................................... . 7.90-
Offi~~ . up~lie . ................. .. ............. . 
I,an fer ........ . ............................ . 
8 .21 72.79 
15.42-
Insurance ........... . .. . ............. . ... . ...... . 13.44 
'J'ran f r ..................................... . 13.44-
ontribution -As ociation Dues ................ . 23.33 
Transfer ..................................... . 23.33-
:Motor ehicle and Equipment ............... . 16.50 15.50 
R fund .... . ................................. . 10.00* 
Tran f r ........ . ..... . ... . ................. . 11.00-
Office Equipment ............ .' ........ . ......... . 285.24 2 5.21 
Transf r ............ . ........................ . .03-
Inspection 
peC'ial Payments-Inspectors ........ . . . ........ . 21 .3 
Tran fer ...................... . ... . .......... . 21 .38---
Travel ................ . .......................... . 647.12 127.15 
Transf r ..................................... . 519.97-
Sec ur ities 
lerit'al A i tance ..... . ........................ . 163.36 100.00 
Transf r ..................................... . 63.36---
Travel ........ . ............. . ...... . ............. . 22.16 
Tran f r .. . . .. ....................... ... ..... . 22.16---
T legraph and Tel phone ...................... . 40.00 
Transf r ............... . .................... . 40.00-
Printing- and Adverti ing: ... . ... .. ......... . ... . 
Transfer .. . ..... . ............................ . 
67.50 
67.50-
ffice Equipment .. ................. , ........... . 
Transf r ..................................... . 
13. 
13.88-
TOTAL ...... . ......... . ........ . . . .. . . . 2,794.37 1,280.35 
R fund .. . ................... . . . ........ . 10.00 
Tran f rs .. .. ...... . ..................... . 1,524 .02 
INVESTIGATING COMMITTEE OF PULPWOOD INDUSTRY 
Joint Re olution, H-77 , · -623 . . . . . . . . . . . . . . . . . $592.20 $1,732.54 
Refund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,300.00* 
TOTAL 
Refunds 
. 592.20 
1,300.00 
$1,732.54 
JOHN G. RICHARDS INDUSTRIAL SCHOOL 
)faintenanc . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . .. . . . . 663.46 663.46 
JOINT COMMITTEE ON PRINT IING 
Admin ist ration 
M mb r (4) 5.00 Per Di m ................. . 300.00 
Tran [ r ..... .. .. . ... . ........ · · · · · · · · · · · · · · · · 300.00-
Balan ·e 
15 .66 
$159.66 
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Travel .... . .................. . . .. ............... . 
Telegraph and Telephone . . ........ . .... . ...... . 
Refund ...................................... . 
'l'ransfer ... .. ... . .. . . ........ . ....... . ....... . 
Office upplies ........ . . .. ..... .. ... . ... ... .... . 
'I'ransfer ....................... . ............ . 
Office Equipment ................. . ............ . 
Balance 
84.90 
1.23 
.20* 
31.37-
.89 
49.75 
P ri nl i ng Slate Doc um ents 
Printing State Documents ..................... . 
'I'ransfer .... ...... ... . .. .. .. .......... . ...... . 
TOTALS 
Refunds 
'I'ransfers 
6,091.12 
3,901.26--
$6,527.89 
.20 
3,932.63 
JUDICIAL DEPARTMENT 
Supreme Cou rt 
Wages-Attendant ............................... . $25.00 
Messenger ....................................... . 16.74 
Telegraph and Telephone ...... . .............. . 43.92 
Tran fer .................................... . 
Repairs ............ .. .. ............. .. . ..... ..... . 18.75 
Transfer .................................... . 
Office Supplies ................................. . 301.87 
Transfer ... ............ . ....... . ... . . .. .. ... . 
Office Rent-Chief and Associate Justi ces .. ... . 25.00 
Office Equipment ............................... . 25 .44 
Transfer . . ..... . ............................ . 
Library Equipment ............................. . 320.67 
Transfer .. ...... ............... ............. . . 
outh Carolina Reports ...... .. .. . ... ........ .. . 150.00 
Tran fer .. . .......... ..... . ......... ... ... . .. . 
Circu it Co urts 
Salarie : 
Circuit Judges .............................. . 
Transfer .................................... . 
olicitors ................................... . 
Stenographers . ... . .. ....... ..... . . ... . ...... . 
Special Circuit Judges ... ..... ...... ... .... ... .. . 
Transfer . ....... ... . . ... ........ .. ....... . .. . . 
TOTAL 
Transfers 
1,3 7.50 
187.50 
475.00 
194.92 
$3,172.31 
LEGISLATIVE DEPARTMENT 
President ....................................... . $1,000.00 
Tran fer ..................................... . 
Mileage and tationery ........................ . 3,029. 72 
'I'ransfer ... ... .. .. .......... . ................ . 
Sergeant-at-Arms ...... . ....... . ........ ..... .. . . 
Stenographer-Finance Committee ............. . 
100.00 
340.00 
Transfer .................................... . 
Doorkeepers ..................................... . 160.00 
Transfer ... ............. ................... .. . 
Laborers (3) .. .. ........ ................. .. ..... . 15.00 
Tran fer .......... ...... . .... ..... ..... ..... . 
Approved Accounts .. .. .... .... ... ....... ..... . . . 2,97 .29 
Tran fer .. . . ....... . ............... . ..... . .. . 450.00-
House of Representat ives 
Representatives ................................. . 800.00 
Transfer ..................................... . 
Exp en di tu res 
84.90 
32.80 
.89-
49.75 
8, 716.08 
$ , 3.53 
.... 300:S9 
$25.00 
16.74 
42.20 
1.72-
18.50 
.25-
299.61 
2.26--
25.00 
25.44-
317.53 
3.14-
150.00-
562.50 
825.00-
187.50 
475.00 
41.54 
153.38-
$2,011.12 
1,161.19 
$1,000.00-
5.00 
3,024.72-
100.00 
340.00-
160.00-
15.00-
3,2 9.24 
139.05-
600.00 
200.00-
Balance 
$1,276.30 
$1,276.30 
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Mileage and tationery ... . . . .. .. .. .. .... . ..... . 
Transfer .................................... . 
Pages (5) .... . ... .. ... . . ......... .. ............. . 
Tran fer ... ... ... ... ... .... .. ...... . . . ... .... . 
Approved Accounts . . ..... .. .. . ...... ... . ... . ... . 
Transfer ... .. ... ... .. .. .... . ... . .. .. . ... . ... . 
Balance 
2, 7.32 
250.00 
973.02 
Specia l Serv ices fo r Both Houses 
Laborers (3) ... ... . .... ..... . . . ....... . .. .... ... . 
'fransfer ..................................... . 
Approved Accounts . ... .. ... . .... ....... . ....... . 
Transfer ..... ...... ... .......... .. .. ...... .. . . 
10.00 
3,120.13 
Eng rossin g Departmen t 
Chief lerk .... .. ..... . .... . .... . ... ...... . ..... . 230.00 
Transfer . ..... ... ... ... . . ... .... .. ...... . .... . 
pecial Payments- olicitors ............. . ..... . 2,470.00 
'fransfer .. .... .... .. ..... . .. ... . .... .. ..... . . . 
Travel-Mileage of Solicitors .... . .. . ......... . . . 863. 76 
Transfer ..................................... . 
Approved Accounts . .. .. ....... . ..... . .......... . 5,474.93 
Transfer ....................... . .. .... . . ..... . 
Clerk 's Office 
Telegraph and Telephone . . .... . ..... . ......... . 
Transfer .......................... . ......... . 
Office upplies . .... . .... . ..... .... . ..... ....... . 
Transfer .................... .... ............. . 
TOTALS 
Transfers 
13.50 
.69 
$24, 716.36 
450.00 
PUBLIC SERVICE COMMISSION 
Admi nistrat ion 
Freight, Express and Deliveries . . ... .. .. . .. ... . $4.44 
Tran fer .... ..... ....... .. . ... ... .... .. ...... . 
Travel ..... . .. ......... . ......... ... . . ...... . . , . · 359.76 
'fransfer ..... . ... .. .. ..................... . .. . 
Telegraph and Telephone . .. ..... .. ............ . 147.9 
Transfer ... ... ..... .. .. .. .. .. ............. . .. . 
Repairs .. .... .. .. .. ... . . .... ....... . .... .. . . , .... . 22.50 
Transfer . ........ .. ............. .. ... ... ... . . . 
Office upplies ................ . ... .. .. ...... . . . . 009.87 
Transfer . .. .. .. .... .. . ... ... .... . ... . ........ . 
Office Equipment ...... .... ...... .. .... ... ...... . 7.18 
Transfer . . . . ...... . ..... .. ...... .... .. ... ... . 
Motor Transport Division 
alarie : 
lerk ..... . .. .. ..... . ... .. .. . .. .. ...... .. ... . 
Inspectors ........... ............. . .. .. ... ... . 
Transfer ..................................... . 
Wages ...................... . . .... . . . . · · .. · · · · · · · · 
Experts, Investigations and Clerical Help .... . . 
Transfer .. ... ... .. . ... .. ....... ..... ... . .... . 
Local Counsel .................................. . 
Freight, Express and Deliverie ............... . 
Transfer ...... . ....... . ..... .. .. . , . , . · · · · · · · · · 
Travel .... . ........ .. ........... , , .. , , · · · · · · · · · · · 
Tran fer ... ....... .. ..... .. . ...... , .. · · · · · · · · · 
T legraph and Telephone .. .............. ... ... . 
Tran fer ...... .... ............. ...... . ·, .. · ·, · 
Repairs . .......... . . ... .. .... ..... . · ,. · · · · · · · · · · · · 
37.50 
1,181.18 
2.00 
716.13 
145.00 
75.00 
4,032.39 
231.60 
2.70 
Exp en di tu res 
80.12 
2,807.20-
250.00-
535.90 
437.12-
10.00-
3,120.13-
230.00-
2,470.00-
63.76-
5,474.93-
13.15 
.35-
.69-
$4,623.41 
20,542.95 
$4.44-
109.6 
250.08-
77.56 
70.42-
20.00 
2.50-
761.54 
148.33-
6.80 
.38-
37.50 
1,181.18-
2.00 
4.50 
631.63-
145.00 
75.00-
2,268.49 
1,763.90-
177.65 
53.95-
Balance 
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Balance Expenditure 
Tran fer ............... . ..... . ...... . ........ . 
Office upplies ......... . ................... . ... . 1,51 .64 
Motor Vehicles and upplies ........... .. .... . . . 1,593.82 
Printing and Advertising . ........ . . . ... . . . . . .. . 200.00 
Transfer ....... . .. . ..................... . . . . . 
Rents ........ . ......... . ........................ . 1,680.00 
Insurance . ........................... . ... . ....... . 86.76 
Tran fer .................... . ................ . 
Office Equipment ...................... . ........ . 474.00 
Transfer .............................. . ..... . 
Ut il ities Division 
Travel ...................... . .... . ............ . . . 
Tran fer ..................................... . 
For Additional Exp rts, Expenses of Witne sc , 
upplies, Travel and Other Neces ary Ex-
pen es ....... . ....... .. .... . ... . .. . .. . ....... . 
Transfer ..................................... . 
TOTAL 
Tran fers 
155.48 
2,631.37 
$16,215.30 
RURAL ELECTRIFICATION AUTHORITY 
alarie : 
, e<'retary (Engineer) ....................... . 
Transfer ... . .. .. ...... .. ....... . .. . . . ... .. ... . 
'!'ravel .. . ... .. . . .. .... . . ... . ... .. ... .. ...... . .. . . . 
Tran fer .. . ....................... .. ....... . . . 
T legraph and T Jephon ................. . .... . 
Transfer ...... . .. . ................ . .. . ...... . 
Offire upplies ................ . . . .............. . 
Transfer ... . .............. .. .. .. ... . ...... . . . 
TOTAL 
Tran fer 
$200.00 
9.74 
3 . 
9.50 
$33 .12 
faintenance 
SCHOOL FOR THE DEAF AND BLIIND 
$3,4 7.61 
SECRETARY OF STATE 
alaries: 
Auditor and Corporation Clerk .. . ... . ..... . $110.57 
Stenographer . . ...... . .. . .... . .............. . 12.50 
Wage -Porter Service .............. ... . .. ... . .. . 
Fr i!!"ht, Express and Deliverie ..... . ...... . ... . 
2 .37 
3.53 
Transfer ......... . ..... . ....... . ............. . 
T legraph and T lephone . ......... .. ......... . 30.76 
Transfer ........ . ...................... . .. . . . 
Olfi re upplies ..... . ..... . .. . .. ... . . . . .... . . . . . . 152.72 
Refund .... . . . ... . .... .. . . ................... . 105.00* 
Transfer ... . .... . ..................... . ..... . . 
Offi<'e Equipment ........ . .......... . ... .. .. . ... . 1.7 
Transfer ....... . . . ......... . .... .. . . .. . . . .... . 
TOTALS . ... .. .... . .... . .. .. ... .. . . . . ... . $340.24 
Refunds ...... . . .. ...... . ................ . 105.00 
Transfers .. ..................... . ........ . 
SINKING FUND COMMISSION 
Adm inistrat ion 
Per Diem of Members ..................... . ... . 
Transfer . .. ......... . .. . ............ . ........ . 
Travel ...... . . . ... . .. . ..•. . ... . . . ..... .. ...... . .. 
$125.00 
4 .97 
2. 70-
1,51 .64 
1,593.82 
200.00--
1,6 0.00 
6.76-
399.91 
74.09-
29.36 
126.12-
2,614.26 
17.11-
11,526.71 
4,6 .59 
$200.00-
9.74-
11.25 
27.63-
21.10 
6 .40-
$32.35 
305.77 
$3,4 7.61 
$110.57 
12.50 
2 .37 
3.53-
30.67 
.09-
250.62 
7.10-
1. 79-
$432. 73 
12.51 
$125.00--
7.90 
Balance 
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Balance 
Transfer .............. . ...................... . 
Telegraph and Telephone .................... ... . 50.17 
Tran fer ..................................... . 
Repairs ......................................... . 2.15 
Transfer .................................... . 
Printing and Adverti ing .... ... .. .... .......... . 28.55 
Transfer ........................ . ........... . 
Office upplie ................................. . 81. 75 
· Transfer ... . ... . .. . ........ . ... . ............. . 
Motor Vehicle upplies ....... .. .. .... ......... . . 39.26 
Tran fer ......................... . .......... . 
Ca lhou n Office Bui ld ing 
alaries: 
uperintendent .............................. . 518.75 
Transfer .......... . ...................... ... . . 
Janitors and Cleaner .. . .... .. .................. . 2 .92 
Transfer .......... . .. . .... ... ..... ......... .. . 
Ele';.a,tor O~erator ... . ......................... . 
I ran fer ... ... . . .... ......... ..... .. ......... . 
56.69 
Laborers .......... . ............. . . . ....... .. .... . 79.44 
Tran fer ........ . .................. . ........ . 
Freight, Express and Deliveries ........ . ...... . 34.75 
Transfer ..... . ....... . ... . ... ... .... ... ...... . 
Repairs ................. . ....................... . 2,3 0.54 
Transfer .............................. . ...... . 
Light, Power and Water . . ............ ... ...... . 1,768.37 
Transfer ........ ............................. . 
Office , upplies .. . ....... . ... .. ....... . ......... . 64.70 
Transfer . . .................................. . 
Laundry upplies .......... . ................. ... . 28.56 
Tran fer ........ . ..... . ........ . . ..... . ..... . 
Agri cultural Supplie ...... . .................... . 56.15 
Transfer .................................... . 
Oth er uppli e ................. ... ........ ... . . . . 3.94 
Tran fer . ...... ........ . ................... . . . 
Insurance . . ..... ... . ......... . .. ...... . ...... . .. . 295.50 
Transfer ..................................... . 
Other Equipment ............. ........ ........ . .. . 134.05 
Tran fer . ... ............ .. ... .. . ........... . . . 
Hampton Office Bui lding 
Janitors and leaners .... .. ......... ......... .. . . 
Tran fer .......... . . . ......... ..... .......... . 
Elevator Operators . ....... . .... . .. ...... ....... . 
'l'ransfer . . ................................... . 
Laborers ..... ..... ....... . ...... ... . ........... . . 
Transfer ..................... . ... ..... ... . .. . . 
Freight, Expre and Deliveries ............... . 
Transfer .................................... . 
Repair ... . .... ........ ...... . ................... . 
Tran fer ... .... .................... .... . ..... . 
Light, Power and Water ...... ...... . ..... ..... . 
Transfer .... . . ........ .... ....... ..... . . . .... . 
ffice Supplies ........................... ... ... . 
Transfer .. ... . .. ....... ... . .................. . 
Laundry upplies ....... . ...................... . 
Tran f r ............. .. .. . ..... .. ............ . 
Agricultural upplies .......................... . 
Transf r ........................ . ... .. . .. ... . 
Other uppli es ........... ... ................... . 
Transfer ... ... ......... . . .. .. . ............... . 
Other Equipment . ... . ....... .. ............. . ... . 
Transfer .... . ........... .... . . . .... ......... . . 
TOTALS 
Transfers 
146.16 
58.33 
113.70 
34.48 
318. 9 
2,110.11 
34.24 
35.12 
29.39 
10.45 
64.24 
$9,581.32 
Expenditure 
841.07-
50.17-
2.15-
2 .55-
7.46 
74.29-
39.26-
51 .75-
28.92-
56.69-
79.44-
34.75-
752.37 
1,628.17-
853.94 
914.43-
49.20 
15.50-
17. 5 
10.71-
56.15-
3.94-
295.50-
86.90 
47.15-
146.16-
5 .33-
113.70---
3.22 
31.26-
10 .83 
210.06-
1, 6.84 
223.27-
21.35 
12. 9-
1 .20 
16.92-
29.39-
10.45-
64.24-
$3,814.06 
5,767.26 
Balance 
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SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
Salaries: 
As istant Director ....... ... .. ............... . 
Transfer .. . .. ..................... . .......... . 
Field fen .......... .. ..... . ...... .. ... . . .. . . 
Transfer .... . ...... .. ................ .. ...... . 
Janitor . ..... . . ..... ........ ..... . .............. . 
Transfer .. . . ....... . .................. .. .... . . 
Emergency Attorney's Fee ..................... . 
Travel ................................. . ......... . 
Transfer ....... •.. ....... . . ....... ............ 
T legraph and Telephone ..... . ................ . 
Transfer .............. ... .. . ...... . .. ... ..... . 
Repairs ... ............... . ...................... . 
Transfer .. ........ .......... . . ....... .. ...... . 
Water, Heat, Light and Power .... ..... ....... . 
Tran fer ....... ... . ... . ...................... . 
Other Contractual <Services ...... .. .. .. .... . .. . . . 
Transfer ................. . ................... . 
Fuel upplies ... ... .. .. ... .... . ....... .... . ..... . 
Transfer .................................... . 
Office upplies . ........... . •... .. . .............. 
Transfer .•...•....•...•.••.....•..•...•...... 
Motor Vehicle upplies ... .. . ... .............. . 
Transfer ... . .... ... . .. .................... .. . 
Other upplies ................................. . 
Tran fer ........................ . ........... . 
Motor Vehicle Equipment ............ ... ...... . 
Transfer ........... ..... .............. . ...... . 
Other Equipment .. .. ....... . ........ .. . ..... .. . 
Transfer ........ .... ................ ... . . ... . 
TOTAL 
'l'ransfers 
Bal an 
$166.74 
228.00 
5.00 
250.00 
2.00 
23.78 
1.67 
46.28 
29.55 
32.47 
2.28 
3 5.48 
3.35 
3,000.57 
2.75 
$4,179.92 
Exp nditures 
$166.74-
62.50 
165.50-
5.00-
250.00 
2.00-
9.93 
13.85-
1.67-
34.60 
11.68-
20.70 
8.85-
32.47-
.. .. .. 2:2&-
324.00 
61.48-
3.35-
50.00 
2,950.57-
2.75-
$751.73 
3,42 .19 
SOUTH CAROLINA INDUSTRIAL COMMISSION 
Salarie : 
Docket Clerk .... . ..... .. ............ . .. .... . 
tenographers (4) ...... . ......... ..... ...... . 
Reporters (2) .. ..... ....... . ................ . 
witch Board Operator . . .... ........ .. . ... . 
Special Payments-Emergency Help .... : ...... . 
Tran fer ................. . .. .. . . ... . ...... .. . . 
Travel ... ... ........... . ............ . . ........ . .. . 
Tran fer ...... . ... . .......... .... .. ... ...... . 
Telegraph and Telephone ....... . ... .... . ...... . 
Transfer ............ ... ......... ... . ... .... .. . 
Repairs .. . ... . ........ . ... .. .. . ................. . 
Tran fer ......... .. ... ... ....... . ... .. .. .... . 
Supplie (Office) .. .. . .... . ............... .. .... . 
Transfer ......... ... ..... .. .................. : 
Rents .. ......... .. ............................. . . 
Transf r . . . .... . ............ ... . . ........... . 
Insurance-Workmen's Compensation and Bonds 
Office Equipment ... ... ... .. . ... . . .............. . 
Transfer . .. .... .. ............. .. . . . ......... . 
Contributions .. . .......... .... .... . . . ........... . 
Tran fer .. .. .. . .. . ....................... . ... . 
TOTAL 
Transfers 
$55.00 
50.00 
72.50 
40.00 
5~.89 
430.76 
6.18 
10.35 
2,068.23 
404.00-
1.41 
14.45 
16.63 
50.00-
$2,904.40 
454.00 
$55.00 
50.00 
72.50 
40.00 
50.00 
. 9-
2 .06 
402.70-
21.2 
64.90-
8.50 
1.85-
2,466.31 
5.92-
1.41-
14.45 
15. 
.75-
50.00 
$2, 71. 98 
4 6.42 
SOUTH ·CAROLINA PROBATIONAL AND PAROLE BOARD 
Act of 1941 ........... .. ........ . ...... . .. . .. . 
Transf r •...... .. .............. . ... . ... . .. ..... 
$1,485.84 $1,469.31 
16.53-
Balan e 
·········· 
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SOUTH CAROLINA SANATOR IUM 
Maintenance .................... . ............... . 
Construction of Physicians Quarters ........... . 
For Fire Fighting Facilities ....... ... ......... . 
TOTALS 
Balance 
$40,980.20 
1,675.41 
4,000.00 
$46,655.61 
Expenditures 
$40,9 0.20 
1,675.41 
$42,655.61 
SOUTH CA ROLINA SCHOOLBOOK COMMISSION 
Salaries: 
Field Workers .......... ...... .............. . $200.00 $200.00 
Special Payments-Per Diem of Board ......... . 16.25 5.00 
'l' ransfer ..... .... .... ...... . .. . .. . . . ......... . 11.25-
Travel .............................. . ........... . 447.52 388.08 
Transfer .............................. . .... . . 59.44-
Travel-Auditor ............................. ... . . 64.0 63.51 
Transfer ................. . .................. . .57-
Travel-Commission . . . . ........................ . 47.12 37.30 
Transfer ..................................... . 9.82-
Telegraph and Telephone .... ...... ...... . ..... . 3.77 1.60 
Transfer ..................................... . 2.17-
Repairs ................ ... ...................... . 3.22 3.22 
Office Supplies ................................ . . 191.56 190. 77 
'l' ransfer .. . ................................. . .79-
Offi ce Equipment ............................... . .02 
Transfer .................................... . .02-
TOTALS $973.54 $889.48 
Transfers ................................ . 84 .06 
Balance 
$4,000.00 
$4,000.00 
SOUT H CAROLINA UINEMPLOYMEN T COMPENSATI ON COMMISSION 
Employment Service ... . ........................ . $21,479.00 
'l' ransfer ... .... ... . .......... . ... .. ......... . 
STATE AUDITOR 
alaries : 
Assistant Auditors ........ . ................ . 
Transfer . .... ..... ... ....... ...... . ....... .. . 
Travel .... ... ........ ............... . .......... . . 
Transfer ..................................... . 
Repairs .......................................... . 
Transfer .... ................... .............. . 
Telegraph and TelephonE' ...................... . 
Transfer ................. . ............ .. . .... . 
Office Supplies ........ . . ....................... . 
Rents .............................. · ·. ·, · · · · · · · · · · 
Office Equipment ....... ...... ..... .. ..... ...... . 
Transfer ..................... . .... .. ..... ... . 
TOTALS 
'I'ransfers 
$20.00 
119.78 
3.50 
21.60 
216.34 
2.00 
15.72 
$398.94 
STATE HOSP ITAL 
Maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $136,134.43 
STATE LIBRARY 
Telegraph and Telephone ...................... . 
Transfer . ...... ...... ... ............. . ... .. .. . 
Printing, Advertising and Binding . .. ..... .. ... . 
Transfer .................................... . 
Educational Equipment ........ .. ..... . ........ . 
Transfer ........................ . ...... . ..... . 
Other Equipment ................... . . . ...... . .. . 
Transfer .......................•....•.•.....• : 
TOTALS 
Transfers 
$5.56 
.75 
18.68 
1.25 
$26.24 
$21,479.00-
$20.00-
109.02 
10.76-
1.75 
1.75-
12.65 
8.95-
216.34 
2.00 
7.17 
8.55-
$348.93 
50.01 
$136,134.43 
$5.5.6--:-: 
·········.?~ 
17.50 
,: 1.18--
1.25 
$17.50 
8.74 
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ST ATE PENI T ENT IARY 
Maintenance .. .. . .............................. . . 
'l'ransfer .. .... ..... . . ............. . .......... . 
Tr atment of Venereal Di eases ... ... ........ . 
Refund .......... ... .... . ....... ... ... . .. .... . 
Transfer ... ... . . ... .. . .. ..... ...... ....... . . 
TOTAL 
R fund . . .... ....... ..... ...... ... . ..... . 
Transfers 
Ba lane 
2,3 6. 75 
373.75* 
3,200.00-
$2,3 6. 75 
373.75 
3,200.00 
Exp nditurcs 
$2,3 6.2 
.47-
1,300.00 
2,273.75-
$3,6 6.2 
2,274.22 
STAT E PENAL AND ADV ISORY BOARDS 
tat Penal Board- P er Di m and Expenses ... . .174.7 
'!'ran fer .. . ...... .. ........ . ....... ......... . 
ST AT E PL ANN I NG BOARD 
Administ ra t ion 
pecial Paym nt - Board M mber ..... . ....... . 
Tran fer ........ ...... . ..... ... ... ... ...... . . 
Travel . . ......... .. . .. ..... . . . ...... ............ . . 
Tran fer ............................. . ...... . 
Superintendence 
Travel ....... . ....... . ... . .. ... ..... .... ... .... .. . 
Tran fer ........ .... ..... . ................... . 
'l' legraph and T lephone ..... .. . .. .... . . ...... . 
Tran fer .. . ..... . . ... ....... . ... .. ........... . 
Prin ting and Adv rti ing ..................... .. 
Tran fr ... ... .... . .... .. . . . . .... ....... .. . .. . 
Office uppli s ...... ..... .. ............... . ... . . 
Transfer . .... ...... ............ . ............ . 
ffiC'e Equipment . ... ... .... . . . ... . .. .. .. .. .... . 
Tran fer ..... . .. .. ...... ... ..... . .. . . ....... . . 
TOT L 
Transfers 
$35.00 
94.20 
20.61 
7. 6 
400.00 
75 .00-
43. 9 
6.00 
$607 .65 
75.00 
STAT E SERVICE BUREAU 
Travel .................... . ..................... . 
Tran fer .. ...... . .. .. . ............ .. .... .... . 
Telegraph and Tel phone ... .... . . .... .. . ..... . . 
Tran f r ....... .. .. .. . ..... .... ... ..... ...... . 
Repairs .. .... ..... ..... .. ............... . ....... . 
Transfer .................................. ... . 
ffi c upplie .......... .. .... . .............. . . . 
Tran fer ...................... ... ... . .. ... .. . 
Office Equipm nt .... .. ... . ......... ... ......... . 
TOT L 
'l' ran fe r 
3.62 
12.96 
17.50 
9. 
2.4 
$46.41 
faint nance 
Tran fer 
STAT E T RA IN IING SCHOOL 
14,231.23 
SUPERINTENDEN T OF EDUCAT ION 
Board of Educat ion 
pe ial Payment -P r Di m of f 0 mber $260.00 
Transfer . . ... .. ... ...... ....... . .. . . . .. .. . ... . 
16 .12 
6.66-
$30.00 
5.00-
55.12 
39.08-
20.61-
3.66 
4.20-
475.00 
26.29 
17.69-
4. 0 
1.20-
594. 7 
7.7 
$3.44 
.18-
1.59 
11.37-
17.25 
.25-
9.21 
.64-
2.4 
33.97 
12.44 
$14,230.37 
. 6-
35.00 
225.00-
Balance 
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Expen e of ommittee to lnve tigate Recerti fi ca-
tions of Teachers ............... . ...... .. .. . 
Tra,· I .. . ...... .. .............. . .... ..... ....... . 
Transfer ..... ... ... ....... . ...... . .. .. .. . .... . 
Balance 
250.00 
1 .17 
Superintendence and Records 
alaries: 
!erk-Reports and Account · . ............ . 
Transfer . . ..... .. .. . .... ........... .. ... . .... . 
Freight, Express and Deliverie ............... . 
Trav I- uperintendent of Education .. ... . . .. . . . 
Tran fer ................ ... .. . .. . ... . ....... . 
Telegraph and T lephone .. .. . ... .. . ........... . 
Tran fer .................................... . 
Repair .......... . .............................. . 
Transfer ...... .. ... . .. ... ... .. ........... . ... . 
Office upplies ............ ... ..... . ............ . 
Tran f r ... .. .. ..... . ..... . .................. . 
Contribution -As ociation Dues ............... . 
Tran fer ..................................... . 
OffiC'e Equipment ............. . .. . ... .......... . 
Tran fer ... .. ...... . ............ . 
107.4 
72 .15 
41.33 
375.41 
2.35 
1,3 6.12 
17.00 
2.13 
Board of Examiners 
Offi ce Equipment ............................... . 309.00 
Transf r .................................... . 
Divi sio n of El ementary Educati on 
TravPl . .... . ............. ... .................... . 235. 1 
Transfer .. . ............................. . .... . 
Superv ision of High Schools 
Travel .......................... . · ..... · · · ·,,, · · · 4.51 
Tran fer . ..................... . .............. . 
Adult Schools 
Tra\'l' I 
Adult chools 
170.96 
4,121.32 
Supervi si on of Rural Schools 
alaries: 
upervisor (2) .... . ..... .. ............... .. . 
Travel .. . ..... .. ........................ · · · · .. · · · · 
Tran fer ................................ .. ... . 
216.74 
16.36 
Vocational Education 
.\gri cultural Teachers . ..................... . .... . 
Tran f r ................... . . ................ . 
Home Economics ................... . ... . ...... . 
TrarlP and Jndusti·i ..... .. . . ........... ... .... . 
Transf r ..................................... . 
Training Teac hers in ervice .. ..... .. ......... . 
Transfer .................................... . 
Tra,·el . ... ... . . ..... .. ............ · .. · · · · · · · · · · · · 
Tran f r .... . .. .. ..... . ... .... .. ... .... ... . . . 
, ·o · ational Rehabilitation ........... . .......... . 
Tran fer ..... ....................... · · · · · · · · · · 
73,315.56 
5,91 .02 
12,62 .76 
3,1 2.99 
30 .00 
14,051.45 
Expenditures 
250.00 
3.39 
14.7 -
107.4 -
72.15 
22 .05 
19.2 -
370.22 
5.22-
2.35 
1,365.67 
20.45-
16.00 
1.00-
2.13-
300. 76 
8.24-
234. 
.93-
4 .95 
35.56-
170.96 
4,121.32 
216. 74 
13.79 
2.57-
73,315.4 
.08-
5,91 .02 
12,626.76 
2.00-
3,175.7!) 
7.20-
263.21 
44.79-
3.46 
13,967.99-
Balance 
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Div ision of Schoo l Hou se P lann i ng 
Balance 
Salaries: 
Draftsmen (2) . ..... . ... . .......... . ... . . . .. . 
Transfer . .... . ... . .... . .. .. . .. ............... . 
Special Payments ...................... . .... . .. . 
Transfer . .. .. .... ....... . . . ...... .. .. .. .. . .. . 
Travel .. . ... . .... . .. . ..... . ................ . ..... . 
Transfer .. . ............. . ......... . ... . ... . .. . 
Office Supplies ....... . ....... . ....... . . . ... .. .. . 
Transfer ................ . .... . ........ . . . . . 
566. 74 
175.00-
8.23 
141.62 
225.00-
State Ai d for Pub l ic Schoo ls 
alaries of Teachers-Including Supervision and 
Incidentals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400,000.00 
'rransfer . .......... . .. . .. ..... . . . .. . ......... . 
Attendance Teac hers 
Attendance Teachers .... . .......... . ....... .. . . . 8,076.62 
Transfer ... . ..... . . . . . .. . . . ... . ......... . .... . 
Pri ntin g for Pub lic Schoo ls 
Printing for Public chools .. . . . . . .... . ... . . .. . 7,165.57 
Tran fer ............ . . . ................ .. .. . . 
Ai d fo r W orld War Orph an Chi ldren 
Section 5711, Code 1932 ..... .. . . . .. ........ .. . . 
For Home Economics Girl's Camps ...... . .... . 
TOTAL 
Transfers 
1,090.00 
917.03 
$535, 057.46 
400.00 
TAX BOARD OF REVI EW 
tenographic Services .. . ................. . ..... . 
Transfer ..... . . .. ..... . .......... . .... . ..... . 
Per Diem ............... . .. . . . ....... . .......... . 
Transfer . .............................. . ..... . 
Travel ......... . . . ....... . ....................... . 
Transfer .......... . .. . .. . ......... . .... . .... . 
TOTAL 
Tran fer 
$100.00 
275.00 
151.20 
$526.20 
TAX COM MISS ION 
• Adm i nistrat ion 
alaries : 
Cammi ioners ........ . ....... . ...... . ...... . $5.00 
Bookkeeper and Warrant Clerk ... . . .. .... . 12.50 
teno-Clerk ....... . ......................... . 6.50 
Stenographer .... . .............. . . . . . ........ . 
Clerical Help .......................... . .... . 
12.50 
442.13 
Tran fer ..................................... . 
pecial Payments- ourt Fets . . ...... . ........ . 102.70 
Transfer .. . ............................... . .. . 
Travel ........................................... . 525.03 
Transfer ................. . ................ .. . . 
Telegraph and Telephone .. . ......... . .......... . 196.74 
Transfer ...... . .................. . ...... . . . .. . 
Repair ...... . ............. .. ..... ... ....... . ... . 
Office upp1ies and tamps ... . . ... . .......... . 
Transfer . .......... . . . ...... .. .... . ......... . 
1.40 
90. 
2, 62.55-
Expenditures 
166.74 
400.00-
175.00 
8.23-
107.17 
259.45-
400,000.00-
7,818.29 
258.33-
7,131.52 
34.05-
1,090.00 
917.03 
$120,030.35 
415,427.11 
$100.00-
275.00-
151.20-
$526.20 
$5.00 
12.50 
6.50 
12.50 
442.13-
4.50 
9 .20-
43.00 
4 2.03-
69.41 
127.33-
1.40 
2, 33. 6 
119.57-
Balance 
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Insurance (Premium on Bonds) .... . . . ... . .... . 
Transfer .............................. .. ..... . 
Contributions .......... . ........ . ............... . 
Transfer .. . ............. . ... . ................ . 
Office Equipment . . . ... . ........ .. ... . .......... . 
Transfer .................................... . 
Balance 
323.52 
219.34-
15.00 
80.59 
764.33-
Property Tax Divi sion 
Salaries: 
Director ........... . .... . ................... . . 
Stenographers (3) .. . ....................... . 
Field Agents .. ..... . .................. . .... . 
Field Agents (Part Time) .......... . ...... . 
Travel . ... . ...................................... . 
.05 
15.12 
155.00 
300.00 
437.66 
Income Tax Division 
Salaries: 
Auditors (6) ............. . . . ................ . 
tenographers (3) .... . ....... . ...... . ...... . 
Clerks (6) ............................ . ..... . 
Travel . ........................... . ............. . 
Tran fer ........ . ......... . ......... . ........ . 
Rents . . .. .... .. ...... . ... . ............... . ....... . 
10.00 
110.68 
4.00 
2,440.28 
100.11 
License Tax Divi sion-General 
Salaries: 
Director . . ..... . ...... .. .. . .. . . . ..... .. ..... . 
Steno-Clerk . ........ . .. .. ................... . 
Temporary Help ....... .. . . . . .............. . 
Transfer . ...... .. . . .... . ... .. .. . ........ · ... ,, 
.05 
8.00 
500.00 
License Tax Division-Tobacco Unit 
alarics: 
lerks . . . .......................... . .... . .. . . 
tenographer ...... . . . ...... . ............... . 
Field Agents and Auditors .. . .......... . ... . 
Freight, Express and Deliveries ................ . 
Transfer .............. . ...................... . 
Travel . .......... . . . . . ........ . .................. . 
Equipment (Office Equipment) ... . ... ... ...... . 
15.00 
12.50 
523.76 
96.71 
31. 0 
10.89 
License Tax Divi si on-Corporat ion Unit 
alarie : 
tenographer 10.00 
License Tax Div is ion-Beverage Un it 
alaries: 
Hearing Commis ioner . ........... . ..... . ... . 
teno-Clerks (2) ......... . .............. . ... . 
Travel . ... . ....................... · · · · · · · ·, · · · · · · · 
Tran fer .. ..... . .... . ............... . ........ . 
Office upplies . .. . . .. .. .... . . . ... . .... . ........ . 
Transfer . ............... . ................. · · · · 
Office Equipment . . .. .......... . ..... . .......... . 
Tran fer ................ . .. .. ................ . 
262.50 
15.00 
1.59 
2,933.35 
.20-
764.33 
License Tax Divi sion-Alcoholic Unit 
alaries: 
Jerks (3) ....... . ................. . ... . . .. . . 
tenographers (2) .... . ................. . ... . 
112.50 
12.50 
Expenditures 
542.86 
1(>.00-
844.92 
.05 
15.12 
155.00 
300.00 
437.66 
10.00 
110.68 
4.00 
1,229.53 
1,210.75-
100.11 
.05 
8.00 
500.00-
15.00 
12.50 
523.76 
18.58 
78.13-
31.80 
10. 9 
10.00 
262.50 
15.00 
1.5~ 
71.00 
2,862.55-
764.33-
112.50 
12.50 
Balance 
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Field Agents ................................ . 
Travel ... .. ..... .. . .... . .... . .... . .......... . .... . 
Freight, Express and Deliveries ................ . 
Transfer . ... .. .. · ....... ... ......... .. . . .. .... . 
Repairs ... ... .... . .... . .. ... .................. . .. . 
Transfer . ... . . . . .. . ... ... .. ....... . ... . ... . .. . 
Balance 
15.00 
21.07 
50.00 
494.00 
Li cense T ax Di visi on- M isce ll aneous Un i t 
alaries: 
Ga oline License Clerk 
TOTALS . . ..... ... ... . ......... .. .... ... . 
Transfers . .... . ....... .. ....... .. .... .... . 
6.30 
$11,284.24 
3, 46.42 
STATE TREASURER"S OFFICE 
Recei vi ng and Disbursi ng Funds 
Freight, Express and Del iveries .... . ....... . ... . 
Transfer .. .. . ...... . ..... . .............. ... .. . 
1.' ravel ................ . .... . .... ..... ... .... .. .. . 
'fransfer . . .. ... ... ... . . .... .... ... .. .. .. ... . . . 
Telegraph and Telephone . .................... . 
Transfer ..... ... .......................... ... . 
Repairs .. . . . . ... .................... . ......... .. . 
'J'ransf r ........... ....... . . .. . . ....... ...... . 
Prin ti ng and Advertising .. ..... . ......... . .... . 
Transfer .... . ..... . ... .. . ... ...... ..... ...... . 
Office Supplies ... . .... ...... . . ..... . ..... ...... . 
Transfer ... .. ......... . .......... . ........... . 
Rents . . . ... . .. ... . ... . .. . ... .. . .. .. ... . . ... . . .. . . 
Transfer ................ . ... .. ... ... .... . .... . 
Insurance-Premium on Bonds .. .. ........ .... . . 
Tran fer ..................... . .. ... ... ...... . 
Insurance on Collateral for , tate Deposits . .. . 
1.'ransfer ... .. .......... . ...... .... .. .. ... . ... . 
Bank Service Charg s ......... . ... .. . . ....... . .. . 
Refund . ... . . . . . ... . .. . ...................... . 
'fransfer ..................................... . 
Office Equipment and Renovations ........... . 
Transfer ... ... ...... .. .............. .... . .. .. . 
$27.02 
353. 7 
148.47 
83.91 
182.70 
99 .92 
51.00 
73 .85 
67 .06 
5 4.29 
3,120.76* 
434. 1 
Paymen t of Bonded Debt 
Printing and Advertising ........ . . .... . .. . .... . 
Transfer .. .... ....... .. ........ .... .... . .... . 
Office uppli es ................... ............. . 
Tran fer ...................... .. . .. .......... . 
tate 1.'rai ning chool Bonds . 
Jul y 1, 1941 Interest . . . ........ . .......... . 
J anuary 1, 1942 Interest ............... . . . . 
ertificates of Indebtednes 3% (College Building 
Bonds): 
July 1, 1941 Interest ........ . . ... ....... . . . 
January 1, 1942 Interest ....... . ........... . 
State Deficit ates 114 % (1931 Issue) ....... . 
TOTALS ............. .. ..... . .... . ...... . 
Refunds ...... . ......... ......... ...... . . . 
'fran fers ................................ . 
30.00 
15.23 
20.00 
20.00 
15.00 
255.00 
3,750.00 
$7,111.13 
3,120.76 
Maintenance 
'fransfer 
UIN IVERSITY OF SOUTH CAROLI NA 
$11,272.45 
Expenditures 
15.00 
21.07 
50.00-
46 .03 
25.97-
6.30 
$ ,353.08 
6,777.58 
$27.02-
353. 7-
3.55 
144.92-
60.00 
23.91-
1 2. 70-
451.9 
546.94-
51.00-
73.85-
67.06-
1,940.24 
1,764. 81-
102.65 
332.16-
30.00-
15.23-
240.00 
3, 750.00 
6,54 .42 
3,613.47 
$11,272.45-
Balance 
$20.00 
20.00 
15.00 
15.00 
$70.00 
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ADJUTANT GENERA L 
Adm inistrat ion 
'alaries-
Adjutant General ...... . .................... . 
As istant Adjutant General ................. . 
Property and Disbursing Officer ............ . 
Assistant Property and Di bur ing Officer .. . . 
Secretary ............ .. .. .. ...... ... ... ..... . . 
teno- Jerk . .... ... ... .. .. . ...... . ....... .. . . 
teno-Clerk . .. . ... . . ... ... . .. .. .. .... . . .... . . 
Armorer ... ... . .... .................. .. ... . .. . 
\Vage ................ · · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Special Payments ........ . . . . ..... .. .. .. ...... . . . 
Refund . . .......... .. .. .. .................... . 
Freight, E.~1>ress and Deliveries . ..... ... ........ . 
Refund ... ..... .... ................. .... . .... . 
Travel . ................................... · .... · · · 
Transfer ................... . ... .... .......... . 
Additional Allowance ........................... . 
Telegraph and Telephone ... ............ ... . ... . . 
Repair .. .. ....... ....... ..... .. . .... .... . ...... . 
Printing and Advertising .................... . .. . . 
Water, Heat, Light and Power .. .. . . .. .... ..... . . 
Transfer ....... .... .......................... . 
Fu 1 upplies .................................. . . . 
Office upplies . ........ . . . ...................... . 
Motor Vehicle upplies ... ........... . . .......... . 
Transfer . .... .. ..... ... . . ......... ... ...... .. . 
In urance .. .. .. ... ... ... ......... ............ ... . . 
Transfer .... .. ................. ... .. . ........ . 
Office Equipment ............................... . 
National Guard Expense ( ection 2927) ...... . .. . 
Transfer ..... ............. . .............. .... . 
South Carolina Defense Force ... .. .............. . 
Refund . .... .. .................... . .. ..... . .. . . 
Transfer . . . . ... .................. .. ... · .... · · · 
TOTAL 
Refunds 
Transfer 
Appropriation 
$3,600.00 
2,400.00 
1, 00.00 
1,800.00 
1,620.00 
1,620.00 
1,350.00 
1,350.00 
278.00 
1,200.00 
.99* 
60.00 
1.30* 
40.00 
1,400.00 
480.00 
1,200.00 
80.00 
680.00 
40.00 
900.00 
115.00 
2, 60. 78 
240.00 
1,446.97-
. 'io,2i.i5'.i51* 
46,067.36--
$25,913. 78 
30,217.86 
47,514.33 
AID FOR CRIPPLED CHILDREN 
Contributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $44,000.00 
ATTORNEY GENERAL 
Administrati on 
Salaries: 
Attorney General ............ . ......... ... .. . 
Assistant Attorney G neral .................. . 
Assi tant Attorney General .. ..... . ......... . 
Secretary and Law Clerk ............... . .... . 
tenographer .... . ..... ...... ................ . 
Porter ....... .. . . ............... . · .. · · · · · · · · · · · · · · 
Travel . ....... . . .......... · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Telegraph and Telephone ... . ... ... ... . . .. .. ..... . 
Repair .... ........ . .. ....... .. .................. . 
Office upplies .. . ........ .. ........ ... ... .... ... . 
P. 0. Box Rent .... ... .... .. ........ . ......... . . 
Insurance (Official Bond ) . .. . . .. ............... . 
Contributions (Association Dues) . .......... . ... . 
Office Equipment .............. .. ............... . 
$5,000.00 
3,750.00 
3,600.00 
2,400.00 
2,000.00 
114.00 
220.00 
360.00 
20.00 
520.00 
12.00 
37.50 
15.00 
120.00 
State L i t igation 
Additional pccial Payments ........... . . ....... . 
pecial Payments ..... . ........... ... .. .......... . 
Travel ...... . ... . ............. .... ..... .. ... .. ... . 
Office upplie .................. ... ....... ... . . . . 
TOTAL 
1,000.00 
3,000.00 
1,080.00 
1,200.00 
$24,448.50 
Expenditure 
$3,535.40 
2,370.40 
1,740.40 
1,070.40 
1,603.40 
1,603.40 
1,337. 8 
1,337. 
272.50 
1,200.00 
60.56 
237.92 
600.00-
1,400.00 
477.23 
1,196.89 
77.10 
J0.83 
660.00-
40.00 
93. 1 
2.92 
100.00-
2,496.13 
350.00-
234.98 
1,446. 97 
72,011.09 
$96,658.09 
1,710.00 
$3 ,849.53 
$4,936.16 
3,554.69 
3,556.60 
2,374.10 
1, 99.37 
114.00 
18 .44 
278.61 
364.29 
12.00 
37. 50 
15.00 
120.00 
692.60 
1,341.65 
176. 70 
796.97 
$20,45 .68 
Balance 
$64.60 
29.60 
59.60 
729.60 
16.60 
16.60 
12.12 
12.12 
5.50 
.99 
.74 
2.08 
2.77 
3.11 
2.90 
9. 17 
6.19 
12.08 
14.65 
5.02 
4,271.84 
$5,277.8 
$5,150.47 
$63.84 
195.31 
43.40 
25.90 
100.63 
31.56 
81.39 
20.00 
155.71 
307.40 
1,65 .35 
903.30 
403.03 
$3,989. 2 
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BOARD OF BANK CONTROL 
Board of Bank Contro l 
Salaries: 
ecretary .................................... . 
Per Die1n of Board ............................. . 
Travel ..... . ..................•. · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Appropriation 
$1,800.00 
300.00 
425.00 
Examinin g State Ban ks 
Salaries: 
Chief Bank Examiner ..... . ................ . . 
Assistant Examiners ........................ . 
Secretary .................................... . 
Stenographer ................................ . 
Stenographer ................................ . 
Junior Examiners ........................... . 
Porter Service ....................... ..... . .... .. . 
Temporary Assistance ........................... . 
Travel ........................................... . 
Telegraph and Telephone .......... , ............ . 
Repairs .......... ... ......... .... .. ............. . 
'l' ransfer ..................................... . 
Printing and Adverti ing .............. . ......... . 
Office upplies .................................. . 
Rent ............................................ . 
Insurance ........................................ . 
Contributions ... .. . . ....... . .................... . 
Office Equipment ................................ . 
Transfer ..................................... . 
TOTALS 
Transfer 
4,500.00 
12,500.00 
1,920.00 
1,800.00 
1,560.00 
2,840.00 
54.00 
500.00 
8,500.00 
500.00 
60.00 
200.00--
150.00 
1,200.00 
8.00 
125.00 
100.00 
400.00 
$39,242.00 
200.00 
BOARD OF DENTAL EXAMINERS 
Adm inistrat io n 
alaries: 
Secretary .................................... . 
P er Diem of Members ........................... . 
Travel ................ ..... .... ........... . ...... . 
Printing and Advertising ....................... . 
Office upplies ............•...................... 
TOTAL 
$100.00 
200.00 
132.00 
20.00 
60.00 
$512.00 
BOA RD OF FISHE RIES 
Ins pection of Fisheries 
alaries: 
Chairman .. ... ............................... . 
Chief Inspector ....................... . ..... . 
ecr etary and Bookkeeper ................... . 
District Inspectors (10) .. .............. ...... . 
P er Diem of Board Members ........... .. ....... . 
Tender at Large ................................. . 
Legal Service .................................... . 
Operation of had Hatchery .................... . 
Transfer ................. ........ .. .......... . 
Oyster and Clam Culture ....................... . . 
Transfer ...................... . ..... ... ...... . 
Travel ... . ............ .. ................ ... ...... . 
Refund ...................................... . 
Transfer ..................................... . 
Telegraph and Telephone ... ...... .. ...... ..... .. . 
Repairs ......................... .... ............. . 
Printing and Advertising ... ......... . ........... . 
Water, Heat, Light and Power ... . ........... .. . . 
Office upplies ... . ......... ... ................... . 
$1, 00.00 
2,400.00 
1,320.00 
13,200.00 
640.00 
300.00 
240.00 
640.00 
560.00 
3,600.00 
1.00* 
160.00 
960.00 
20.00 
60.00 
8 0.00 
Expenditure 
$1, 782.85 
180.00 
253. 5 
4,443.44 
12,363.15 
1,901.10 
1, 782.85 
1,546.35 
2,107.0 
54.00 
10.00 
5,888.32 
263.79 
10 .50 
. ... 700:S9 
8.00 
112.50 
100.00 
9.00 
200.00--
$33,615.67 
200.00 
. ... $0 o:oo 
65.94 
58.02 
$203.96 
$1,782. 5 
2,374.10 
1,309.85 
11,813.09 
255.00 
207.00 
166.65 
225.00 
50.00--
100.00---
1,721.91 
375.00--
136.50 
409.17 
55.00 
79 .97 
Balance 
$17.15 
120.00 
171.15 
56.56 
136. 5 
18.90 
17.15 
13.65 
732.92 
490.00 
2,611.68 
236.21 
151.50 
150.00 
499.11 
12.50 
.. .. iili:oo 
$5,626.33 
$100.00 
120.00 
66.06 
20.00 
1.98 
$308.04 
$17.15 
25.90 
10.15 
1,386.91 
385.00 
93.00 
73.35 
365.00 
.... 460:00 
1,504.09 
23.50 
550. 3 
20.00 
5.00 
381.03 
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'fransfer . . .. . . ....... . . . .... ...... . ..... ..... . 
Food Supplies ................................... . 
Motor Vehicle Supplies . . ........ ....... ......... . 
Rents ...... .... . ....... ..... .... . .... ... ......... . 
'fransfer ..................................... . 
Insurance . . . .. . ... .. ..... ... .. . .... ..... .. . . . .... . 
Refund .. .. . ............. .. ................. . 
Tran fer . ........................ . .... . ...... . 
Office and Motor Equipment . ....... ......... .. . . 
Motor Vehicles and Equipment . . .... . .......... . 
Refund ... ... .... . ... ............ .... .... .. .. . 
Atlantic tates Marine Commission .. . .. ... .... . 
Tran fer ...... . .............................. . 
'l'OTALS ................................ . 
Refunds . ......... .. .. ................. .. . 
Transfers .. .. ........... ... .......... ... . . 
Appropriation 
300.00-
440.00 
2,400.00 
400.00 
50.00-
375.00 
17.64* 
175.00-
420.00 
1,400.00* 
• • 
04,600:00-
$30,815.00 
1,418.64 
5,125.00 
BOARD OF HEALTH 
Superv ision and Control of Health 
pecial Payments-Executive Committee 
Travel .. .. ..... ... . .... ........... ·., .. , ·, · · · ·, · · · 
Transf r .... .. ... . ..... ... ..... .............. . 
Other Fixed Charges .... . .. ......... ... ....... . . . 
Transfer ... ....... . ... ......... . ... . .... .... . . 
$500.00 
540.00 
110.00-
16.00 
Superintendence and Accounts 
Salaries: 
Health Officer .... . . ... .... ....... ... . .. .. .. . . 
Transfer .... ......... . ...... . ... ........ . . 
ecretary ............................. , ...... . 
teno- !erk-Accountant .... .. ............... . 
anitary Inspectors (2) .. .. . ....... . ........ . 
peeial Accounts---Purcha e of Land for Pontiac 
Detention a1np ............................. . 
Refund .... ... . .... ....... ... .. . . ... . .. ... ... . 
\Vages .................... ·, · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Telegraph and Telephone ....................... . 
Repairs (Boat $300.00-General $100.00) .... . .... . 
Printing and Advertising .. ..... . .... ....... . . .. . 
'l'ransf r . . ...... . . ...... ......... . ....... . . . . . 
Food and Other Supplies .... .. .... .. ..... . .. ... . . 
Office . upplies ..... .. .... .. ..... .. .. . .. ......... . 
Motor Vehicle upplies and Other upplies 
(Boats) .................. ... ... . ............. . 
Other upplies .............................. . .... . 
In urance ........................................ . 
A ociation Dues ..... ......... .................. . 
Transfer ................. . .... ............... . 
Office Equipment ... ..... .. . .. . .. .. . ..... .... .... . 
$3,600.00 
700.00-
1,700.00 
1,700.00 
4,800.00 
· · ·s,000:00• 
1,3 6.00 
400.00 
400.00 
320.00 
120.00 
2,800.00 
300.00 
120.00 
16.00 
50.00 
19.00-
240.00 
Rural Sani tati on and Coun ty Health Work 
. alarie : 
Director ..................................... . 
anitary Officer ...... ....... ... . . . . .. ...... . . 
anitary In pector .......................... . 
Supervising Nurse ........................... . 
tenographer . ...... ........... . .... .. . .. ... . . 
Travel for urse ................................ . 
T legraph and Tel phone ....... .. .. . ... . ..... . .. . 
tate Aid to Rural Sanitation and ounty and 
Di trict Health Work .. ..... . ... ........... . . 
Refund . .. ................................. , . · 
Transf r ..................................... . 
For Codification, Editing, Indexing and Printing 
Rule and Regulation and Public Health 
Law in Code of Laws of outh arolina . . . . 
Additional Appropriation ......... . ... ...... . 
$4,800.00 
2,400.00 
2,100.00 
2,400.00 
1,700.00 
560.00 
240.00 
129,527.44 
2.00* 
2,000.00 
Expenditure 
. .... 57:98 
1,574.39 
369.63 
531.80 
303.45 
1,322.52 
.. 2,079:S9 
$27,494.75 
525.00 
$410.00 
559.28 
16.00-
$4,236.16 
1,684.31 
1,547.06 
4,748.20 
6,000.00 
1,363.50 
385. 74 
216.42 
16.00 
113.00-
106.10 
2,309.85 
124.36 
20.61 
10.32 
69.00 
199.64 
$4,739.10 
2,277.80 
2,078.44 
2,374.10 
1,6 4.31 
560.00 
6.75 
120,402.2 
700.00-
1,909.12 
Balance 
3 2.02 
825.61 
80.37 
35.84 
116.55 
77.4 
. . 2,520:ii 
$9,338.89 
$90.00 
90.72 
$63.84 
15.69 
152.94 
51.80 
22.50 
14.26 
183.58 
191.00 
13.90 
490.15 
175.64 
99.39 
5.68 
40.36 
$60.90 
122.20 
21.56 
25.90 
15.69 
233.25 
8,427.16 
90.88 
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Bureau of Vit a l Stat is ti cs 
Salaries: 
Director ........................... ..... .... . . 
hief Clerk ... ... . . . ........... .... ......... . 
cretary ....... .... ... .. ..... .. .... ... ... . . . . 
Index Clerk ................................. . 
Fil Clerk ................................... . 
Steno-Clerk (2) ............................. . 
Record Cl rks (9) ........................... . 
Record Jerks (2) . . .. . ... ... .... . ........... . 
enior tenographcr ... .. ........... ......... . 
Additional Appropriation ........ . ....... . 
nior Clerk ................................. . 
Additional Appropriation ......... . .... . . 
Junior ten grapher . .. ............ .... . . .... . 
Additional Appropriation ...... ......... . 
Junior Jerks ................. .. ............. . 
Additional Appropriation ... .. .... . . .. ... . 
Extra Jerical H lp . . ... . ... .... ..... . . . ........ . 
Refund .............. . .... . .................. . 
Office uppli es .................................. . 
Additional Appropriation .. .. ............... . 
Appropriation 
2, 80.00 
1,800.00 
1, 536.00 
1,250.00 
1,250.00 
2,400.00 
10, 00.00 
2,400.00 
240.00 
22 .00 
200.00 
2,000.00 
1,305.00* 
2,500.00 
Hygienic Laboratory 
alarics: 
Director .. ...... ........... ... ............... . 
Bacteriologi t and As i tant Director ..... .. . 
'I' chnician ........................... .... ... . 
'l'echnician .... ... .............. .. ..... ... .... . 
Stenographers (2) .... . ........ . ... . .. . ...... . 
F'r ight, Expr ss and Dcliveric ................. . 
Wa ter, Heat, Light and Power ................. . . 
1'ran for ..... .. ... ... ........ . ............ .. .. . 
Fe cl and Veterinary upplies ................... . 
Laundry upplie . ............... . ..... . .. ....... . 
Medical upplics .. .............................. . 
Live tock ................. .. ..................... . 
Tran f r .................. ... .. .............. . 
Other Equipm nt ................................ . 
2, 0.00 
2,000.00 
1, 00.00 
1, 00.00 
2,670.00 
12.00 
120.00 
60.00 
.00 
1,440.00 
160.00 
120.00-
160.00 
Distribution of Biologics 
ontribution -Biologics ........................ . 
Drngs for ontrol of yphili . .............. . ... . 
30,000.00 
30,000.00 
Bureau of Maternal and Child Health 
alari : 
Director 3,600.00 
Dental Hygiene 
alaries: 
Director ................................. . . .. . 
ecr tary ................ ..... ........... .... . 
Dentist .. . ........................ ... ........ . 
pedal Paym nts- lerical Help ........... ... .. . 
Travel ........................................... . 
0th r upplies . . ................................. . 
Other Equipment ................................ . 
3,000.00 
1,500.00 
3,000.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
100.00 
Cancer Control 
an er ontrol ....................... . ........ .. . 
dditional Appropriation ........... .. .... .. . 
TOT ... ................ .. . · · · · · · · · · · · 
Additional Appropriation ................ . 
Refunds ............................. . ... . 
Tran fer ................................ . 
,000.00 
,000.00 
$2 2,961.44 
15,16 .00 
7,307.00 
949.00 
Expenditure 
2,616.50 
1,7 2. 5 
1, 522. 70 
1,240. 9 
1,240.89 
2,334.40 
10,626. 0 
2,345.57 
233.20 
· · · · 22i:so 
171.40 
. . i°,952:00 
1,2 9.49 
2,430.91 
2,731.80 
1,979.91 
1,710.30 
l, 782. 5 
2,540.99 
11.09 
120.00-
60.00 
.00 
1,430.70 
279. 75 
157.40 
2 ,922.10 
26,6 5.61 
3,556.60 
2,965.35 
1,4 7.19 
2,965.35 
1,191.60 
1,140.70 
1,191.01 
60.00 
13, 19.12 
$2 6, 725.27 
. ... 949:00 
Balance 
263.50 
17.15 
13.30 
9.11 
9.11 
65.60 
173.20 
54.43 
6.80 
...... 6:20 
.. · · · 2· :ilo 
..... 4° :oo 
. .... ii5:i;i 
. .... 69:09 
14 .20 
20.09 
9.70 
17.15 
129.01 
.91 
9.30 
.25 
2.60 
1,077.90 
3,314.39 
43.40 
34.65 
12. 1 
34.65 
.40 
59 .30 
8.99 
40.00 
2,1 o. 
1 ,711.17 
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BOARD OF MEDICAL EXAMINERS 
Med ical Exam inati ons 
alarie : 
ecretary .......... .. .. .... ....... ..... .. .... . 
Per Diem of M mbers ........................... . 
Transfer ..................................... . 
Extra Help .................... .... .......... .... . 
Refund ...................................... . 
Travel ....... ..... . ........ . ..................... . 
Office Supplies ... ..... . ......................... . 
Transfer ..................................... . 
Printing and Adv rti ing ....................... .. 
Transf r ..................................... . 
Rents .......................... · · .. · ... · · · · · · · · · · · 
Repairs . .................................. . ...... . 
Transfer ..................................... . 
Office Equipment ... ............................. . 
Transfer ..................................... . 
TOTAL 
Refund ................................. . 
Tran fers 
ppropriation 
$720.00 
40.00 
75.00-
50.00 
75.00"' 
200.00 
25.00-
20.00 
40.00-
120.00 
15.00-
125.00-
$1,950.00 
75.00 
280.00 
Expenditure 
$71 .40 
585.00 
190.00-
79.00 
.. .. · s· :40 
20.90 
.. ... 35:00 
90.00-
$1,646.70 
.. .. 2· o:oo 
BOARD OF PHARMACEUTICAL EXAMINERS 
Admi nist ration 
alaries ......................................... . 
Per Diem of Members ........................... . 
Trav 1 ...... ... . .... ............................. . 
Offic upplies .................................. . 
Printing and Advertising .... ................... . 
on tributions (Association Dues) . ..... . .. ...... . 
TOTAL 
$600.00 
360.00 
320.00 
80.00 
40.00 
25.00 
$1,425.00 
CATAWBA INDIANS 
Maintenance 
alaries: 
Financial Ag nt ............................. . 
p cial Payments-Medical Fees .......... . ..... . 
'!'ran f r ..................................... . 
Office upplies ................. .. ............... . 
Insurance (Bond ) ............................... . 
Hospital Fund ........................ ... .... .. .. . 
ld and Di ab] d Indian ...................... .. 
Burial Fund . ... ... .......... .. ............. .. ... . 
Transfer ..................................... . 
Indian chools ................. .. .......... ..... . 
R pairs on Re ervation .......................... . 
upport of Tribe ................................ . 
T TAL ................................ .. 
Transfers 
$450.00 
1,200.00 
180.00-
5.00 
20.00 
200.00 
500.00 
200.00 
.. 1.935:oo 
300.00 
4,575.00 
$9,3 5.00 
180.00 
CH IEF GAME WARDEN 
Super in tendence and Records 
alaries: 
hi f Game Warden ... .......... ........... .. 
hi.ef I rk ............. ... ... ........ .. .... . 
cretary-Licen e lerk ....... .............. . 
Freight, Expre s and Deliveries ................. . 
Travel ... . . . . ................ ............ .. · · · ·. · · 
Tran fer .... .. .. .......................... .. . . 
Telegraph and Telephone .... . ........ ..... ... .•• 
Tran fer ..... . ...... ........................ . . 
R pair . . ......... . ........... . .................. . 
$4,000.00 
2,700.00 
1,500.00 
20.00 
2,600.00 
200.00-
200.00 
125.00-
580.00 
$450.00 
1 0.00 
275.58 
0.00 
36.75 
25.00 
$1,047.33 
$337.50 
1,]3 .25 
4.05 
20.00 
15 .22 
500.00 
2 .00 
1 0.00-
1,914.12 
299.54 
4,575.00 
$ ,966.68 
1 0.00 
$3,950. 77 
2,669.69 
1,487.19 
19.80 
2,535.40 
254.59 
280.03 
Balance 
$1.60 
140.00 
46.00 
111.60 
4.10 
60.00 
15.00 
$37 .30 
$150.00 
180.00 
44.42 
3.25 
$377.67 
$112.50 
241. 75 
.95 
41.7? 
20.8 
.46 
$418.32 
$49.23 
30.31 
12. 1 
.20 
264.60 
70.41 
24.91' 
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Transfer ......... .... ..... ... ............. . , .. 
Office Supplies .... .................. ...•......... 
1.' ransfer ................................... , .. 
Insurance and Bonds ......... . .. ............... . . 
Office Equipment ... . ..... . .. ......... .... . ... .. . 
For Payment of Claims for Police In urance and 
Annuity Fund 1942-43 and Back ............. . 
Additional Appropriation ................... . 
pecial Expense-Fish Hatcheries ............... . 
Additional Appropriation .. .... . .......... .. . 
Appropriation 
. ". soo:oo 
600.00 
120.00 
4,0 0.00 
. . 'i,120:00 
Enfo rcing License T'ax on Fur Dealers 
Salaries: 
Chief Clerk ..... . ... ........................ . 
Freight, Express and Deliveries ..... . .. .. ....... . 
Office Supplies (Fur Tags and Forms) ......... . 
2,700.00 
20.00 
480.00 
Expenditure 
275.00-
662.43 
50.00-
574.53 
102.00 
4,0 0.00 
1,120.00 
2,669.69 
19.90 
479.95 
For P ro t ection of Na t ional Forest Reserves 
For P_rotection of National Forest Reserves ..... . 
TOTAL ................................. . 
Additional Appropriation ............... . 
Tran fers ....................... , ...... , . , 
1,800.00 
$1 ,120.00 
5,200.00 
325.00 
CHI LDR EN 'S B UR EAU 
Adminis t ra t io n 
Salaries: 
upervi or ............................ . .... , .. 
Field \Yorker .. ........ ..... ... .. •.......... . 
Field \Yorker .... . ..... : ................ .. ... . 
Field Workers (2) ........................... . 
tenographer- cretary ...................... . 
File Clerks and Bookkeeper ... .. ...... .... .. . 
Tran fer ..................... .. .......... . 
tenographer ....... . ............ ........... , . 
Transfer ...... . ............... ... ........ . 
$2,000,00 
1, 00.00 
;1.,620.00 
2,562.00 
1,350.00 
990.00 
.. .. 990:00 
lerical Help . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
dditional Appropriation • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.00 
Transfer . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . 1,980.00-
pecial Payments-Profes ional Fees . . . . . . . . . . . . . . 00.00 
dditional Appropriation . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 200.00 
Transfer . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . 150.00-
Travel for Employees .. .. . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . ... . 3,500.00 
1.'ransfer .......... , .... , .. , . , , , , , , , , ·, · ,,, ·, · · 
Travel for hildren (Care and ub istence) . . •. . 6,000.00 
Additional Appropriation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.00 
Tran fer .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . .. .. . . . 200.00-
Telegraph and T 1 phone .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. . 120.00 
Additional Appropriation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.00 
Transfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 00-
Repair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.00 
Transfer ........... .. . . ........... ..... . .... . . 
Printing and Adverti ing . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 0.00 
Transfer ... . ................... . ............. . 
Office upp!ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.00 
Additional Appropriation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.00 
Transfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0. DO--
Medical uppli s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 0.00 
•rran fer ................ . ......•......•....... 
Educational uppli .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . 40.00 
lothing and Dry Good .. .. .. .. . . .. .. . .. .. . .. .. 320,00 
Additional Appropriation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.00 
ontribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.00 
Office Equipment ............. .... . . '.., .......... 100.00 
-----
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . $22,545.00 
Additional Appropriation . . • . . . . . . . . . . . . .. 25.00 
Tran fers .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. 2,42 .00 · 
1,740.40 
$22,646.37 
325.00 
$1,979.91 
1,710.30 
1,540.02 
2,534.56 
1,339.43 
. ... 990:00-
990.00-
2,006.71 
812.10 
2,915.40 
350.00-
5,6 7.55 
157.30 
22.00 
1 .00-
16. 0 
50.00-
154.66 
..... 43:05 
30.00-
19.09 
405. 51 
15.00 
100.00 
$21,459.39 
· · ·2.:ii!s:00 
Balance 
7.57 
. .... 25:41 
18.00 
30.31 
.10 
.05 
59.60 
$673.63 
$20.09 
89.70 
79.9 
27.44 
10.57 
1 .29 
337.90 
234.60 
..... 12:45 
13.20 
95.34 
6.95 
20.91 
114.49 
1 .00 
$1,910.61 
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THE CITADEL 
Maintenance ..................................... . 
For Extension of Mess Hall and Laundry ....... . 
TOTAL 
Appropriation 
$155,000.00 
50,000.00 
$205,000.00 
CIVIL CONT I NGENT FUND 
Contingencies ................................... . 
Additional Appropriation ................... . 
Refund ...................................... . 
TOTALS ...... . ......................... . 
Additional Appropriation ................ . 
Refund .................................. . 
$25,000.00 
10,000.00 
34.60* 
$25,000.00 
10,000.00 
34.60 
CLEMSON COLLEGE 
Co lle giate Ac t ivit ies 
Maintenance ..................................... . 
Construction of Armory ......................... . 
Transfer ..................................... . 
Cold torag Plant and Enlargement of Kitchen 
pecial Repairs and Renovations ................ . 
Transfer ..................................... . 
$130,000.00 
50,000.00 
35,000.00 
50,000.00-
Pu b li c Serv ice Act iv iti es 
Agricultural Research Work ....... . ............. . 
Control of Japanese Beetle ..................... . 
Refund ...................................... . 
rop P sts and Disease ......................... . 
Edisto Experiment tation ...................... . 
Transfer ..................................... . 
Tobacco Re earch Work ......................... . 
Transf r ..................................... . 
In tallation of Heating ystem ................. . 
Tran fer ..................................... . 
Extension Work .............................•.... 
Land s Project ............................... . 
Horticultural Products Laboratory ............. . 
on truction of amp o. 32 antee Re rvoir .. 
Refund ...................................... . 
Live tock anitary Work ........................ . 
Tobacco Research Work-Construction of Ferti-
lizer Hou e .................................. . 
Transfer ..................................... . 
'!'ruck Experiment tation ...................... . 
TOT LS ................................ . 
Refunds ..............•................... 
Transfers ................................ . 
50,000.00 
1,000.00* 
7,43 .00 
30,000.00 
· 'ii,4so:oo 
. ··2,500:00-
176,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
800.00* 
4 ,550.00 
l,000.00-
18,000.00 
$579,468.00. 
1,800.00 
53,500.00 
CODIFICATION OF LAWS 
alaries: 
de ommissioner 
Wage ........................................... . 
Transfer ............................... , .. , ..• 
Clerical Help .................................... . 
Tran fer .............................. , ... · .. , 
Per Diem and Travel-Members ommitt e tatu-
tary Laws ................................... . 
Freight, Expre and Deliverie ................. . 
Trans! r ..................................... . 
Travel . .....•........ . .... , , . , .•. · · · · · · · · · · · ·· ·· · · 
Transfer ..................................... . 
Telegraph and Telephone ....................... . 
Refund ................... . ...... · ... ··· · · · ·· · 
$2,400.00 
30.00 
15.00-
1,500.00 
500.00 
10.00 
· · .. aoo:oo 
20.94-
20.00 
1.00* 
Expenditure 
$155,000.00 
50,000.00 
$205,000.00 
$20,995.0 
$20,995.08 
$130,000.00 
• 
050, ooo: 00-
35, ooo. oo 
43,036.40 
. . "f774:(i9 
26,918.05 
2,500.00-
11,53 .42 
1,000.00-
·i6i,si5:5o 
9,554.16 
,938.97 
• 
044,549:76 
859.13 
16,434. 2 
$501,519.90 
53,500.00 
$2,277. 0 
40.40 
3.00-
1,313.60 
15.00-
1 1.50 
4.53 
4.00-
284.49 
2.09 
Balance 
$14,039.52 
$14,039.52 
6,963.60 
1,000.00 
.... 663ji 
581.95 
.. 'i,94i:58 
. . '2',500:00 
8,0 4.50 
445.84 
1,061.03 
800.00 
· · ·4,ooo:u 
140.87 
1,565.1 ' 
$79,748.10 
$122.20 
1.60 
171.40 
31 .50 
1.47 
36.45 
8.91 
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Transfer ..................................... . 
Repair .......................................... . 
Water, Heat, Light and Power ................. . 
Fuel upplie ................................... . 
Appropriation 
70.00-
10.00 
13.50 
24.00 
'rransfer ................ .. .................. . .. . 
Office 'upplics .................................. . 
Additional Appropriation .... .... .. ......... . 
Transfer ..................................... . 
Offic Equipment ................................ . 
Tran fer .......... .... .... .... ...... ... ...... . 
Other ontractual 'ervic ...................... . 
Transfer ............................... ... ... . 
Unauthorized Account -Pay on 1750-1942 od s .. 
Additional Appropriation ................... . 
TOT L ................................ . 
Additional Appropriation ........ .. ..... . 
Refund ................. . ... ...... ....... . 
Transfers ... . .... . . ..... .......... ... .... . 
60.00 
75.00 
20.00-
100.00 
2.06-
. "1j53:99 
$4,967.50 
1,22 .99 
1.00 
12 .00 
Exp nditur 
5.50 
· 11.00 
1 .00 
6.00-
119.56 
100.00---
2.06 
· · ·i.io5:!i!i 
$5,446.52 
12 .00 
COMMISSION ON STATE HOUSE AND GROUNDS 
Adm inistrat io n 
alari s: 
er tary .................................... . 240.00 
Gardener ................ ... ... ...... ........ . 1,500.00 
Day \Vatchman .. ...... ..... ....... ..... ..... . 1, 00.00 
ight Watchman ............................ . 1,500.00 
Additional ight Watchman ................ . 
Refund ......... . .. ...... . ............ ... . 135.00* 
Janitre .......................... . ............. . 340.00 
Additional Appropriation ... ..... . .......... . 30.00 
Laborers ......................................... . 300.00 
F reight, Expre and Deliveries ................. . 40.00 
Repair .... . ..................................... . 640.00 
Tel graph and Telephone ..... . . .. ... ....... . ... . 5.00 
Water, Heat, Light and Power .................. . 6,000.00 
Supplie .......... . .... ......... ... . ...... .. ..... . 900.00 
Equipment ............................. ...... ... . 160.00 
TOTAL ... . ........................ ..... . $13,505.00 
Additional Appropriation ..... ........... . 30.00 
Refund ..... .. ............... . ......... .. . 135.00 
COMPTROLLER GENERAL 
Execut ive Control of Accounts 
alaries: 
Comptroller General ........................ . 
Deputy omptroller ........................ . 
G neral Bookk eper ......................... . 
Auditor of !aims .............. ............. . 
'rransfer ................................. . 
Assistant Bookkeeper (2) ................... . 
Audit Clerks (2) ... .... ........ ......... . ... . 
Disbursing Jerk . ........ ... ................ . 
ecretary .................................... . 
Transfer ................................. . 
Auditor Tax Accounts ..... ...... . ......... . . . 
Tran fer ................................. . 
Wage ........................................... . 
Clerical Help .................................... . 
R fund ......................... . . .. ........ . . 
Travel ............................. . ............. . 
Travel-Additional Allowance ................... . 
Telegraph and Telephon ...... . ... .... ........ . . 
Transfer . .... . ............................... . 
Repairs .......................................... . 
Transfer ...... .. . ................. .. ......... . 
Office upplies .................................. . 
$3,600.00 
2,750.00 
2,400.00 
2,400.00 
· · "i,iioo:oo 
3,600.00 
1,800.00 
1,500.00 
312.50-
2,240.00 
340.00 
900.00* 
560.00 
1,400.00 
300.00 
50.00---
50.00 
50.00-
1,320.00 
$236.50 
1,4 7.19 
1,7 2. 5 
1,4 7.19 
130. 4 
370.00 
· · · · 299:10 
15.12 
63 .73 
80.62 
3, 43. 1 
93.15 
156.21 
$11,421.91 
$3,412. 0 
2,71 .99 
2,374.10 
1,6 5.20 
662.50-
3,495.14 
3,565. 70 
1,6 2. 5 
1,362.19 
437.50-
1,793.32 
35 .32-
24 .50 
51.96 
560.00 
1,390.9 
302.57 
65.10 
1,696.90 
Balance 
4.50 
2.50 
35.44 
4 .00 
$750.97 
$3.50 
12. 1 
17.15 
12. 1 
4.16 
.30 
24. 
1.27 
4.3 
2,156.19 
6. 5 
3.79 
$2,24 .09 
$187.20 
31.01 
25.90 
52. 30 
104. 6 
34.30 
117.15 
12. 1 
.36 
91.50 
4 .04 
9.02 
47.43 
34.90 
123.10 
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Transfer . ........................•............ 
Rents .......•.. . ........ , .. , . , . , , , , ·,, · · · · · · · · · • · 
Insurance ...••. . ...............•............•..... 
Refund ..•........................ .. .......... 
Office Equipment ............•.... ............ .... 
Refund ..... . •. . .......•..•....•.............. 
Transfer ..................................... . 
Appropriation 
500.00-
30.00 
212.50 
9.40"' 
240.00 
34.00"' 
350.00-
Expenditure 
27.00 
220.85 
534.25 
Collection of Taxes and Audit of County Offices 
alarie : 
ounty Auditor .... . ..... . ... .... ... ..... .•. 
ounty Treasurers ......................•.... 
Refund ............ . .........•........... . 
Printing and Advertising ......... ... .......... .. 
Additional Appropriation ................ .. . . 
Refund . ... ...... . . ............. ....... ...... . 
ettlement with Counties ....................... . 
Elections 
alaries: 
$70,413.47 
70,413.47 
150.00"' 
7,500.00 
2,000.00 
1,800.00"' 
3,200.00 
upervi ors of Registration . • . . . . . . . . . . . . . . . . $1 ,975.00 
Election Expense .. . . . . .. .. .. . . . . . . . . .. .. .. .. .. . . 30,000.00 
Tran fer .......•...................•.....•.... 
Confederate Pensions 
pecial Payments Per Diem of Board . .......... . 
Cleri al Help ... . ............................... . 
Tran f r ................... ..... ... ..... ..... . 
Travel .... ..... . ... . ... ....... .. ... . ..•..... ..... . 
Pen ions for White . .. .....•..................... 
Refund . . . ...... .................... ..... .... . 
Pen ion for egroes ................... .. .....•.. 
TOTAL .. ........................... . .. . . 
Additional Appropriation .. . ............. . 
Refunds ................... . ..... .. . . . ... . 
Transfers • .. ........ .. ...... . ..........•.. 
$500.00 
960.00 
795. 2-
360.00 
165,000.00 
213.50"' 
400.00 
396,064.44 
2,000.00 
3,106.90 
2,05 .32 
CONFEDERATE INFIRMARY 
Maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $24,655.40 
Additional Appropriation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,100.00 
TOTAL . . .. . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. .. . . $24,655.40 
Additional Appropriation • . . . . . . . . . . . . . . . 5,100.00 
CONFEDERATE RELIC ROOM 
Admini tration 
alarie : 
u todian ................ . .................. . 
Porter rvice ......... .. ................... , , ... . 
upplies and Expen e .............. . .... . ....... . 
TOTALS 
$1,320.00 
60.00 
50.00 
$1,430.00 
68,41 .32 
68,329.03 
""9'/7" i5:!ii 
· · ·2.osi3:45 
$16,193.75 
27,340.53 
600.00-
$110.00 
1,713.43 
23.94 
150,205.26 
75.00 
372,270.02 
2,05 .32 
$29,066. 4 
$29,066.84 
$1,309. 5 
60.00 
49.42 
$1,419.27 
CONTINGENT FUND FOR NATIONAL DEFENSE 
ontingent Fund for ational Defen e ......... . 
Refund ....•. .. ................... , .......... . 
Tran fer ..... . .. . ............ . .... . ....... . .. . 
TOTAL 
Refund 
Tran fer 
$10.00* 
5,4 6.75-
10.00 
5,4 6.75 
$42,375.00 
$42,375.00 
Balance 
3.00 
1.05 
9.75 
1,995.15 
2,234.44 
.. J.°,5i4:09 
· · ·i.iia:55 
$2, 7 1.25 
2,059.47 
$390.00 
42.39 
336.06 
15,00 .24 
325.00 
$2 ,901.32 
$6 8.56 
$68 .56 
10.15 
.5 
$10.73 
$43,121.75 
$43,121. 75 
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CONTRIBUTIONS 
Association of the Blind ...••.•........••........ 
Confederate fu eum ..........••.•........•..•... 
panish War Veterans ....•. , ..........•....•..... 
Woodrow Wil on Home ........................ .. 
American Legion-Historical Marker ............. . 
Council tate Governments ..................... .. 
Confed rate Memorial Rivers Bridges Battle .••. 
Camp Long ....•..........•...•........ .. ...•..••. 
tate Commander-Cancer Control •.........••.. 
Travel- tate Commander •...........•...•..... , . 
Refund •.•.•.••...•.....•...... •.......•..•... 
Transfer , .........•.•.•.•.......•.•.. , ...... , . 
Travel ...........•........•.....••............ , .. . 
Transfer ......•...........•... , .•.....•..... ,, 
Office upplies ......••...............•........... 
Educational upplies ............................ . 
Expen e of Meeting egro Farmers by Extension 
ervice •.•.•.•............•.....•.. •.....•.... 
TOTAL ....•........•.. ......• .....••.... 
Refunds ..•..............•..•...•......... 
Transfers ....•.................•.....•.... 
Appropriation 
$9,000.00 
100.00 
1,000.00 
450.00 
1,500.00 
2,000.00 
1,000.00 
2,000.00 
1,200.00 
500.00 
239.64* 
675.26-
200.00 
100.00 
500.00 
$19,550.00 
239.64 
675.26 
Expenditure 
$9,000.00 
100.00 
1,000.00 
442.70 
1,500.00 
2,000.00 
1,000.00 
1,6 7. 4 
92. 0 
64.38 
. ... 675j6-
19.47 
21.00 
16.03 
500.00 
$1 ,244.22 
675.26 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COMMERCE AND INDUSTRIES 
Superintendence and Records 
Salaries: 
Commissioner •...............•...•.....•..• , . 
Deputy omm1ss10ner ....•...............•... 
Chief Clerk .......••..........••..........•.•. 
ecretary ......•.............•... ... .•..•..... 
Clerk •..............•..•...........•......... 
Freight, Express and Deliveries ...••............. 
Refund .......• ... ...•.......... .....• .... .... 
Travel ..................•......................... 
Additional Allowance (Commissioner) ........... . 
Telegraph and Telephone .............•........... 
Additional Appropriation ......• , ............ . 
Repairs ...•......•.•....... , ..... , ........ , , . , , . , , 
Additional Appropriation ..............•..... 
Market Bulletin ...•....•.....•........... , ..... . 
Office upplies ..........................•..•..... 
Additional Appropriation •...•..........•..... 
Educational Supplies ....•...... , ....•...... .. .... 
fotor Vehicle upplies ........................ .. 
Other Supplies (Tags and tamps) .............. . 
Additional Appropriation •..••.............. , 
Rents •..•........•.......•.•........•... , •.. , ..... 
Insurance ............•.......................•. , .. 
Additional Appropriation •..•......•......... 
Refund . •.......•.....••.... , ....... , . ... . , .. . 
As ociation Dues ................•................ 
Office Equipment ........•.•...............•.•.... 
$4,000.00 
3,000.00 
2,400.00 
1, 00.00 
2,880.00 
100.00 
.07* 
700.00 
1,000.00 
960.00 
500.00 
80.00 
95.00 
18,000.00 
8,000.00 
2,000.00 
48.00 
160.00 
00.00 
440.00 
20.00 
2,103.03 
322.36 
12.30* 
55.00 
400.00 
Chem ical Laboratory 
Salaries: 
Chief Chemist ...........•....•..••.. , ....... . 
Chemists ..•.............•.•••...••..•........ 
Steno-Clerk .......•................ , , , , ... , .. 
eed Analyist ............................... . 
Porter and Labororatory Laborer ....•. , , .. , .... , 
Extra Laboratory Help .......................... . 
Freight, Express and Deliveries ...• , •.. , .•••..... 
Additional Appropriation ..•...•............. 
Telegraph and Telephone ......... , ............ .. 
Repairs ...............•........................... 
Fuel Supplies ..•.......•.....•..........•........ 
Office upplies ....•.......•.•.................... 
Other Supplies •............•.•.......•.....•...... 
3,300.00 
9,200.00 
1,440.00 
1,650.00 
566.00 
6,500.00 
240.00 
200.00 
0.00 
100.00 
80.00 
120.00 
400.00 
3,950.63 
2,965.35 
2,374.10 
1,7 2.85 
2,855.00 
100.07 
330.26 
1,000.00 
1,243.40 
143.35 
. 'i5,g' 1:i2 
,059.98 
42.30 
123.77 
440.00 
..... 20:00 
2,132.02 
35.00 
397.81 
3,260.94 
9,100.21 
1,42 .10 
1,635.02 
565.92 
6,411. 0 
323.60 
78.20 
16.00 
54.33 
1.60 
54.51 
Balance 
312.16 
307.20 
655.79 
179.00 
83.97 
$1,545.42 
$49.37 
34.65 
25.90 
17.15 
25.00 
369.74-
216.60 
31.65 
.. 'i,il12:·. 
1,940.02 
5. 70 
36.23 
800.00 
305.67 
20.00 
2.19 
39.06 
99.79 
11.90 
14.98 
.08 
.20 
116.40 
1. 0 
4.00 
25.67 
3 .40 
345.49 
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<(l)tllier Equipment ..•.••••...•••.. , ..•..•.....•...• 
Enforcement of Oleomargarine Law •.•.•..•...••• 
Additional Appropriation •.............•..... 
.Enforcement of White Flour Law ............•... 
Additional Appropriation , ......... , ... , .... . 
Appropriation 
120.00 
· · ·2,i5oo:oo 
. . 'i,500:00 
Bureau of Inspection 
.Salaries: 
Chief Inspector •.•••.••..•................... 
Inspectors ..•••..•..•• , . , .............•..•.•. , 
Additional Inspectors •...•.....•...........•.. 
Freight, Express and Deliveries •......•....••... 
Travel ....•......•.......•... , .....•..... , ....... , 
Refund ..•.•..•....•...•. , .•...•......•.•.•..• 
,Office Equipment ••.........•.......•............ 
2,650.00 
25,900.00 
2,400.00 
80.00 
8,000.00 
475.19* 
120.00 
Warehouse Division 
Salaries: 
Director ..•..•.•.............................. 
Chief Bookkeeper ........................... . 
Assistant Bookkeeper ........................ . 
Assistant Bookkeeper (Part Time) ...•...... 
Secretary •......••.......•.......•..•......... 
Extra Help ......•.........•..............•.•..... 
Refund .......•......••...............•....... 
2,700.00 
2,500.00 
1,620.00 
1,000.00 
1,620.00 
4,200.00 
600.00* 
Bureau of Grading 
:Salaries: 
Cotton Grader and Inspectors ............... . 
Additional Graders and Inspectors .......... . 
Cotton Grader (Federal Grader and Classer) .. 
Cotton Graders and Inspectors (6 Months) .• 
Travel .•...........•... , , .. , , ... , .. , . , , , , .. , , .. ,. , 
Rents ........................................... . 
19,580.00 
2,000.00 
2,314.00 
1,740.00 
6,000.00 
720.00 
Natural Resou rces 
Salaries: 
Inspector in Charge ......................... . 
Industry Solicitor .•...•••.......•.•.••..••.•. 
Clerical Help •.•......•.....•.••.•.•......... 
Travel ..•.........•.•.......•....•..•............. 
Printing and Advertising ....................... . 
Office Supplies ..••....•......•...........•.••.•.. 
Exhibi ts 
State Fair Exhibit 
TOTALS •....•........••....•..•....••... 
Additional Appropriation ....•...•..•...• 
Refunds •••.......•........•.•......•..•.. 
2,250.00 
3,000.00 
1,800.00 
1,200.00 
840.00 
120.00 
400.00 
$165,056.03 
8,557.36 
1,087.56 
DEPARTMEN T OF LABOR 
Adm ini st rat ion 
alaries: 
Commissioner .......••.........•..•.•...••••. 
Deputy Conciliator .......................... . 
Secretary ............................•.•..... 
Director of Inspection .......•............... 
Director of Standards and Statistics , •.... , .. 
Inspectors ...•...... , ........ , ...........•..•. 
t nographers (3) ..........•...........•.•. 
$3,600.00 
2,700.00 
1,500.00 
2,400.00 
2,400.00 
15,650.00 
3,600.00 
Expenditure· 
. . 'z°,379:59 
. . 'i,4sii:S2 
2,620.30 
25,257.25 
2,374.10 
47.48 
7,379.84 
2,669.69 
2,472.47 
1,605.44 
924.69 
1,605.44 
4,516.47 
18,855.18 
1,319.69 
1,522.95 
1,191.59 
4,948.41 
720.00 
2,226.27 
2,965.35 
1,782.85 
325.21 
660.10 
398.70 
$159,649.12 
$3,470.89 
2,163.46 
1,487.19 
2,374.10 
2,374.10 
15,240.01 
3,321.86 
Balance-
120.00• 
120.41 
13.18 
29.701 
642.75 
25.90 
32.52 
1,095.35 
120.00, 
30.31 
27.53 
14.56 
75.31 
14.56 
283.53, 
724.82 
680.31 
791.05, 
548.41 
1,051.59' 
23.73 
34.65 
17.15 
874.79 
179.90 
120.00 
1.30 
$15,051.83 
$129.11 
536.54 
12.81 
25.90 
25.90 
409.99 
178.14 
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Tran fer ................................. . 
Additional tenographer ....................• 
Transfer .......................•......•... 
File Clerk ...... ........ ...•.................. 
tatistician . .......• . .....•. . ................. 
tatistical Clerk ...•. .... ..... . ............... 
,vage ......•..................................... 
1 rical Help ......................•..........•... 
Transfer ...................... . .......•....... 
Attorney Fees ....... . ........ . ........... .. . .... . 
Freight, Expre and Deliveries ................ . 
Travel ....... . .. .... .......... ..... ......• . .... .. . 
Transfer ................•..................... 
'l'el graph and Telephone ...•.................... 
Tran fer . . ........ . .............. . . .......... . 
Repairs ................................•.......... 
Tran fer ..................................... . 
Printing and Adverti ing ....... ... .............. . 
Tran fer ........ , .......................... .. . 
Office upplie ........................•.......... 
Tran fer ..................................... . 
Motor Vehicle upplies ......................... . 
Transfer . . ................... . ............... . 
Other upplies ...... . . . ... .. .. .. .............•... 
In urance ................•.•.. ....... ..... . ....... 
Transfer ..................................... . 
Rent ....... ..... ... . ............................ . 
'fransfer ................ .... .... . . . ... . ...... . 
A ociation Dues ............................... . . 
Fair Exhibit .. ... .. .. .. ....... .. ... .. ....... ... .• 
Other Fixed harges ............................ . 
'fransfer . ...... ............ . ... .............. . 
Office Equipment ..............•................. 
R fund ............... . .. .. .................. . 
Transfer ................................•..... 
TOTAL ................................•. 
Refund .. . ......... .. ...... ... .. . ... . .... . 
'fransfers ................................ . 
Appropriation 
1,200.00 
. · i·.020:00 
1,500.00 
1,200.00 
20.UO 
0.00 
150.00-
50.00 
20.00 
9,500.CO 
240.00 
225.00-
50.00 
200.00-
500.00 
525.00-
1,200.00 
100.00-
425.00-
40.00 
200.00 
50.00-
60.00-
25.00 
160.00 
50.00 
· · .. i;oo:oo 
34.50* 
150.00-
49,505.00 
34.50 
1, 5.00 
DEPARTMENT OF PUBLIC WELFARE 
Administration ............................•...... 
· Refund •................... . ... . .............. 
'rran fer .... .. ..•............... . ....•........ 
$462,000.00 
50.00* 
104,000.00-
Cash Assistance 
Old Age ..... ......................... . .......... . 
R efund •...........•......•...... . .. . ....•.... 
Transfers •.....•.......•.•...... . . ............ 
Blind .. : ...... . ....•.•..•. .. ..... . ............. . . 
Refund ............................ . ..•....... 
Transfers .................................... . 
Dependent hildren ............................. . 
R efund .......... . .......... . ..•.............. 
Tran fer ..................................... . 
General Relief .. ................................. . 
Additional Appropriation . . .........•....... 
1,319,500.00 
47, 07.61* 
4,768.51-
42,500.00 
3,345.97* 
10,000.00-
390,000.00 
14,156.67* 
10,000.00-
100,000.00 
25,000.00 
Miscel la neous 
Treatment -and Training of Blind ............... . 
Refund ...................................... . 
Eye Examination and Prevention of Blindness .. 
Refund ....... . ... . ..•..•..•.................• 
Equipment Blind hop ......•. . ................. 
Commodity Distribution ......•.................. 
Additional Appropriation .................•.. 
Refund .......................••. . .....•...... 
Transfer •..................................... 
24,000.00 
4,052.21 * 
6,500.00 
192. 4* 
3,000.00 
6,000.00 
42,000.00 
20,675.09* 
Expenditure 
100.00-
1,141.60 
50.00-
1,014.19 
1,305.18 
1,191.60 
15.00 
214.30 
25.00 
7,457.19 
1,255.00-
403. 9 
19.85 
731.61 
""957:9· 
300.00-
370.16 
39.00 
42.73 
130.00-
4 .00 
25.00 
50.00-
425.64 
$45, 59.53 
· · i·.· · 5:oo 
$532,414.32 
1,356,232.5 
··54'.7' 2j5 
399,42 .43 
i'24·, 229: . 3 
26,597.93 
· · .6.,496:as 
··2',aii22 
49,735.14 
.. ··.000:00-
Balllnce 
.40 
5. 1 
194. 2 
.40 
5.00 
15.70 
25.00 
20.00 
7 7. 1 
61.11 
230.15 
293.39 
42.02 
54. 4 
1.00 
77.27 
12.00 
160.00 
· .. · a5·: ·s 
$3,679.97 
$33,635.6 
15, 43.54 
· · ·i.ooa:62 
. 14,72. j,i 
770.11 
1,454.2 
196.46 
633.7 
10,939.95 
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Appropriation 
Contingent . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,000.00 
Transfer •................•....... ... .......... 
TOTALS ....................•............. $2,359,500.00 
Additional Appropriation . . . . . . . . • . . . . . . . 67,000.00 
Refunds . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,280.39 
Transfers . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128, 768.51 
ELECTRICIAN AND ENGINEER 
Electrical and Engineering Service 
alaries: 
tate Electrician .....................•....... 
A istant Electrician ........................ . 
Mechanic ................... . .... ........ .... . 
Laborers and Repairmen ........................ . 
Stenographic Services ..... .. .................... . 
Freight, Express and Deliveries ................. . 
Travel ................... . .... . .................. . 
Telegraph and Telephone ....................... . 
Repairs .. .. ............•.......................... 
Fuel Supplies ................................... . 
Office Supplies .................................. . 
Other Supplies ... ..... ........ .. ............... . . 
P. 0. Box R ent .......................•.......... 
Insurance ........................................ . 
Equipment . . .............•......•................. 
TOTALS 
$3,300.00 
2,100.00 
1,800.00 
2,735.00 
110.00 
50.00 
250.00 
100.00 
1,300.00 
4,000.00 
50.00 
1,500.00 
6.00 
80.00 
700.00 
$18,081.00 
FORESTRY COMMISSION 
Attorney Fees ................................... . 
Additional Appropriation .................. . . 
Division of Forestry ................. . .......... . 
Division of State Parks ........ .. .......... .... . . 
TOTALS ................................. . 
Additional Appropriation ............... . 
$100.00 
125,000.00 
48,000.00 
$173,000.00 
100.00 
GOVERNOR'S OFFICE 
Executive Con t rol of State 
Salaries: 
Governor ....................•................ 
Priv;~~n~f i;et~~~ . ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." .": ." ." ." ." ." ." ." .". 
Recording Clerk .. . ......................... . 
'tenographers (3) ...................... ... .. . 
Transfer ................... .............. . 
Official Expense .... .... ......................... . 
Additional Appropriation .................... . 
Wages-Messenger-Porter ........................ . 
Special Payments-Extra Clerical Help ......... . 
Additional Appropriation ..............•..... 
Transfer ....... .... ..... ........•.... ......... 
Special Investigations ...................•...•.... 
Refund .. . ................................... . 
Travel ........ . .................................. . 
'l'ransfer ........ ............. ........... ... .. . 
Telegraph and Telephone ....................... . 
Transfer ............. ....... ................. . 
Repairs ..•....... . .......... . ..................... 
Office Supplies ....... . ........ .. ................ . 
Additional Appropriation .............•....... 
Refund ...................................... . 
Transfer ............................... . ..... . 
Rents ........•........... ... ..............•....... 
Association Dues ............................... . . 
Office Equipment .................. ..... . . ....... . 
$7,500.00 
4,000.00 
· · a."ooo .. &i 
6,240.00 
300.00 
900.00 
2,600.00 
1,800.00 
598.61-
3,750.00* 
1, 500.00 
100.00-
2,000.00 
80.00 
1,500.00 
500.00 
500.00* 
450.00-
34.00 
100.00 
540.00 
Expenditure 
·· ·e".ooo:00-
$2,552,283.18 
$3,260.94 
2,078.44 
1,782.85 
2,624.65 
110.00 
1.36 
192.56 
87.40 
1,081.02 
2,752.98 
11.31 
619.85 
4.50 
77.09 
650.56 
$15,335.51 
$100.00 
"ii4,825°.98 
47,915.43 
$172,841.41 
$7,399.69 
3,183.07 
764.16-
2,965.35 
6,033.41 
67.99-
300.00 
900.00 
3,853.42 
00.00-
3,651.35 
···i,2i1:!ii 
.. "i,403:05 
350.00-
61.42 
2,422.99 
16.00 
100.00 
622.81 
Balance 
$79,265. 72 
$39.06 
21.56 
17.15 
110.35 
48.64 
57.44 
12.60 
218.98 
1,247.02 
38.69 
880.15 
1.50 
2.91 
49.44 
$2,745.49 
... $i74:02 
84.57 
$258.59 
$100.31 
52.77 
34.65 
138.60 
345.19 
98.65 
382.09 
246.95 
....• J.s°.58 
527.01 
· · · · · is:oo 
.... 4i7:i9 
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Additional Appropriation .•.... ..•• .....•.... . 
Refu~d ... .. ...........•................. .. .. . 
'fransfer ...................... ... . .. ....•..... 
Appropriation 
50.00 
200.00• 
250.00-
Mansion and Grounds 
Wages •........................................... 
Telegraph and Telephone ................ . ..... .. 
Transfer ............ ....• .•............•...... 
Repairs . .. ..................•.•.•...•............. 
Transfer . ... ................................. . 
Water, Heat, Light and Power ......•........... 
Additional Appropriation ........... . ........ . 
Refund ..........•............................ 
Transfer ...................... . ......•........ 
Supplies (General) .... .... ...................... . 
Additional Appropriation .................... . 
Refund ..................•.................... 
Transfer ..................................... . 
In urance ..................••..................... 
Hou hold Equipment .........•....... ..• ........ 
Refund ...................................... . 
Tran fer ........................•. . ... . . ...... 
2,500.00 
100.00 
50.00-
1,000.00 
300.00-
600.00 
200.00 
100.00* 
67.99-
400.00 
300.00 
400.00* 
.. .. i2i5:oo 
400.00 
200.00• 
265.55-
Law Enforcement 
Salaries: 
Chief .. . .......••..................•.......... 
Stenographer ................................ . 
Governor's Officers .......................... . 
Additional Appropriation ............... . 
Transfer ................................. . 
Wages ...................................•........ 
Transfer ..................................... . 
pecial Payment -Extra Clerical Help ......... . 
Transfer .................................... , . 
"Travel ......................... · · · ·• · ·, · ·,,,, · · · · · 
Transfer ............................ ... ...... · 
Telegraph and Telephone ....................... . 
Refund ...............•....................... 
Repairs .............. ....... ... .................. . 
Tran fer ................••.................... 
Office upplies ......... ... .. ....• . ..... . ......... 
Refund ................................•...... 
Motor Vehicle and upplies ....................•. 
Tranfers ...................•.................. 
Other upplies ......... ...... ............ .... ... . 
Transfer ................................. . ... . 
Rents •.....................•...................... 
Transfer ..................................... . 
Insurance-Premiums on Bonds ................. . 
Refund .................................•..... 
Tran fer ...............•..•................... 
Office Equipment . .................. ............. . 
Tran fer ..................................... . 
Motor Vehicles and Equipment ................. . 
Refund ...................................... . 
Transfer . ....... .......•... .. ................. 
Other Equipment ................................ . 
Transfer ............•..•...............•...... 
Maneuvers ....... .................. ....... ....... . 
Refund ........ ..... .. . .................... . . . 
Tran fer ..................................... . 
2,700.00 
1,500.00 
47,500.00 
12,000.00 
.. .. 2s4:oo 
100.00-
10,375.00 
400.00 
300.00* 
50.00 
300.00 
1.00• 
18,000.00 
3 4.63-
200.00 
50.00 
700.00 
310.00* 
1,150.95-
200.00 
· ·i2'.iioo:oo 
3,690.42* 
6,599.69-
200.00 
200.00-
15,000.00* 
Board of Pardons 
Per Diem and Expense .................. .... .... . 
Additional Appropriation . . ............... . .. . 
TOTALS .. ............ ..• ...... .. ..... .... 
Additional Appropriation .. ......... .... . 
Refund .... ........................... . . . 
Transfers ...... ........ ............ . ..... . 
250.00 
$129,558.00 
15,400.00 
24,451.42 
10,517.42 
Expenditure 
2,475.00 
114.55 
.. .. ilio:13 
838.20 
100.00-
6 .52 
442.09 
2,669.69 
1,487.19 
53,320.81 
. . 'i,850:64--
97.60 
164.00-
68.00 
30.00-
4,885.67 
5,000.00-
592.94 
5.50 
44.50-
301.00 
· ·i5,2isjo 
48.91 
151.09-
43.00 
7.00-
2,128.09 
80.45 
110.55-
17,9 o. 5 
64.00-
14,986.51 
13.49-
199.10 
$153,907.42 
Balance 
25.00 
35.45 
389.27 
129. 79 
56.48 
423.46 
30.31 
12.81 
3,328.55 
2.40 
2.00 
489.3:-l 
107.0!I 
3,166.rn 
32.8li 
9.00 
.. 'i,309:21; 
336.00 
50.90 
$15,502.00 
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HISTORICAL COMMISS ION 
Histor ical Records 
Salaries: 
Secretary •.............•..... , ........ , , ..... . 
Stenographer ...........•........•...•....•..• 
Clerk ...........•............................. 
Clerk •...•...•..................••............ 
Clerk •...•..........•...........•............. 
Wages-Janitor . . .......•...............•...•..... 
Additional Appropriation ................... . 
Clerical Help ................................... . 
Freight, Express and Deliveries ....•.........•.. 
Refund ..... . .........•....................... 
Travel .........................•.................• 
Telegraph and Telephone ....•..........•........ 
Repairs ....................................•...... 
Refund ..............................•........ 
Printing .....................................•.... 
Water, Heat, Light and Power ................. . 
Office Supplies ....•.............................. 
Refund ...................................... . 
Insurance ...... . .......•.......................•• 
For Payment of Back Compensation to Keeper of 
Woodrow Wilson Home ..................... . 
Additional Appropriation ...........•......•. 
TOTALS ................................. . 
Additional Appropriation .............••. 
Refunds .......•..........•..............• 
Appropriation 
$3,120.00 
1,440.00 
1,440.00 
900.00 
900.00 
300.00 
50.00 
900.00 
20.00 
20.00* 
48.00 
90.00 
100.00 
75.00* 
640.00 
320.00 
200.00 
90.00* 
102.48 
375.00 
$10,895.48 
50.00 
185.00 
Maintenance 
Refund 
INDUSTRIAL SCHOOL FOR BOYS 
$75,000.00 
1,894.61* 
INDUSTRIAL SCHOOL FOR GIRLS 
Maintenance ...•..........•.....................•. 
Additional Appropriation ................•..• 
Refund . ..•............•......••....•......... 
$35,000.00 
5,000.00 
1,650.81* 
INSURANCE COMMISSIONER'S OFF ICE 
Expenditure 
$3,083.60 
1,428.10 
1,428.10 
895.94 
895.94 
327.50 
895.94 
34.73 
87.00 
158.90 
· .. · 540:00 
310.40 
285.11 
102.48 
375.00 
$10,948.74 
$76,667.50 
$38,768.17 
Execu t ive Con t rol of Insu rance and Fi re Preven tion 
Salaries: 
Insurance Commissioner •..................... 
Chief Clerk ..............•.•...•............. 
Examiner •................. ••................. 
Actuary ...•............................•...... 
Bookkeeper .........•......................... 
tenographer ................................• 
Extra Cleric 1 Help ............................. . 
Travel .... . ....... , ........ , .. , , . , , · .... • . · · · · · .. • 
Telegraph and Telephone ........................ . 
Repairs . . ..... .. ...........•...•.••..•.........•.. 
Printing and Advertising ....................... . 
Office Supplies •.................................. 
Refund . . ....• . ............................... 
Rents ....................•................. , .••... 
In urance ................•........•.......... , .... 
Contributions-Association Dues .......... . ...•.. 
Office Equipment ..............•..•............... 
Inspecti on 
Special Payments-Inspectors .. . ........ . ...•. . ... 
Travel ....................... , . , , . , , .•. ·., · ·, •. ·,, 
$4,000.00 
2,400.00 
2,250.00 
2,700.00 
1,500.00 
1,350.00 
6,400.00 
1,560.00 
400.00 
40.00 
200.00 
2,000.00 
36.30* 
80.00 
1,656.25 
175.00 
560.00 
9,500.00 
6,000.00 
$3,950. 79 
2,374.10 
1,031.25 
2,561.52 
1,487.19 
945.68 
6,090.75 
658.93 
391.68 
37.70 
187.20 
1,920.49 
". "so:oo 
1,600.48 
141.67 
29.98 
9,074.30 
2,049.98 
Balance 
$36.40 
11.90 
11.90 
4.0fi 
4.0H 
22.50 
4.0r. 
5.27 
48.00 
3.00 
16.10 
9.60 
4.8fl 
$181. 74, 
$227.lJ. 
$2,882.6':\ 
$49.21 
25.90 
1,218.75 
138.48 
12.81 
404.32 
309.25 
901.07 
8.32 
2.30 
12.80 
115.81 
55.77 
33.33 
530.02 
425.70 
3,950.02 
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Securities Division 
Salaries: 
Chief Clerk ................ ....... .......... . 
Clerical Assistance ......................... ... .. . 
Travel ..... .... ............... .. . ... , , , . ·. · · · · · · · · 
Telegraph and Telephone ..... .... ... ........... .. 
Office Equipment ..... . ........ . .. .............. . 
TOTALS 
Refunds 
Appropriation 
1,908.00 
1,800.00 
160.00 
40.00 
40.00 
$46,719.25 
36.30 
JOHN DE LA HOWE SCHOOL 
Maintenance ......... . .............. .. ...........• 
Additional Appropriation ............ , ....... . 
$71,250.00 
5,000.00 
Expenditure 
1,889.24 
1,676.66 
$38,179.59 
$76,249.08 
JOHN G. RICHARDS INDUSTRIAL SCHOOL 
Maintenance ................................. , ... . 
Refund ........ . ...........•.... .. ............ 
Transfer ................•. . ... . .....•....•.... 
Installation of Heating Plant ..... .... .......... . 
Transfer ............................ . ........ . 
TOTALS ................................. . 
Refunds ................................. . 
Transfers ...... ............... .. ... ...... . 
$35,000.00 
5,361.95* 
2,661.16-
4,000.00 
$39,000.00 
5,361.95 
2,661.16 
JOINT COMMITTEE ON PRINTING 
Admin is trati on 
Salaries: 
Secretary . .... .. ....... ........ .......... . ... . 
Office Assistant and Bookkeeper ............ . 
Delivery Service .........................•........ 
Clerical Help ... .. . . .•. ................... . ... .. .. 
Refund .......... ... .... . •.......... ..... ... . . 
Men1bers (4) .................. ... ................ . 
Travel .....•.............. . •.... . ... , ... ·, ·, · · ·, · · 
Telegraph and Telephone .....•.......... . .. ... ... 
Repairs .................... , ... , .. , ........... , . . . 
Refund ........... . .... ................. , . , ,, , 
Office Supplies ........•...............•.......... 
Box Rent ........................................• 
Off1ce Equipment ............•.................... 
$2,700.00 
1,620.00 
600.00 
75.00* 
4 0.00 
640.00 
100.00 
14.30* 
200.00 
6.00 
80.00 
Printing State Documents 
Printing State Documents . ... ... ................ . 
Additional Appropriation ............. .. . ..•. 
For Balance Due on 1942 Code ................. . 
Additional Appropriation ...•................ 
TOTALS ...................... . .......... . 
Additional Appropriation ...... . ... ... ... . 
Refunds ...............•........•......... 
50,000.00 
10,000.00 
4,266.29 
$56,426.00 
14,266.29 
89.30 
JUDICIAL DEPARTMENT 
Supreme Court 
alaries: 
Chief and Associate Justices ................ . 
Clerk .....•.............•..................... 
Reporter ................•.....•.......... , . .. 
Librarian ... , ........•.....•........... ... .... 
Stenographers-Chief and A sociate Justices .. 
Transfer ...........•................•..... 
Stenographers-Clerk's Office (3) ........... . 
$33,750.00 
1,500.00 
1,000.00 
1,800.00 
6,750.00 
.. ',i,050:00 
$41,369.47 
. . i',33' :s.i 
2,661.16-
$42,708.31 
. . ':i,iiii.ii3 
$2,561.52 
1,605.44 
587.20 
75.00 
100.00 
373.60 
100.00 
14.30 
198.27 
6.00 
80.00 
46,331.30 
$52,032.63 
$32,766.42 
1,487.19 
994.54 
1,710.30 
5,357.72 
l,140.00--
4,018.29 
Balance 
18.76 
123.34 
160.00 
40.00 
40.00 
$8,575.96 
$.92 
$1,653.64 
$1,653.64 
$138.48 
14.56 
12.80 
380.00 
266.40 
1.73 
13,668. 70 
· · ·i.2ss:2!i 
$18,748.96 
$983.58 
12.81 
5.46 
89.70 
252.28 
31. 71 
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Special P ayments-Stenographic Services .... . .. . 
Transfer ... .......•.................. . ...... .. 
Wages-Attendants ...... . ...... . . .. ... .......... . 
Messenger . ... ... . . .......................... . .... . 
Travel-Chief and As ociate Justices .. ..... .. ... . 
Teleg-raph and Telephone .. ........... .... . ..... . 
Transfer ........ .. .... .. . ..... . .............. . 
Repairs ...... ........... . . .. .. ... .. .... .... ... ... . 
Transfer ... ... . .. .. . . . ... .. ... .. .. ...... .. .. . . 
Office upplies .. ....... .................. . . .. ... . 
Transfer ..................................... . 
Rents-Clock and P. 0. Box . ......... ..... ... .. . 
Office Rent-Chief and Associate Justices ....... . 
Office Equipment ........ ... . ............... . . . . . 
Library Equipment ..... . .......... . .... . .. ... ... . 
'l'ransfer ..................................... . 
outh Carolina Reports ..... . ...... .... . ....... . . 
Transfer ...... .. ........ : ... ....... ..... . .... . 
Appropriation 
725.00-
600.00 
200.00 
1,500.00 
240.00 
60.00-
40.00 
30.00-
1,200.00 
325.00-
24.00 
1,500.00 
120.00 
960.00 
250.00-
3,000.00 
Circuit Courts 
alaries: 
Circuit Judges (14) . ........ . .. ... ......... . . 
olicitors (14) ............................... . 
Refund . ... .. . .. .. ...•.. . .. .. ..... . .. . .... 
Circuit tenographers (14) .................. . 
tenographer, 5th Circuit-Part Salary ....•. 
Additional Stenographic Service-7th Circuit .. 
pecial Circuit Judge ........................... . 
Travel for Circuit Judges .. .. ............ . ...... . 
Travel for Circuit Stenographers ................ . 
94,500.00 
63,000.00 
375.00"' 
31,920.00 
300.00 
750.00 
1,500.00 
10,500.00 
7,000.00 
Board of Law Examiners 
pecial Payments-Members (3) 
TOTALS . .... .... . . . ................... .. . 
Refunds . .. . .. .. .. ..... . .. ....... ....... . . 
Traiisfers ................................ . 
600.00 
$268, 304. 00 
375.00 
1,390.00 
LEGISLATIVE DEPARTME NT 
The Senate 
President ........................................ . 
Additional Appropriation ................... . 
President Pro Tern. . ... . .. . ....•........... .. .... 
Additional Appropriation ....... . . . ......... . 
Official Expense .. . .. . .............. . ...... . ..... . 
Additional Appropriation ........... . . ... ... . 
Senators ........... .. ....... ... . . ............ .... . 
Mileage and Stationery ( 4c per mile) ........... . 
Additional Appropriation .................... . 
Clerk (In full for Session) ... . ..... .. ... . .. . ... . . 
Additional Appropriation . .. .. .. ............ . 
Assistant Clerk .................................. . 
Additional Appropriation .. ............ ..... . 
Attendant . .. ...... .... ... .......... .. ..... ...... . 
Additional Appropriation . .. . ............... . 
General De k Clerk .. ... .•. • .... ... ... •.... . ... .. 
Additional Appropriation .................... . 
Bill Clerk ....................................... . 
Additional Appropriation ..........•.......... 
J ournal Clerk . .. ......... . ....... . ............. . . 
Additional Appropriation .................... . 
Reading Clerk . . . . . .. .. ....... ... ... . ............ . 
Additional Appropriation ................... . 
Sergeant-at-Arms ...... . .... • ...... . .. ... . .•... ... 
Additional Appropriation ............ .. ..... . 
Assi tant ergeant-at-Arms ............. .... ... . . . 
Additional Appropriation .................... . 
tenographer, Finance .Committee .............. . 
· Additional Appropriation ................... . 
$1,000.00 
500.00 
300.00 
. 'is',200:00 
1 ,400.00 
3,487.00 
2,513.00 
1,485.00 
315.00 
600.00 
250.00 
2,400.00 
300.00 
400.00 
300.00 
250.00 
500.00 
125.00 
500.00 
350.00 
500.00 
100.00 
450.00 
850.00 
400.00 
E.>.--penditure 
450.00 
600.00 
100.00 
1,200.00 
234.97 
40.00 
· · ·i.iss:05 
24.00 
1,200.00 
96.80 
820.35 
· · 1,500:00 
250.00-
85,514.88 
61,865.48 
30,937.60 
295.59 
748.1 
569.78 
9,562.50 
6, 33.04 
600.00 
$250, 726. 68 
· · ·i.sso:oo 
$1,477.40 
300.00 
. 'is',200:00 
. "is',400:00 
4,585.56 
. . 'i,1" 6:il5 
837.50 
· · ·i.544:oo 
680.00 
537.50 
614.95 
32.50 
498. 0 
433.50 
· · ·i,2so:oo 
Balance 
275.00 
100.00 
300.00 
65.03 
30.00 
325.95 
300.00 
23.20 
389.65 
.. 'i,250:00 
8,9 5.12 
1,509.52 
9 2.40 
4.41 
1.82 
930.22 
937.50 
166.96 
$17,952.32 
$22.60 
1,414.44 
13.35 
12.50 
856.00 
20.00 
. .... i2:50 
10.05 
17.50 
101.20 
16.50 
20.00 
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Clerk, Finance Committee ......•........ ... ..... 
Additional Appropriation . . ... .. ..... .. ..... . 
Keeper-Finance Committee Room .............. . 
Additional Appropriation ..... . .....•..... . .. 
Steno-Clerk, Social Security Committee ......... . 
Additional Appropriation .......... .. ....... . 
Steno-Clerk, Judiciary Committee ....•.••....... 
Additional Appropriation ................... . 
Secretary to the President ................... ~ .. . 
Additional Appropriation . . ........ ......... . 
General Committee Clerk ...................... . 
General Committee Stenographer . . ....... ...... . 
Additional Appropriation . . .... ...... . .. .... . 
Doorkeepers .... . . .............. . . .. . ....... . .. . . . 
Additional Appropriation . .. ..... . .. ... ...... . 
Pages (3) .... . . . .. . . .... .... ....... .. . .. .... . 
Additional Appropriation ................... . 
Chaplain (In fuH for Session) . . .. .... . ......... . 
Additional Appropriation ................... . 
Laborers (3) . . . .. ... . ... . . ..... ......... ... . .. .. . 
Additional Appropriation ...... ........ ..... . 
Amendment Clerk ............................... . 
Additional Appropriation ..... . .. .. ......•... . 
Assistant Amendment Clerk ..................... . 
Additional Appropriation .. . .. ....... . ...... . 
Approved Accounts ... .. .. .................. .. .. . 
Additional Appropriation ......... .... .... . . . 
Appropriation 
300.00 
450.00 
200.00 
425.00 
200.00 
425.00 
200.00 
425.00 
325.00 
1,275.00 
425.00 
125.00 
600.00 
300.00 
480.00 
520.00 
150.00 
150.00 
300.00 
180.00 
100.00 
325.00 
800.00 
7,500.00 
30,000.00 
The House 
Official Expense . . .... . . ... ..... . .... . ......... .. . 
Additional Appropriation ...... .. ... ..•... ... . 
Representatives ... ..... .......... ............... . . 
Additional Appropriation .. .. ... . . .... ... . . . . 
The Speaker .............. ...... .. .. ........ ..... . 
Speaker Pro Te1n . . .............................. . 
Additional Appropriation . ....... . . . .. . ... . . . 
Mileage and Stationery (4c per Mile) . .......... . 
Additional Appropriation ........ .. ......... . 
Transfer ... .. . ... ........... .. ...... ......... . 
Clerk (In full for Session) ...... .. .. ..... .... .. . 
Additional Appropriation .......... .... .... . . 
Assistant Clerk .... .. .....•.. ... .... . .. ....... ... . 
Additional Appropriation . . .... ... ....... .. . . 
Journal Clerk ............ . ...................... . 
Additional Appropriation .. ............. .... . 
Bill Clerk . ........ .... . ..... .......... . ......... . 
Additional Appropriation . .. . ... .... •.. .... •. 
Reading Clerk ................................... . 
Additional Appropriation ..................•. 
Steno-Clerk, Ways and Means Committee ...... . 
Additional Appropriation ................... . 
Bill Clerk and General Committee Clerk ........ . 
Additional Appropriation ................... . 
Steno-Clerk, Judiciary Committee . .. .. ... ....•... 
Additional Appropriation . ... ....... . .... .. . . 
General Committee Clerk ....................... . 
Additional Appropriation ................... . 
General Desk Clerk ............................. . 
Additional Appropriation ..................•. 
Sergeant-at-Arms ... ....... .... . . . ... .. . ..... .... . 
Additional Appropriation ................... . 
Attendant .... .. .. .. .... . .... . ....... . ... .. ... ... . 
Additional Appropriation .......... .... ..... . 
Secretary to Speaker ... .. . ..... .... .. . .. ...... . . . 
Additional Appropriation ... ...... .... .. .... . 
Chaplain (In full for Session) ... . ............. . 
Additional Appropriation . . .. ... .. .... . ..... . 
Page (5) .... .................................... . 
Additional Appropriation . . .. .. ..........•... 
Doorkeepers (3) .... .......•. ........ .. ........ . .. 
Additional Appropriation .. . ....... ...... . . . . 
Laborers (3) ........ ..... .... .... . .. . ...... ...... . 
Additional Appropriation ... ... . .... ... ..... . 
··ii.4iioo 
49,200.00 
400.00 
1,000.00 
.... .... .. . 
300.00 
9,724.00 
3,276.00 
440.29-
1,485.00 
315.00 
600.00 
250.00 
500.00 
125.00 
400.00 
150.00 
500.00 
350.00 
600.00 
150.00 
300.00 
225.00 
400.00 
150.00 
300.00 
250.00 
300.00 
300.00 
500.00 
100.00 
300.00 
250.00 
300.00 
450.00 
150.00 
150.00 
1,920.00 
1,530.00 
600.00 
300.00 
300.00 
180.00 
Expenditure 
727. 50 
196.00 
615.00 
615.00 
425.00 
· · ·i.21i5:oo 
543. 5 
885.00 
980.00 
292.50 
287.50 
·· · ·4oidii 
· · .. 1s4:oo 
24,191. 88 
71,700.00 
49,200.00 
1,000.00 
300.00 
0
13°,225:06 
1,786.65 
837.50 
614.95 
542.50 
828.70 
728.10 
513. 75 
542.50 
537. 50 
585.00 
595.00 
537.50 
727.50 
292.50 
3,136.00 
885.00 
475.80 
Balance 
22.50 
4.00 
.. · .. io:oo 
10.00 
. ... 325:00 
6.15 
15.00 
20.00 
7.50 
192.50 
15.25 
16.00 
. 'i3',gos:i2 
2,700.00 
400.00 
215.23 
13.35 
12.50 
10.05 
7.50 
21.30 
21.90 
11.25 
7.50 
· .... i2: iio 
..... i i5:06 
5.00 
... .. i2:iio 
22.50 
7. 50 
314.00 
15.00 
4.20 
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Com111ittee Sergeant ............................. . 
Additional Appropriation ................... . 
Elevator Operators (2) .......................... . 
Additional Appropriation ............•....•.. 
Approved Accounts .........................•.... 
Additional Appr~priation •.............•..... 
Refund . ..... ............... ... .............. . 
Transfer ............................•........• 
Approved Accounts 1941-42 ...................... . 
Additional Appropriation .................. , . 
Appropriation 
200.00 
400.00 
400.00 
600.00 
7,500.00 
22,500.00 
61.50* 
6,400.00 
Special Services for Both Houses 
Clerk on Enrollment of Acts . . .................. . 
Additional Appropriation ................... . 
Postmaster ...................................... . 
Additional Appropriation ...................•. 
A sistant Postmaster ............................ . 
Additional Appropriation ................... . 
Laborers (3) •...............•...•.........•...... 
Additional Appropriation .................... . 
Telephone Pages (2) ......... .•.•... ........•... .. 
Additional Appropriation ................... . 
Telephone Operators (2) In full for Session ..... . 
Additional Appropriation ................... . 
llfaid ............................................ . 
Additional Appropriation .. .......... ....... . 
Approved Accounts ...........................••.. 
Additional Appropriation ..................•. 
Approved Accounts 1941-42 ......•................ 
Transfer ..................................... . 
300.00 
250.00 
200.00 
450.00 
200.00 
125.00 
300.00 
180.00 
320.00 
180.00 
200.00 
400.00 
60.00 
100.00 
500.00 
3,500.00 
.. ·i,i20:i3-
Engrossing Department 
· Chief Clerk ...................................... . 
Additional Appropriation .................... . 
Desk Clerk ............. .. .......... ....... ...... . 
Additional Appropriation ................... . 
Porter . .................. .............. ....... . .. . 
Additional Appropriation ................... . 
Engrossing Clerks (12) ..................•.•...... 
Additional Appropriation . . ........... ...... . 
pccial Payments-Solicitors .................... . 
Additional Appropriation ................... . 
Travel-Mileage of olicitors ... .. ... .. . ..... . .. . 
Additional Appropriation ................... . 
Approved Accounts .............................. . 
Additional Appropriation . ...... ............• 
Approved Accounts 1941-42 ..................... . 
Additional Appropriation ..... ..... .... .. ... . 
Transfer ..................................... . 
600.00 
300.00 
300.00 
200.00 
100.00 
60.00 
3,600.00 
2,400.00 
4,000.00 
5,000.00 
100.00 
1,900.00 
1,000.00 
5,000.00 
· · ·i.i5oo:oo 
5,474.93-
Clerk's Office 
Salaries: 
Clerk of the House .......................... . 
Transfer ................ . . . ........ .... .. . 
Secretary .................................... . 
Transfer ................................. . 
Extra Clerical Help .... . . ... ............ ........ . 
Tran fer .................................... · · 
·wages- Messenger-Porter ........ . ....... . ..... .. . 
Telegraph and Telephone .. .. ... ....... . .... ... .•. 
Office Supplies .................................. . 
Post Office Box Rent ........................... . 
TOTALS ... ... .. ........ ...... ......... . . . 
Additional Appropriation ............... . 
Refunds ................................. . 
Tran fers ................................ . 
2,700.00 
' 360.00--
1,600.00 
903.38-
320.00 
100.00 
125.00 
6.00 
$134,437.00 
205,374.00 
61.50 
10,298.73 
Expenditure 
580.00 
. ... 910".oo 
. .i9,749:45 
800.29-
4,283.65 
537.50 
392.96 
318.75 
285.00 
491.00 
.... 504°.00 
· · · · · s4:oo 
· · "i,i2oj3 
1,433.30 
885.00 
. ... 490:00 
100.00 
• • 
05°,077:06 
. . "ii 1:50 
821.92 
• • 
04,2:Ji65 
. . ·6·,i501:iio 
3,044.60 
696.62 
903.38-
88 . 0 
· .. · aisji 
90.82 
116.74 
6.00 
$307,058.67 
· · ·i,1oa:61 
Balance 
20.00 
30.00 
•• 
09,5ii:76 
.. 2",iii3:35 
12.50 
257.04 
6.25 
.... i9i5:oo 
9.00 
96.00 
96.00 
.... g79j7 
1,686.83 
15.00 
10.00 
60.00 
922.94 
.. 'i,1i2:50 
1,178.08 
· · ·i.1so:35 
467.43 
15.40 
14.58 
1.23 
9.1 
8.26 
$41,40 . 9 
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MEDICAL COLLEGE 
Maintenance . ................ .. •.................. 
Additional Appropriation ............ ... ..... . 
ummer chool ...... . ............. . .. . ........ .. . 
TOTALS ...... . . . ........ .. .. .. ........ .. . 
Additional Appropriation .. .. ........... . 
Appropriation 
$200,000.00 
9, 00.00 
25,000.00 
$225,000.00 
9,800.00 
Expenditure 
$204,7 5.00 
20,qoo.oo 
$224,7 5.00 
PREPAREDNESS FOR PEACE COMMISSION 
Preparedness for P eace Commission ........ . .... . 
Additional Appropriation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $15,000.00 
TOTAL ...... . .......................... . 
Additional Appropriation . . . . . . . . . . . . . . . . $15,000.00 
PUBLIC SERVICE COMMISSION 
Adm inistration 
Salaries: 
Chairman .......................... ...... . .. . . 3,636.00 
ommissioners .................. . ...........•. 20,400.00 
ecretary ...... ........... ..... . ............. . 2,200.00 
Director-Rate Bureau . . . ................ . . . . 2,760.00 
hief Engine r ....... .. ............. .. .... . . . 
tenographer and Record Clerk ......... .. .. . 
3,000.00 
1, 00.00 
Stenographer to Director-Rate Bureau ... . . . 1, 00.00 
Attorney ...... .. ............................. . 1,600.00 
Reporter .... . ................................ . 1,350.00 
\Vages .................................... · .. · · · · · 400.00 
pecial Payments-Expert and Clerical Assi tance 1,940.00 
Transf r ............... . ............... . . . . .. . 
Freight, Express and Deliveries .. .... .. . ...... .. . 16.00 
Transfer . .... ..... ... . ........ .. ............. . 10.00--
Travel .. . ........ ........... .................. . .. . 3,600.00 
Tel graph and Telephone .............. .. .. ..... . 560.00 
Transfer ........................... ... ....... . 500.00--
Repairs ... • ...................... . .... . .......... . 40.00 
Transfer ..................................... . 100.00--
Printing and Adv rti ing . ................. . . .. . . . 1,320.00 
Tran fer ........................... . ..... . ... . 
Office Supplies ................ . . .... ............ . 00.00 
'rran fer ................... .. . ... ..... ....... . 1,400.00-
Rents . . .. ............... ...... . . . ...... ..... ..... . 1,666.67 
oniributions ................. . .................. . 775.00 
Office Equipment ................... .... ........ . 400.00 
Transfer ............ ... ...... ....... ... ..... . . 
Motor Transport Div ision 
alari s: 
<Jommissioners (7) ...................... .. .. . 
Director .... . ...... ....................... ... . 
Office Assi tant ............................. . 
Rate Expert ............... .. ................ . 
tas~it:r"t. ~~~~. ~.?~~~.:::::::::::: :·::::::::::: 
Stenographer .. . ............. .. .... .. ...... .. . 
teno-Clerk ................ . ................ . 
, teno-Cl rk .... ..... .... ............. . . . .. . .. . 
tenographer-To Rate Expert .............. . 
Clerk ........................................ . 
In pectors .............. . ........... . ........ . 
Transfer ................................. . 
\Vages ................................. . .. · · · · · .. · 
pecial Payments-Reporter ..................... . 
Experts, Investigations and Clerical Help . . ..... . 
Transfer . . .. ..... ....... . .............. ... ... . 
Local ounsel ....... . .. . .• . . ............•........ 
Freight, Express and Deliveries . . ..... ... ....... . 
4,200.00 
3,600.00 
2,100.00 
2,240.00 
2,100.00 
2,100.00 
1,620.00 
1,350.00 
1,200.00 
1 0.00 
900.00 
27,000.00 
104.00 
660.00 
l,200.00 
l,500.00--
2,000.00 
75.00 
$896.50 
$ 96.50 
$3,592.04 
19, 5.16 
2,177.04 
2,72 . 5 
2,965.35 
1,7 2. 5 
1,782.85 
1,5 5. 79 
1,339.43 
400.00 
312. 77 
1,000.00--
18.36 
3,062. 96 
734.66 
100.50 
400.37 
710.00--
1,400.24 
1,666.67 
775.00 
66.00 
300.00-
4,091.25 
3,556.60 
2,07 .44 
2,207.23 
1,076.52 
2,07 .44 
l,605.44 
1,339.43 
1,191.60 
177.34 
75.00 
21,616. 75 
3,323. -
100.00 
650.34 
2,291.30 
1,957.75 
Balance 
$5,015.00 
• • 
05,ooo:oo 
$10,015.00 
$14,103.50 
$14,103.50 
$43.96 
514. 4 
22.96 
31.15 
34.65 
17.15 
17.15 
14.21 
10.57 
627.23 
7.64 
537.04 
325.34 
39.50 
209.63 
.... 799: 76 
34.00 
108. 75 
43.40 
21.56 
32.77 
1,023.4 
21.56 
14.56 
10.57 
8.40 
2.66 
825.00 
2,059.37 
4.00 
9.66 
40 .70 
42.25 
75.00 
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Travel .......... . ................................ . 
Transfer .................... . ................ . 
Telegraph and Telephone ..•..................... 
'l'ransfer ............................... . ..•..• 
Repairs .......................•.............•.••.. 
Transfer ................•.......... . .......... 
Printing and Advertising ..•.......•.............. 
Office Supplies . . ................................ . 
Transfer ..................................... . 
Other Supplies .................................. . 
Transfer ..................................... . 
Rents ............................................ . 
In urance ...........................•............. 
Office Equipment ......... .... ....•...•....•...... 
Appropriation 
24,000.00 
. . 'i,000:00 
300.00-
30.00 
115.27-
200.00 
2,400.00 
500.00-
1,025.00 
953.88-
1,680.00 
775.00 
600.00 
Utilities Divi sion 
Salaries: 
Director ....................................•. 
Assistant Director . ......................... . 
Chief Counsel ............................•... 
Consultant Counsel ........................•.. 
Consultant and Valuation Engineer ........ . . 
Chief Accountant ..•...•.......•............. 
Land Appraisal Engineer •......•............. 
Accountant .................................. . 
Accountant ... .. ............................. . 
tatistician .... . ............ . ................ . 
Field Engineer ......................... . .... . 
Rural Engineer .. ............................ . 
Rate Engineer .................. . ............ . 
Valuation Engineer .... . .................... . 
Electrical Eng·ineer ......................... . 
Civil Engineer ...........•...... . ............. 
Electrical Engineer ........... .... .......... . 
Record Clerk-Stenographer .................. . 
tenographer .. . ....................... .. .... . 
Stenographer ................................ . 
Reporter ................... . ............ . ... . 
Typist .......... . ... . . . ...... · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Janitor ..... . ............................... · · 
Travel .......... . ........... · ....... · · · · · · · · · · · · · 
Telegraph and Telephone ........................ . 
For Additional Experts, Expenses of Witnesses, 
Supplies, Travel and other Necessary Expenses 
TOTALS . . . .•.. . ....... . .... . ...•.... . • . .. 
Transfers •.....•................ . ...... . .. 
4,000.00 
3,600.00 
2,400.00 
1,200.00 
2,700.00 
3,600.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,850.00 
2,700.00 
2,760.00 
2,400.00 
2,100.00 
1, 00.00 
2,100.00 
1, 00.00 
1,350.00 
1,350.00 
300.00 
900.00 
200.00 
6,320.00 
480.00 
15,000.00 
$205, 912. 67 
5,379.15 
Administration 
RURAL ELECTRIFICATION AUTHORITY 
$6,000.00 
SCHOOL FOR THE DEAF AND BLIND 
Maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $100,000.00 
Additional Appropriation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000.00 
TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$100,000.00 
Additional Appropriation . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000.00 
SECRETARY OF STATE 
Keep ing State Records 
Salaries: 
Secretary of State ......................... .. . 
Ohief Clerk ..................•....•.......•.. 
Auditor and Corporation Clerk ............. . 
File Clerk and Stenographer . . . ............. . 
tenographer ..... . .... . ...............•...... 
$3,600.00 
2,650.00 
2,650.00 
1,850.00 
1,500.00 
Expenditure 
20,102.20 
45.27-
984.80 
94.05 
2,451.39 
. · i·,955:26 
. . 'i,680:00 
690.01 
66.00 
3,950.79 
3,412.80 
2,365.00 
1,191.60 
2,669.69 
3,556.60 
2,374.10 
689.26 
1,9 8.90 
2,421.58 
2,669.69 
2, 561.52 
2,374.10 
2,078.44 
1,710.30 
1,740.76 
1,782.85 
1,339.43 
295. 59 
895.94 
198.81 
2,15 .31 
480.00 
7,732. 2 
$173,532.91 
5,379.15 
$5, 731. 73 
$98,706.72 
$98,706. 72 
$3,556.60 
2,620.46 
2,514.14 
1, 32.15 
1,412.77 
Balance 
3,852.53 
315.20 
51.22 
200.00 
448.61 
23.62 
. .... 84:99 
534.00 
49.21 
187.20 
35.00 
8.40 
30.31 
43.40 
25.90 
1,710. 74 
2,400.00 
411.10 
428.42 
30.31 
198.48 
25.90 
21.56 
9.70 
359.24 
17.15 
10.57 
1,350.00 
4.41 
4.06 
1.19 
4,161. 69 
7,267.18 
$32,379. 76 
$26 .27 
$3,293.28 
$3,293.28 
$43.40 
29.54 
135.86 
17. 5 
87.23 
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Wages-Porter Service ....••..•.•.•......••......• 
Freight, Express and Deliveries ......•........... 
Travel ............................................ . 
Appropriation 
340.00 
40.00 
140.00 
1,400.00 
120.00 
40.00 
1,200.00 
150.00* 
55.00 
25.00 
140.00 
10 .00* 
'fravel-Additional Allowance ........... . ....... . 
Telegraph and Telephone ......•................. 
Repairs .......................................... . 
Office upplies .................................. . 
Refund ..................•...•.......•........ 
Premium on Bonds .............................. . 
Association Dues ...•...........•................. 
Office Equipment ............................•... 
Refund . ... ..... . ............................. . 
Election Eirpense ............•..•................. 
Refund ...•.. . ..........•..............•...... 
TOTALS 
Refunds 
· · · · iiio:oo* 
$15,750.00 
408.00 
SINKING FUND COMMISSION 
Adm inistrat ion 
Salaries: 
ecretary ............................ . ....... . 
Assistant Secretary and Chief Clerk ......... . 
Actuary Examiner ............•..•............ 
Steno-Clerk ..........•........•...•........... 
Per Diem of Members ............•...•........... 
Travel ........... . .............. , . , , . , , . , , · · · · ·,, · 
Telegraph and Telephone ....................... . 
Repairs .. .. . ............................. . ....... . 
Printing and Advertising ........................ . 
Office Supplies .................................. . 
Motor Vehicle Supplies ............ ." ............. . 
Premium on Bonds ......... . .......... , ......... . 
Funded Debt Act No. 48 ........................ . 
Transfer ............. . .........•.............. 
$3,300.00 
2,400.00 
1,800.00 
1,000.00 
200.00 
500.00 
160.00 
40.00 
50.00 
500.00 
160.00 
25.00 
6,.8.92, ooo: 00-
Calhou n Office Bui ld ing 
Salaries: 
uperintendent ....................•.......... 
Janitors and Cleaners ....................•......• 
Additional Appropriation .................... . 
Refund ...................................... . 
Transfer .•............•.................... . .. 
Elevator Operators (2) ..•.•...................... 
Refund ...................................... . 
Laborers ........................................ . . 
Additional Appropriation ....•........ . •..... 
Refund ..... . ................................ . 
Transfer .. . . ..............•.•................. 
Window Washers ...............•......•.......... 
Freight, Express and Deliveries ................. . 
Repairs ..•................................•...... . 
Light, Power and Water ..... ... ................ . 
Office upplies ....•......................••...... 
Laundry Supplies .... . ......................••.•.. 
Agricultural upplies .......................... .. 
Other Supplies . .............•.............•....... 
Insurance .......................•................. 
Refund . .. ...........•••...................... 
Annual Payment to inking Fund Commi sion for 
Retirement of State Office Building Debt ...• 
Other Equipment ....... . ....•..... . •.•....•...•.. 
Transfer .......... ... ......•..••.............. 
1,350.00 
4,000.00 
727.00 
.30* 
60.00-
2,2 0.00 
1.60* 
1,500. 00 
525.00 
3.42* 
39.00-
600.00 
40.00 
5,000.00 
7,000.00 
100.00 
1,000.00 
80.00 
1,000.00 
633.65 
7.17* 
56,375.00 
300.00 
Hampton Office Bui ld ing 
Salaries: 
Superintendent .................•.•........... 
Night Watchman ............................ . 
1,800.00 
1,200.00 
Expenditure 
311.63 
30.74 
140.00 
1,400.00 
114.71 
23.50 
1,245.32 
55.00 
25.00 
176.56 
150.00 
$15,608.58 
$2,997.10 
2,374.10 
1, 782.85 
994.47 
130.00 
154.56 
106.53 
39.60 
321.59 
121.48 
25.00 
6,800,000.00 
92,000.00-
295.59 
4,765.02 
· · 2".2iiii:ia 
· · ·2.o,»:03 
600.00 
·· ·2,ssijg 
4,873.39 
21.08 
580.88 
69.38 
999.53 
529.48 
56,375.00 
117.50 
99.00-
1,782.85 
1,190.48 
Balance 
28.37 
9.26 
5.29 
16.50 
104.68 
71.44 
$549.42 
$302.90 
25.90 
17.15 
5.53 
70.00 
345.44 
53.47 
.40 
50.00 
178.41 
3 .52 
1,054.41 
22.2 
26.44 
63.39 
40.00 
2,318.01 
2,126.61 
78.92 
419.12 
10.62 
.47 
111.34 
83.50 
17.15 
9.52 
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Janitors and Cleaners ........................... . 
Additional Appropriation ..•.........•....... 
Refund ....... .. .. ... ...... ...... .. ..•. ....... 
Transfer .••..•...•.........• , .... . .••..... .. .. 
Elevator Operators .............................. . 
Refund ....... .... .. ............ ... . ....•.. ... 
Laborers ...... . ............. ......... ...... ...... . 
Additional Appropriation •.•................. 
Refund .... . ...................•.......•...... 
Transfer ......... . .......•.................... 
Window Washers .... ...... ................... ... . 
Freight, Express and Deliveries ................ . 
Repairs ..... .•. .. ... . ..•...•...................... 
Refund .. . ... . .. .. . .. ............ ... .... ... .. . 
Light, Power and Water •... •... . .•... . .... ....•. 
Office Supplies ...... ..•. ..........•......... ..... 
Laundry Supplies ..........................•...... 
Agricultural Supplies . .. ...•.................... .. 
Refund . ..... ...... . . .... ... ....... ...•.... ... 
Other Supplies ... .• .......... .. ..•.. . ....... .... . 
Annual Payment to inking Fund Commission for 
Retirement of Office Building Debt •......... 
Other Equipment ............•.................... 
'l'ransfer ....... . ............................. . 
TOTAL ..........................•....... 
Additional Appropriation ..•........•.... 
Refunds ..... . ........................... . 
Transfers . ......• . ...•..................... 
Appropriation 
8,424.00 
655.00 
1.90* 
181.00-
2,280.00 
1.60* 
1,500.00 
190.00 
.90* 
33.00-
600.00 
40.00 
1,000.00 
118.01* 
13,100.00 
80.00 
1,200.00 
80.00 
3.50* 
900.00 
55,000.00 
240.00 
$178, 37.65 
2,097.00 
138.40 
6,892,313.00 
Expenditure 
9,238.46 
· · ·2,2il2:os 
1,710.57 
600.00 
2.95 
492.30 
· io'.92· j,i 
19.63 
615.04 
66.65 
816.39 
55,000.00 
15.00 
214.00-
$6,969,956.Q3 
· ·9·2,3i3:oo 
SOUTH CAROLINA A ERON AUTICS COMM ISS ION 
Administration 
alaries : 
Director . .... ..... , .......................... . 
Office Manager ...•........................... 
Assistant Director ....•....•... . ........ ...... 
Field Men ... . ... ............ .•......... . .. ... 
Additional Salaries .... .. . ..... ............. •. 
Transfer .. ..... ...... ... ......••....•..... 
Emergency Attorney Fees ....................••.. 
Refund •........... . ..........•..........•.... 
Janitor . ........................•..•...•.......... 
tenographers Help-Special Payments •..... ..... 
Travel .......... , . ........•. · · .. ·. · · · · · · ·, · · · · · · · · 
Telephone and Telegraph ..................... .. . 
Repairs .. . ....... . .... .. ......................... . 
Water, Heat, Light and Power ................. . 
Other Contractual ervices .......•............... 
Fuel upplies • .. ......... . ....... . .... .. .... .... .. 
fotor Vehicle Supplies ...... . ... . ...•........... 
Office Supplies ....... .. ...... .. .......... .. ..... . 
Other Supplies ... ... .. .•..• ................... ... 
Rents .......•.............. . ............ .. ... • .. .. 
Insurance ........•...•............................ 
Transfer ..• ..... : ..........•................•. 
Contributions •...•.....•.•.•...........•......... 
Office Equipment •......... . .. . . ..... ...... . ... .. 
Motor Vehicle Equipment ....................... . 
Transfer .... . . .. •.....•......... . ............. 
Other Equipment ............... . ..•. ... .......... 
TOTALS . . .......... . . ..•..•.. .. . ........ . 
Refunds ................................. . 
Transfers .. . .•..•...........• ... .... .. .... 
$4,200.00 
1,500.00 
2,000.00 
4,015.50 
11,200.00 
3,860.71-
.. 1.000:00* 
480.00 
372.00 
7,105.61 
334.45 
830.00 
162.21 
297.04 
170.07 
5,017.62 
368.71 
1,394.37 
6.00 
777.86 
25.00 
70.93 
6,598.57 
2.75 
$46,928.69 
1,000.00 
3, 60.71 
$4,147.85 
1 295.27 
1,979.91 
3,653.65 
14,367.90 
···i.oci.oo 
475.00 
372.00 
6,943.68 
333.50 
829.57 
161.47 
173.66 
137.17 
4,414.35 
367.36 
1,393.55 
6.00 
777.86-
5.00 
3,515.72 
3,082.85-
1.80 
$45,574.41 
3,860.71 
SOUTH CAROLINA COUNC IL FOR NAT IONAL DEFENSE 
Ad mi nis t ralion 
alaries: 
Executive Director .... .. ............... ... .. . 
Associate Director ........................... . 
$4, 00.00 
3,000.00 
$4,739.10 
2,965.35 
Balance 
23.44 
19.54 
13.33 
37.05 
625.71 
· · iii1i:ss 
60.37 
584.96 
16.85 
83.61 
· .. · · ii:oo 
$11,117.02 
$52.15 
204. 73 
20.09 
361.85 
692.81 
5.00 
161.93 
.95 
.43 
.74 
123.38 
32.90 
603.27 
1.35 
.82 
25.00 
65.93 
.95 
$2,354.28 
$60.90 
34.65 
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Appropriation 
tate Organizer .................. . ...... ... .. . 
Tran fer ..................................... . ··s".i>oo:oo-
ecretary .................................... . 
Stenographers (2) ................... , ....... . 
Transfer ................................. . 
2,400.00 
2,400.00 
360.00-
dditional tenographers .................... . 
Tran fer .................. , ....... . ... .. ..... . • • 
04,i40:00-
,vages ......................................•..... 50.00 
Transfer .... ...... .................. ...... ... . 240.00-
p cial Payments- I rical Help .. .. ........ .. .. . 
Transf r ..................................... . 1,000.00-
Maneuv r Director ............................... . 
Transfer . ........ .. ....... .. .... .. . ..... . ... . . . . 'i,200".00-
Freight, Express and Deliveries ................. . 
Tran fer ... . ............. .................... . . ... 350:00-
Travel ................ . .. .................... .... . 6,000.00 
Transfer ..................................... . 250.00-
Telegraph and Telephone ........................ . 1,000.00 
Repair .......................................... . 
Tran fer ..................................... . . ... 200:00-
Office upplies ... .. .... ....... .................. . 1,500.00 
Transf r ..................................... . 400.00-
Printing and Advertising ............ ........ .... . 
Tran fer ..................................... . 100.00-
R nts ........................................... . 
Transfer ..................................... . 100.00-
In urance ........................................ . 
Refund ...................................... . 5.85* 
'L'ransfer ..................................... . 169.40-
Motor Vehicle uppli .......................... . 
Tran fer ..................................... . 500.00-
Educational Equipm nt ......................... . 
'l'ransfer ..................................... . 500.00-
ffi e quipm nt ................................ . 600.00 
Motor Vehicl and Equipment .................. . 
dditional Appropriati n ... ..... ........... . 500.00 
Transfer ..................................... . 1,372.31-
Civilian Defense 
alaries: 
Field R pr ntative (1) ..................... . 
Fi Id Rcpre entative (1) .................... . 
tenographer ................................ . 
Tran fr ............ .. .......... . .. . ..... . 
up rvi or of Phy ical Education (Dec. 1, 1942 
to June 30, 1943) . ... ................... . 
Tran fer ....... . ....... . ................. . 
Wags ........................................... . 
Tran fer ..................................... . 
•rrav 1 ........................................... . 
Travel- upervi or Phy ical Education .......... . 
Tran f r ............................... , ..... . 
Telegraph and Tel phone .................... .... . 
Repairs .... ...................................... . 
Transfer ..................................... . 
ffi e uppli ............................ . ..... . 
Rents ............................................ . 
Transfer ... .... ..... .... .. ................... . 
ther 'upplie ................. .. ............... . 
Tran fer ..................................... . 
2,400.00 
1, 00.00 
1,200. 
2,625.00-
250.00-
2,400.00 
700.00-
100.00 
50.00-
300.00 
···i .... :00-
.. ··.000:00-
Combatin g Venereal Disease 
alarie 
p ial Fi Id gent .. .. .................... . 
p ial Fi Id gent ........................ . 
2,400.00 
2,400.00 
r ur -Deputy ................ .......... .... . . . 
Refund .................................. . · · i·. 1w:oo• 
ecretary .................... . ............... . 
Refund .................................. . • 
0 1,725:oo• 
Trav 1 2,400.00 
Expenditure 
2,845.30 
2,374.10 
2,618.20 
3,942. 0 
175.85 
745. 70 
. .... 00:00 
• 400.00-
216.86 
2,933.91 
190.00-
797.5 
49. 0 
""i,1ii"5 
· · · · · is:oo 
161.65 
215.77 
214.01 
200.00-
349.25 
1,332.46 
2,374.10 
1,637.75 
412.50 
360.00-
2,014.02 
350. 
12.30 
· · ii,09s:o3 
4 6.1 
75.4 
·· · · 2· 9:oo 
525.00 
· · ·i.i542jo 
2,374.10 
2,374.10 
1,72 .44 
1,682. -
2,209.56 
Balance 
154. 70 
25.90 
141.80 
197.20 
. ... ii4:i5 
254.30 
133.14 
3,126.09 
202.42 
150.20 
... "i92j5 
100.00 
· · · · · s2:oo 
13.60 
.. .. 2' 4:23 
85.99 
250.r 
539. 5 
25.90 
162.25 
427.50 
260.9 
· · · · 2a1:10 
· · · · aoa:91 
213. 2 
24.52 
50.00 
11.00 
475.00 
•• 
06,457:70 
25.90 
25.90 
21.56 
42.15 
.. · · iso:« 
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Medical 
Travel .. . ........................................ . 
Refund ...................................... . 
Transfer ..................................... . 
Telegraph and Telephone ........................ . 
Refund .... . . . ............................... . 
Supplies .. . ........ . ............................. . 
Refund .... . ................................. . 
Office Equipm nt ................................ . 
Refund ..... . ............................... . 
Industrial Development and Laboratori s ....... . 
Tran fer . . ................................... . 
Appropriation 
.. 'i,000:00• 
190.00-
165.00* 
.... 200:66· 
135.00* 
13,640.84-
Fund for Contingen ci es 
Fund for Contingencie ......................... . 
Transfer . . ................................... . 
TOTAL ....... . ......................... . 
Additional Appropriation ........... . ... . 
Refunds ....................... . ......... . 
Tran fers ................................ . 
30,000.00 
$67,150.00 
500.00 
4,9 o. 5 
40,337.55 
Expenditure 
1,073.50 
· · · · isi:s.i 
134.40 
. 'ici,967:ii 
• • 
0
6,696:ii-
$63,344.80 
· i8',i9il:ii 
SOUTH CAROLINA INDUSTRIAL COMMI SSION 
Salaries: 
Commissioners (5) .......................... . 
Transfer ................................. . 
ecretary .................................... . 
Transfer ................................. . 
Claims Examiner ...................... . ..... . 
Transfer ....................... , .... . .... . 
Assi tant !aims Examiner .................. . 
Transfer ................................. . 
tati tician .................................. . 
Tran fer ................................. . 
Qualification lerk and Bookk per ......... . 
Docket 1 rk ................................ . 
General lerk ............................... . 
Transfer ................................. . 
Medical Examiner ........................... . 
tenographcrs (4) ........................... . 
Transfer ................................. . 
Recording Jerk ............................. . 
File Jerk ................................... . 
afety Engineer .............................. . 
Tran f r ................................. . 
R port rs ................................... . 
Tran fpr ................................. . 
witchboard p rator ....................... . 
Assistant tatistician ........................ . 
Transfer ................................. . 
. tenograph r ................................ . 
'l'ransfer ................................. . 
fachin Operator ...................... . .... . 
Codprs (1) ....•.•.....•....................••. 
omplianc Officer .......................... . 
Transfer ................................. . 
M dical Examination of J<:mploye ............ . 
Tran fer ..................................... . 
pecial Payments-EmergPncy H •Ip ............. . 
dditional Appropriation ................... . 
Tran fer ..................................... . 
Travel ........................................... . 
dditional Appropriation ................... . 
Tran fer ..................................... . 
Telegraph and Telephone ....................... . 
Additional ppropriation .................... . 
Transfer ..................................... . 
Repair . ......................................... . 
Transf r .................. , .................. . 
Printing and Adverti ing ....................... . 
$15,000.00 
. . 'i,000:00 
· · i.ioo:oo 
• • 
02°,040:00 
1,9 0.00 
.. ·i.140:00 
1,320.00 
1,200.00 
· · ·i.ioo.oo 
4, 00.00 
· · ·i.i4o:oo 
1,140.00 
2,000.00 
. . '3',500:00 
.. .. ~i;o:oo 
], 00.00 
· · ·i.2·00·.oo 
1,500.00 
1,500.00 
1, 00.00 
.... soo:oo 
3,300.00 
2,500.00 
6,761.79-
4, .00 
1,500.00 
00.00-
500.00 
150.00 
5:-0.00-
0.00 
300.00-
640.00 
$14,576. 75 
250.00-
2, 90.33 
75.00-
1,465.94 
612.50-
1,342.30 
595.00-
1,052.69 
907.50-
1,723.69 
1,309. 5 
96.40 
300.00-
1,191.60 
3,138.00 
1,650.00-
1,132.44 
1,132.44 
729.92 
1,249.99-
2,5]6.49 
910.00-
!);j;j,JO 
1,632. :i 
lfi0.00-
1,045.20 
1;;0.00-
1,4 7.19 
1,4 7.l!J 
150.00 
1,6:;o.oo-
:i6.50 
233.50-
11,077.29 
1,050.00-
4,3 1.73 
. . 'i,000:00-
1,001.38 
5.00-
177.95 
176.80-
Balance 
116.50 
165.00 
6 .06 
.60 
.. 'i,673:i3 
3,303.29 
$21,426.89 
$173.25 
34.65 
..... 2i:56 
102.70 
.. .. · is: ·i 
..... isji 
10.15 
3.60 
.40 
12.00 
"""7j(j 
7.56 
20.09 
..... 73:fii 
"""4:90 
17.13 
4. 0 
.. ... i2: 'i 
12. 1 
.... · io:oo 
431.50 
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Transfer ..................................... . 
Office upplies .................................. . 
Additional Appropriation ..•................. 
Refund ...................................... . 
Transfer ..................................... . 
Rents ......•.............................•....... 
Transfer ..................................... . 
Insmance Workmen's Compensation and Bonds .. 
Transfer ..................................... . 
Contributions (Association Dues) ................ . 
Transfer .................•..................•. 
Office Equipment ......•.•........................ 
Additional Appropriation ..... .............. . 
Transfer ..................................... . 
TOTALS •...................•............. 
Additional Appropriation ............... . 
Refunds ................•.......•..... , .. . 
Transfers ................................ . 
Appropriation 
· · ·i.i5oo:oo 
3,050.00 
987.34* 
7,427.50-
2,172.00 
.. .. 200:00 
· · .. i20:oo 
.. 'i,075°.00 
300.00 
600.00-
$66, 07.00 
7,500.00 
9 7.34 
16,439.29 
Expenditure 
640.00-
8,106.13 
· · ·2,088:00 
84.00-
94.47 
105.00-
20.00 
50.00-
1,344.92 
. ... 4ii5:ro-
$70,204. 76 
SOUTH CAROLINA PROBATION AND PAROLE BOARD 
alarie : 
Director .............•........................ $4,000.00 
Refund .................................. . 333.33* 
Assistant Director ........................... . 2,700.00 
ecretary ..............•...................... 1,500.00 
tenograph r ................................ . 
t no-File lerk ............................. . 
1,200.00 
1,200.00 
Transfer ................................. . 
Probation Officers and ase upervisor ..... . · ·i9,i5oo:oo 
Transf r ................................. . 1,549.84-
"peC'ial Paym nts-Per Diem of Board .......... . 2,734.00 
Transfer ................................•.••.. 
Travel ........................................... . · 'ii.iss:oo 
Transfer ..................................... . 
Tel graph and T lephon ........................ . · · · · 739:oo 
Jfice uppli .................................. . 1,400.00 
Tran fer ..................................... . 400.00-
R pair .......................................... . 50.00 
R nts ......................................... · ... . 12.00 
In urance ........................................ . 2 2.00 
Refund ..............•...•.................... 3.60* 
s oC'iation Due ................................. . 1 .00 
Tran fer ..................................... . 132.00-
Office Equipm nt ............................... . 500.00 
Transfer ... ............. •.... . ................ 00.00-
TOTAL ................................•. $50,000.00 
R funds ........ .............. .. .......... . 336.93 
Tran fer ................................ . 2, 1. 4 
SOUTH CAROLINA SANATORIUM 
Maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346,600.00 
Refund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,092.44* 
TOT L 
Refund 
346,600. 
24,092.44 
$4,283.95 
. . ii,669:69 
1,4 7.19 
1,141.60 
..1.200:00-
20,840.75 
.. .. 980:00 
132.00-
9, 723.07 
1,549. 4-
326.41 
1,619. 5 
.75 
1 9.45 
150.00 
· .. · 9oii:io 
$44,416. 1 
· .. i ... i:sii 
333,685. 9 
SOUTH CAROLINA SCHOOL BOOK COMMISSION 
Administration 
alaries: 
Director ...............................•..•... 
uditor ..................•.............•...... 
Bookkeeper (3) ............•................. 
Transfer ................•................. 
teno-File Clerk ....••....................... 
Tran fer ..............................•••. 
tenographer·Bookkeeper ............•.•••••.. 
$3,300.00 
2, .00 
4, G0.00 
. · 1.200:00 
.00-
1,200.00 
$3,255.40 
1,977.07 
4,292.20 
530.00-
1,165.55 
· · 1,i:ii:ao 
Balance 
• • 
06,858: 7i 
.53 
. .... 50'.cici 
·· · · 21ios 
$8,589.58 
$49.38 
30.31 
12.81 
58.40 
209.09 
· · 1,s22:oo 
•• 
02,892'.ci!i 
.... 4i2:59 
180.15 
41.25 
12.00 
96.15 
.... 303:90 
$5,920.12 
$37,006.55 
$37,006.55 
4.60 
22.93 
37. 0 
.... ili:45 
11 .70 
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Transfer ...............................•.. 
Field Workers ............................... . 
Field Workers (Additional) .................• 
pecial Payments-Per Diem of Board .......... . 
Transfer ..........................•...•..•.... 
Extra Clerical Help ............................. . 
Tran fer ..........•.....•..................... 
Freight, Expre s and Deliveries ............•..... 
Travel-Director and Field Workers .............• 
Transfer ...................................•• 
Travel-Commission •..............•....•...•..... 
Transfer ...•...........•...•................•• 
Travel-Auditor .....•.........•.•....••....•..... 
Telegraph and Telephone ........................ . 
Repairs ...................................•....... 
Transfer •...............................•..•.. 
Printing and Advertising ....................... . 
Transfer ...•.................................. 
Office upplies ..........................•........ 
Transfer ......................•.....•.......•. 
In urance ................•..................... , . 
Transfer ......................•.........•... , . 
Textbook Insurance .....................••....... 
Tran fer ..............•..............•......•. 
Motor Vehicles and Equipment .•........•••..... 
Transfer .......•..................•.•......... 
Office Equipment ...................•.........•... 
For Purcha e of War Emerg ncy Fundamental 
Text Books •...........•.......•.............. 
Additional Appropriation ...........•.•...... 
Refund ....................................•.. 
TOTALS ...............•........•...•..... 
Additional Appropriation ....•........... 
Refunds ........•.......................•• 
Transfers ......................•.•........ 
Appropriation 
60.00-
6,000.00 
1,800.00 
400.00 
225.00 
3 0.00-
2,000.00 
3,360.00 
104.13-
400.00 
.. .. 400:00 
150.00 
50.00 
100.00-
110.00 
· · ·a.000:00 
209.75-
50.00 
6.00-
600.00 
· ··i,ooo:oo-
400.00 
· · ·s,iioo:oo 
24. 73• 
$31,505.00 
6,500.00 
24.73 
2,029. 
STATE AUDITOR 
alaries: 
' late uditor .......................•........ 
A i tant Auditors •..... , ................... . 
Refund ............•..........•.....•..... 
Additional uditor ..................•..•..... 
Porter ervic ................................... . 
pecial Audit ................•.................. 
Tran fer ..............................•...•... 
tenographic ervice •.................•.......... 
lerical Help ..............•..........•.. , .......• 
Travel ....... , , . , ... , .. , .. , ·, ·,, ·,, · · · • · · · · · · · · · · · 
Refund ....................•.....•............ 
Tran fer .....................................• 
Telegraph and Tel phone ....................... . 
Repair ....•...........•.•..............•.•..••... 
Transfer ......•......................•....... 
Office upplle ................•.....•............ 
Transf r ..................................... . 
Rents ................. , ........... , . , , .. , , , ••. , .. 
In urance .......•.•.......... , .. , ... , .......••..•. 
Tran fer ....................................•. 
Office Equipment •..............•................ 
TOTAL 
Refund 
Tran fer 
$3,900.00 
8,040.00 
2,400.00• 
2,700.00 
54.00 
1,600.00 
· · ·i.iioo:oo 
1,740.00 
2,200.00 
100.00• 
.. .. 2.50:00 
20.00 
100.00-
400.00 
300.00 
.00 
65.00 
100.00-
120.00 
$22,597.00 
2,5 .00 
500.00 
STATE COLORED COLLEGE 
aintenance ...................••.........•...•... 
For Purcha e of Additional Farm Land .......•. 
Additional ppropriation ....•••......•...... 
TOTAL ...........•...........•..••...... 
Additional Appropriation ........•....... 
100,000.00 
· ·io,000:00 
$100, .00 
10,000. 
Exp nditure 
• • 
05,93i:20 
1,7 0.40 
250.00 
150.00-
605.00 
· · ·i.ss1:io 
2,322.16 
1,000.00-
295.87 
104.13-
273.30 
138. 3 
133.69 
50.25 
59.75-
3,02 .36 
100.00-
133.80 
450.00 
6.00-
994.95 
. ... 35i;:2i 
$30,572.64 
.. 'i,029: .. 
$3,852.19 
10,324.08 
· · ·2.hoi:ii2 
54.00 
717.43 
150.00-
1,479.09 
1,442. 5 
1,260.57 
'""'350:00-
170. 
l!l.'33 
379.25 
6.00 
138.35 
$22,405.84 
500.00 
$92, 733.23 
92,733.23 
Dalance 
· · · .. ils:so 
19.60 
126.70 
11.17 
16.31 
· ··· · si:a9 
. ..... 2:20 
. ... ·il4:oo 
.. .. "5:05 
43.79 
6,524.73 
$7,457.09 
$47. 1 
115.92 
· · · · i3s:.is 
.... 732:57 
..... 20:9i 
297.15 
G89.43 
· .... 1s:i2 
100.37 
. ... 320:15 
"""'2:00 
26.65 
.. · · i2o:oo 
$2, 1.16 
7,266.77 
10,000. 
$17,266.77 
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SOUTH CAROLINA STATE HOSPITAL 
Appropriation 
Ma int. nance ...................................... $1,317,250.00 
Refund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 87.05* 
Tran fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,000.00 
STATE LIBRARY 
Administration 
alaries: 
Librarian .............. ..... .... ............. . 2,400.00 
Additional ppropriation ............... . 250.00 
Port.er rvice ................................... . 56 .00 
Additional Appropriation ................... . 32.00 
lerical H lp .................................... . 100.00 
Refund ...................................... . 150.00* 
Tem1 orary H lp ................................. . 
dditional Appropriation ................... . . .... 50:00 
Fr ighl, Express and D liverie ..... ........... . 150.00 
Travel ........................................... . 125.00 
Telegraph and T I •phone ....................... . ".00 
R pairs ......................................... . 75.00 
Printing, Advertising and Binding .............. . 
Office 'upplies .................................. . 
72.00 
350.00 
ddilional ppropriation ................... . 19.50 
Po. tag on od ................................ . 700.00 
R fund ...................................... . .10• 
Insurance ....................................... . 7.50 
ont.ributions ( ociation Du ) ............... . 15.00 
ffi Equipment. ................................ . 32.00 
Edu alional Equipment. ......................... . 400.00 
lh r Equipment .......•. ..... ....•........... .. 50.00 
talc Library Board ............................. . 
Additional ppropriation ................... . .. 'i,000:00 
Refund ..................•............... ..... 1,000.00• 
T TAL ................................ .. 5,129.50 
clditional ppr priation ............... . 2,351.50 
R funds ...........•.......•... .•........ . 1,150.10 
Iain[ nanc 
Refund 
STATE PENITENTIARY 
151,600. 
173,204.51* 
Expenditure 
$1,304,940.50 
$2,611.60 
. ... 59's°.25 
200.00 
50.00 
146.51 
102.15 
5.00 
46.00 
60.00 
322.49 
700.10 
· · · · · · 1:so 
15.00 
32.00 
213.00 
27.40 
1,152.61 
6,367.61 
2 0,26 .16 
STATE PENAL AND ADVISORY BOARDS 
latt• P •nal Board-Per Di m and EJ.1> n 
Refund ...................................... . 
STATE PLANNING BOARD 
Administration 
pecial Payments-Board ember . . . . • . . • • . . . . . . 320.00 
Tran fr ..................................... . 
TraY 1 • . . . • . . . . . • . . . . . . • • . . • . • . . • . . . . . . . • . • • . . • . . • 570.00 
Tran fer ..................................... . 
Superintendence 
alarie ' : 
Ex cuth'e Dire tor .......................... . 
Transfer •.........••...........•..•....•.. 
'enior 'lechnlcian ..................... ...... . 
'l'ransfer ..................................... . 
t nograph r mid l rk ............ . ........ . 
'pe inl Paym nt. - on ultant and Technician .. 
Tran er ..........•...............•....•...... 
3,6 
.. 2",i'. :oo 
1,200. 
1,200.00 
2 5.00-
4,232.00 
3,3 .6 
16 .00-
554.17 
l,54it. 
1,191. 
3,09 .13 
Balance 
$136,196.55 
$3 .40 
3.75 
. .... 5().00 
3.49 
22.85 
29.00 
12.00 
47.01 
187.00 
22.60 
1, 47.39 
2,263.49 
44,536.3, 
1 .00 
43.4() 
.40 
146. 7 
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1942-1943 APPROPRIATIONS- Continued 
July 1, 1942 to June 30, 1943 
Appropriation 
pecial Payment - ienographic rvicc 310.00 
Tran fer ..................................... . 
Travel ..........................................•• 500.00 
. ... 200:00 
450.00 
Tran fer ..................................... . 
Telegraph and T lephon ....................... . 
Office uppli .................................. . 
'fran fer ............................... , .... , , 647.73-
Educational Equipment ......................... . 
Transfer ..................................... . 100.00-
Office Equipment ................................ . 150.00 
Transf r ..................................... . 
. . ·i.000:00 Printing- and Advertising ....................... . Additional Appropriation ..........•......... 
Tran fer ..................................... . 
TOT L ................................. . $10, .00 
Additional Appropriation ............... . 3,000.00 
Transfer ................................ . 2, 792. 73 
STATE SERVICE BUREAU 
Administration 
TOTAL 
$3, .00 
2,5 .oo 
1,620.00 
1,200.00 
2 0.00 
140.00 
20.00 
200.00 
0.00 
$9,040.00 
STATE TRAINING SCHOOL 
Maint nance .......... . .............. . ..•......... 215,200.00 
Additional .\ppropriation ................... . 15, .00 
Refund ...................................... . 4, • 
STATE TREASURER 'S OFFICE 
Receivin g and Disbursing Funds 
,'alaries: 
.... 570:00-
2 
30. 
420.00 
12!>.69* 
1,400.00 
400. 
2.50* 
335.00 
300.00 
1, 50.00 
120.00 
0.00 
2,400.00 
2,500. 
2,576. • 
Expenditure 
305.50 
1.00-
105.60 
394.40-
177.52 
927.66 
100.00 
73.20 
76. 0-
200. 
$10,405.2 
. . 2: 792:73 
2,965.35 
2,372.22 
l,605.44 
1,191.60 
23:;.4 
121.57 
20.00 
192.75 
6 .07 
,772.4 
203,riO .5r5 
3,55 .60 
2,G97.(J9 
2,07 .44 
2,07 .44 
2,353.10 
1,979.91 
1,7 7.75 
1,359.19 
445.10 
2 .00 
2.38 
3 
.. 'i',400:00 
224.71 
.... 32i:i6 
169.24 
1,610.46 
9. 
0.00 
2,232.94 
4,145. 70 
Balanc 
3.5(' 
22.4 
170.07 
. .. i." 00:00 
3,194.72 
34.65 
127.7 
14.56 
.40 
41.52 
1 .43 
...... 7j5 
11.9:', 
$267.52 
30,691.45 
3.40 
52. 1 
21.5 
21." 
46.90 
20.(¥.) 
12.25 
20. 1 
124.90 
..... 21:ii2 
199.69 
177.7 
13.74 
130.7 
3!l.54 
51.00 
40.00 
1 7.06 
930.98 
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July 1, 1942 to June 30, 1943 
Office Equipment ....... . ...•...••..•...•. , ..... , . 
Refund •.........•.....•..•... . .........•..... 
Transfer •••............•..........•........... 
Appropriation 
500.00 
29.00* 
Bonded Debt 
Printing and Advertising ...................... .. 
Office upplies ......•..••••.......... . .•..•...... 
Transfer •...•..•...•..•.......•............ , .. 
Interest-Agricultural College tock: 
July, 1942 ........•.•............. . ••......... 
January, 1943 .......•.••........•..•......•.• 
Interest-Clemson Perpetual Stock: 
July, 1942 ...••.....•.•..•.• . ...........•..... 
January, 1943 ................... . ............ . 
tate Ilo pital: 
July 1, 1942-Principal .........•............ 
July 1, 1942-Intere t ....................... . 
January 1, 1943-Intcrest .......... . ........ . 
tnte Training chool-
July 1, 1942-Principal .................. , ... . 
July 1, 1942-Int re t ...................... .. 
January 1, 1943-Intere t .................... . 
'outh Carolina nnntorium: 
July 1, 1942-Principal .............. . .•...... 
July 1, 1942-Intere t ....................... . 
January 1, 1943-Interest .................... . 
chool for the D af and Blind : 
July 1, 1942-Principal ...................... . 
July 1, 1942-Intere t ....................... . 
January 1, 1943-Intere t .... .. .............. . 
erlifl ate of Ind bt dne 3% ( ollege Building 
Bond : 
July 1, 1942-Inter t .............. , ........ . 
January 1, 1943-Interc t .................... . 
January 1, 1943-Principal ...........•.. . .... 
rtiflcnte of Ind btedn 1 1·2% (John D La 
Howe Indu trial chool): 
July 1, 19-12-Principal ..................... . 
July 1, 1942-Intere t ....................... . 
January 1, 1943-Int re t .................... . 
tat Deficit ote (1939 I ue): 
D c mber 15, 1942-Principal ............... . 
De mb r 15, 1942-Inter t ................ .. 
Jun 15, 1943-Intere t ..................... .. 
30.00 
320.00 
5,754.00 
5,754.00 
1,756.1 
1,756.18 
11,000.00 
8, 0.00 
8,660.00 
4,000.00 
2,120.00 
2,040.00 
3,000.00 
740.00 
0.00 
2,000.00 
36 .00 
320.00 
14,2-0.00 
14,250.00 
100,000.00 
11, .00 
660. 
577.50 
SUPERINTENDENT OF EDUCATIO 
Board of Education 
p ial Payment -Per Diem of embers ... .. . • . 
TraY 1 ..•.........•..•....•.•........•.•..••..•••• 
475.00 
3 .00 
Superintendence and Records 
alari : 
up rintendent of Education .............. . . . 
ecretary nd , arrant lerk ... . ............ . 
5,000.00 
1, .00 
Expenditure 
67.53 
270.00-
17.67 
300.00-
5,754.00 
5,754.00 
1, 756.18 
1,756.18 
11,000.00 
, 0.00 
,660.00 
4,000.00 
2,120.00 
2,040.00 
3,000.00 
740.00 
6 0.00 
2,000.00 
360.00 
320.00 
14,175.00 
14,145. 
100,000.00 
11,000.00 
660.00 
577.50 
275.00 
343.01 
4,5 .57 
1, 9.55 
Balance 
191.47 
30.00 
2.33 
75.00 
105.00 
2,545.46 
2 .00 
16.99 
471.43 
170.45 
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July 1, 1942 to Ju ne 30, 1943 
teno-Clerk ( tatistician) ................... . 
Director of Exten ion ......................•. 
lerk-Reports and Accounts ................ . 
Freight, Express and Deliverie ................. . 
Travel- uperintendent of Education ............ . 
Travel-Director of Extension ...........•........ 
Telegraph and Telephone ....................... . 
Repairs .......................................•... 
Office upplies •...............................•.. 
Insurance Premium on Bonds ........•........... 
ontributions-As ociaiion Due ................ . 
Office Equipment ............................... . 
Refund ...................................... . 
Appropriation 
2,144.00 
2,600.00 
2,000.00 
0.00 
360.00 
550.00 
400.00 
0.00 
3,000.00 
12.50 
25.00 
200.00 
1,2 o.oo• 
Board of Examiners 
alaries: 
Director •..........................•.......... 
Assi tant Director ........................•.. 
tenographer and Certificate lerk ......... . 
File and Renewal lerk ..................... . 
upervisor of crtiflcates ................... . 
tenographer ................................ . 
Travel ................... , ....................... . 
Office Equipment ..........................•...•. 
2,750.00 
1,500.00 
1,620.00 
1,056.00 
1, '00.00 
1,200.00 
600.00 
360.00 
Division of Elementary Education 
alaries: 
Director ..................................... . 
tenographer ................................ . 
Additional Appropriation ............... . 
Travel 
2,400.00 
1,200.00 
210.00 
420.00 
Supervision of High Schools 
alari : 
High chool upervi or ..................... . 
teno- ecretary ............................. . 
Travel ........................................... . 
3,000.00 
1,500.00 
420.00 
Adult Schools 
alarie : 
upervisor ...... . .. . .....................•.... 
Travel .................................... , ...... . 
For Adult chool .............................. . . 
2,700.00 
300.00 
15,000.00 
Supervision of Rural Schools 
alari : 
upervi or (2) ............•....... , ......... . 
t nographer ................................ . 
Travel .•.......................................... 
7, 00.00 
1,500.00 
1,650.00 
Voca t ional Education 
upervi r of Agricultur (1-2) ....... , ..... . 
i tant up rvisor of Agriculture (1-2) ... . 
upervisor of Home Economic (1-2) ....... . 
upervi or of Trade and Indu trie (1-2) ... . 
tenographer (1-2) ............... , .... , .. , .. . 
gricultural T acher ........................... . 
Additional Appropriation , ....... , .. , , . , .... . 
Hom Economic ............................... . 
Additional ppropriation ................... . 
Expenditure 
2,11 .67 
2,35 .57 
1, 10.42 
22.10 
216.34 
514.55 
343.65 
52.90 
2,007.62 
12.50 
.50 
12.00 
2,31 .77 
1,2 5.40 
1,603.40 
76.40 
1,7 0.40 
1,190.40 
53 .90 
291.56 
2,177. 0 
1,426.40 
116.17 
2, 720.30 
1,364.05 
329.11 
2,6 -.40 
153.12 
13,636.71 
7,284.21 
1,364.05 
1,622.83 
1,550.00 
1,350.00 
1,350. 
1,500. 
r .oo 
142, 10.54 
• 
092,457:93 
Balanc 
25.33 
241.43 
U9.5 
57.90 
143.66 
35.45 
56.35 
27.10 
9 2.3 
16.50 
1,46 .00 
431.23 
214.60 
16.GO 
179.GO 
19. 0 
9.60 
61.10 
6 .44 
222.20 
13.GO 
.... 303: '3 
279. 70 
135.9:; 
90. 9 
34.GO 
146. 
1,3 3.29 
515.79 
135. 5 
27.17 
. 'ii,'. 9j5 
· 'ii.1so:w 
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Trades and Industries ....... ... . . . ....... .. ... .. . 
Additional Appropriation ... ........... . .... . 
Training Teachers in ervice .................... . 
Travel ............................ , · ·, .. · · · · · · · · · · 
Vocational Rehabilitation ....................... . 
Appropriation 
62,241. 4 
1,600.00 
6,21 .59 
1,060.00 
4 ,344.60 
Division of School House P lan ni ng 
alaries: 
Director ..................................... . 
Draft men (2) ............. . . .... .... ... . .... . 
tenographers ............................... . 
Travel ........................................... . 
Office upplies .................................. . 
2,700.00 
3,200.00 
1,350.00 
720.00 
400.00 
State A id for Pub lic Schools 
alarie of Teachers (Including upervi ion) . . . . . 3,092,047.00 
Transfer .................................... . 
Tran portaiion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675,000.00 
Transfer ..................................... . 
Attendance Teachers 
Attendance Teacher .............. .. ... . ........ . 
dditional Appropriation ................... . 
76, 00.00 
1, 40.00 
Printing for Public Schools 
Printing for Public chool ..................... . 
Transfer ..................................... . 
9,000.00 
2,255.00-
Aid for Worl d War Orphan Children 
Aid for World War rphan hi!dren .. .. .... .. .. . 2,000.00 
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,364,2 3.29 
A<Jditional ppropriation . . . . . . . . . . . . . . . . 14,0 0.00 
R fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2 0.00 
Tran fers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,255.00 
TAX BOARD OF REV IEW 
t llOA'l'llJ)hic f\ ict' .............. .. ........... . 
Pr Dim ........................................ . 
Travel ........................................... . 
TOT L 
100.00 
3 .00 
1 0.00 
~ 0.00 
TA X COMM ISSI O 
Administrat ion 
alorit•s: 
hairman ................................. . .. . 
ommi ioner (2) ......•..............•...... 
Ex cutive i tant ......................... . 
eneral oun el ............................. . 
Bookke per-Warrant Jerk .................. . 
Inheritanc Tax Examin r .................. . 
teno- !erk ........ . ......................... . 
tenographer ................................ . 
Tran fer ......... ... ..................... . 
achin perator ........................... . 
ailing Jerk ............................... . 
lerical Help ............................... . 
pecial Payment ( ourt Fee ) .......... . .... .. . 
Travel ............. . ........ ... .................. . 
ffice uppli and tamp ..................... . 
1: :oo 
4,500.00 
4,200.00 
1, 00. 
3, .00 
1, .00 
1,62 .00 
. · 1·.200:00 
1,200.00 
1,2 .00 
200.00 
1,100.00 
Expenditure 
4 ,902.38 
.. 2°,ii25j5 
474.56 
30,039.33 
2,665.40 
1,977.00 
1,337. 
693.24 
2 6.15 
3:09:i,°047°.00-
675,000.00-
72,113.35 
5,063.10 
$468,905.44 
120. 
127.76 
247.76 
5, 2. 0 
6,907.39 4,443.44 
4,147. -
1,770.35 
2, 65.35 
1, 73.35 
1,001.70 
609.90-
905.10 
1,163.14 
777.73 
97. 
512.79 
3,001.06 
Balance 
14,939.46 
. . "3".fi93j4 
585.44 
18,305.27 
34.60 
1,223.00 
12.12 
26.76 
113. 5 
6,526.65 
6,191.90 
2,000.00 
145, 
100.00 
1 0.00 
52.24 
332.24 
$317.20 
92.61 
56.56 
52.15 
29.65 
34.65 
26.65 
.40 
294.90 
3. 6 
422.27 
102.50 
7.21 
3,083.94 
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Additional Appropriation ................... . 
Telegraph and Telephone ...................•.... 
Transfer ..........•..... . ..•..............•.. 
Repairs ........ • .............•.........•.......... 
Rents . .....•...... . ..........•..•................ 
Insurance (Premium on Bonds) ...•.............. 
Contributions .. . .......•..........•........... . .. 
Office Equipment ........•..••..•....•............ 
T ransfer ...... . .............................. . 
Appropriation 
6,085.00 
1,300.00 
250.00-
300.00 
316.00 
2,224.01 
100.00 
1,200.00 
359.90-
P roperty Tax Division 
alaries: 
Director ..................................... . 
Auditor and As e ment lerk (2) ......... . 
tenograph rs (3) ........................... . 
Field Agents ........................... . .... . 
Field Agents (Part Time) .................. . 
Travel . . . ................... , ........... · · ·. ·, · · ·• 
Office upplies and tamp ..................... . 
Refund ...................................... . 
3,000.00 
3,350.00 
4,050.00 
,0 0.00 
3,344.00 
6,000.00 
3,500.00 
125.10* 
Income Tax 
alarie : 
Director ..................................... . 
Auditors (6) ..........•..•.............•..... 
Tran fer ................................. . 
tenographer (3) ...............•............ 
Tran fer ................................. . 
Clerks (6) .................•.................. 
Transfer ................................. . 
Field Agent •................................ 
Travel . . ....... . .................. . . , .. , · ·,, ·,., · · 
Office upplies and ~tamps ...................... . 
Rent ............................ , · · · · · · · · · · · · ··· · 
3,600.00 
12,760.00 
1,3.50.00-
4,050.00 
1,125.00-
8, 0.00 
3,660.00-
29,380.00 
9,950.00 
6,500.00 
1,200. 
License Tax Division-Genera l 
alarie : 
Director ..................................... . 3,600.00 
uditor and Bookk ep rs .................. . 
lerks and 'tenographer ................... . 
Jerk ....................................... . 
16,340.00 
4, 00.00 
11, 60.00 
Field Ag nt and Auditor .................. . 28,976.00 
T mporary Help ............................ . 
Frei~ht, Expre and Deliveri ................ . 
1,200.00 
300.00 
Refund ...................................... . 2.77• 
Trav 1 ..• .....•....... , ..•.• , .. .. · • ·,, ·, , ... , · · ·• 13,600.00 
Ifie uppli and tamp ........ .... ... .... . . 
Office Equipm nt ................................ . 
7,000. 
350.00 
Li cense Tax Division-Beer and Wine 
Jari : 
uditor ............................•.......... 
Hearing ommi ion r ........•.•............. 
R fund .................................. . 
teno· Jerk (2) ........•........•..... ..... .. 
Refund .........•............•............ 
Jerk ................ , ....................... . 
Field g nt ......................•.•........ 
Travel ........................................... . 
Refund ...................................... . 
Office upplie .................................. . 
2,400.00 
"'i,:i-·: .. 
· · ·i,ooo:00* 
1,620.00 
5,940.00 
3, . 
1,500.00* 
0 . 
Expenditure 
.. ·i,503:94 
· · · · 2sii.30 
316.00 
2,000.06 
60.00 
1,109.3 
2,965.35 
3,319.34 
3,992. 
7,702.03 
1, 40.11 
5,056.56 
3,344.55 
3,412. 0 
11,9 7.16 
· · 4·.iss:oa 
· 10:siigs 
· ·26·,142j2 
7,290.61 
6,500.00 
1, .25 
3,555.95 
15,724.06 
4,001.29 
11,615.31 
27,216.97 
.... 232::is 
'ii,'roi.· .. 
6,9 4.10 
2,374.10 
2,374.10 
.. ·i,ii" j4 
· · ·i.ii4o: ·2 
5, 3.40 
3,230.71 
.... 000:00 
Balance 
· · .. · :iii:oo 
33.70 
. ... 22i95 
40.00 
450.52 
34.65 
30.66 
57.12 
377.97 
1,503. 9 
943.44 
2 0.55 
1 7.2 
2,122. 
· .. · oi" :!ii 
.. 2',02ii:o.i 
... 2.,637: 7. 
2,659.39 
191. 75 
44 .05 
6l!'i.91 
79 .71 
244.69 
1, 7;";0.03 
1,2 .00 
70.41 
. . 'i,3!i:;".ii; 
15.90 
350. 
2:i.90 
25.90 
30.66 
·····1iff 
276.60 
1,269.29 
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License Tax Division-Alcoholic Liquors 
Appropriation 
alaries: 
Clerks (3) ....•...•........................... 
Invoice Clerk ..........•............••...•... 
tenographers (2) •...•.•...•• . .••.••••..•.... 
Field Agents .................... , ....•....... 
Freight, Express and Deliveries ....•..•.......... 
Travel ..•........................•...•............ 
Repairs ..............•.............•..•..•........ 
Office upplies •.........•...••...•............... 
TOTALS ..................•............... 
Additional Appropriation •.....•......... 
Refunds ......•........•......•........... 
Transfers •.........•...........•.......... 
5,400.00 
1,350.00 
2,850.00 
11,880.00 
50.00 
6,000.00 
960.00 
2,500.00 
$280, 780.01 
6,085.00 
7,027.87 
6,744.90 
UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA 
Maintenance ........................•....•....•... 
Tran fer ......•...............•..........•...• 
Completion Armory aval Reserve .....•.•...... 
Additional Appropriation ...•................ 
Installation of Boilers ........................... . 
Transfer ••..........•......•...... . ...... , . , , , 
For Equipment in Naval R. 0. T. C. Building .. 
dditional Appropriation ................... . 
For Payment to Dai y Mauldin, Widow of Albert 
fauldin who died as a re ult of injuries on 
Melton Field ................................ . 
dditional Appropriation ................... . 
TOTAL •.•......................••....... 
dditional Appropriation ............... . 
Transfers ...•............................. 
$324,000.00 
35,000.00-
32,133.00 
15,000.00 
35,000.00 
.. ii,150:00 
. . 'i,000:00 
$391,133.00 
23,750.00 
35,000.00 
Expenditure 
4, 28.20 
1,217.18 
2, 754.43 
9,108.11 
40.00 
4,344.89 
708.12 
2,500.00 
$266,424.56 
$359,000.00 
. 3'i,530:3i 
. 'ii,000'.00-
2,000.00 
$395,530.31 
''is,000:00 
SOUTH CAROLINA UNEMPLOYMENT COMPENSATION COMMISSION 
uppl mental alaries for ommi ioners for 1941· 
42 and 1942·43 • . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .......•. 
dditional Appropriation .......• , . . . . . . . . . . . $4,500.00 
$4,200.00 
WINTHROP COLLEGE 
M intenance $257,000.00 $257,000.00 
Balance 
571.80 
132.82 
95.57 
2, 771.89 
10.00 
1,655.11 
251.88 
$33,603.32 
i·1ii. so2: s!i 
.. ·6,75().00 
$19,352.69 
$300.00 
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PRIVILEGE FERTILIZER TAX RECEIPTS FISCAL YEAR 
JULY 1, 1942 TO JUNE 30, 1943 
Allendale Fertilizer Company ........................................................... . 
Aiken Fertilizer Company ................................................................. . 
Acme Fertilizer Company ................................................................... . 
American Agricultural Chemical Company ................................... . 
American Cyanamid Company ......................................................... . 
nderson Guano Company ................................................................. . 
Anderson Fer tilizer Company ........................................................... . 
Armour Fertilizer Works ................................................................... . 
Augusta Fertilizer Works ................................................................... . 
Ballentine Packing Company ............................................................. . 
C. W. & J. E . Bauknight ..................................................................... . 
Banks Fertilizer Company ................................................................. . 
Batesburg Fertilizer Company ......................................................... . 
Bland & Company, J. F . ..................................................................... . 
Blue Belt Fertilizer Company ........................................................... . 
Brown's Sons, imon ........................................................................... . 
Brabham Seed & Flower Company ................................................. . 
Buckeye Cotton Oil Company, The ................................................. . 
Bynum Bycolife Company ................................................................. . 
Carolina Mixing Company ................................................................. . 
Carolina Oil Mill ................................................................................... . 
Catawba Fertilizer Company ............................................................. . 
hatham Fertilizer Company ........................................................... . 
. W. S. Guano Company ................................................................. . 
Cooper, W. C . ....................................................................................... . 
Coleman Guano Company ................................................................. . 
Culler, J. E ............................................................. ................................. . 
Caldwell & Company ........................................................................... . 
Cedar Lawn Fertilizer Company ........ ............................................... . 
Cook, J. W. Fertilizer Company ....................................................... . 
Colloidal Phosphate Sales Company ................ ............................... . 
Cope Fertilizer Company .................... ............................................... . 
Davi on Chemical Corporation ......................................................... . 
D nmark Fertilizer Company ........................................................... . 
Dorchester Cotton Oil Company ..................................................... . 
De\v, D. M. & on .......................................... ................................... . 
Dixie Guano ompany ........................ ................................................. . 
D b on Guano Company ..................................................................... . 
DuPont, E. I. De 1 mour & Company ....................................... . 
Epting Di tributing Company ........................................................... . 
Etheredge Guano Company ............................................................... . 
Etiwan Fertilizer Company ............................................................... . 
Elko Fertilizer Company ..... ....... ...................................... ................... . 
$306.90 
700.00 
1,775.00 
6,7 5.00 
100.00 
525.00 
5,025.15 
10,017.50 
75.00 
25.00 
2 .50 
500.00 
500.00 
3 5.25 
125.00 
575.00 
10.00 
250.00 
.00 
437.50 
737.50 
2,1 7.50 
512.50 
6 7.65 
2 3.30 
650.00 
700.00 
575.00 
112.50 
50.00 
25.00 
25.00 
2,237.50 
300.00 
725.00 
375 .00 
1,6 7.50 
900.00 
50.00 
475 .00 
787.50 
2,100.00 
25.00 
0 
PRIVILEGE FERTILIZER TAX RECEIPTS FISCAL YEAR 
JULY 1, 1942 TO JUNE 30, 1943-Continued 
Eastover Fertilizer Company ............................................................. . 
Edisto River Fertilizer Company ............................... ...................... . 
Foy, J. T . ............................................ ..................................................... . 
Farmers Fertilizer Company ............................................................. . 
Fountain Inn Mixing Company ....................................................... . 
Gre ham Fertilizer Corporation ....................................................... . 
Gunter, C. G., Inc . ............................................................................... . 
Greenville Cotton Oil Company ....................................................... . 
Hart ville Oil Mill ............................................................................... . 
Heath pring Mercantile Company ............................................... . 
Home Guano ompany ....................................................................... . 
Holly Hill Ferti lizer ompany ......................................................... . 
Hydroponic Chemical ompany, Inc .............................................. . 
Int rnational Mineral Chemical orporation ......................... . 
Independent Guano orporation ....................................................... . 
John on otton ompany ................................................................... . 
Jordan, C. 1 .......................................................................................... . 
K r haw il !ill ................................................................................... . 
Logan Robin on Fertilizer ompany ............................................. . 
Lon ala ho phate ompany ........................................................... . 
Laurinburg il ompany ................................................................... . 
Lynchbur Fertilizer ompany ....................................................... . 
Light y . Fr d on ................................................................... . 
ompany ................................................... . 
om pan ......................................................... . 
on1pany ............................................................. . 
orporation ....................................................... . 
mp any ............................................................... . 
ompany ......................................... . 
a F rtilizer n1pany ................................................................... . 
Tati nal yp um om pan 
• 
527.10 
97.65 
7.70 
947.60 
125.00 
550.00 
1,5 0.00 
200.00 
1 00.00 
25.00 
725.00 
1,450.00 
90.00 
,037.59 
457.50 
2,275.00 
100.00 
1, 50.00 
,700.00 
-o.oo 
70.00 
200.00 
50.00 
160.00 
325.00 
13,662.50 
1,250.00 
1 2.25 
300.00 
2,050.00 
3 1 5.00 
012.50 
100.00 
3 0.00 
450.00 
75.00 
' -.oo 
62.50 
1 
PRIVILEGE FERTILIZER TAX RECEIPTS FISCAL YEAR 
JULY 1, 1942 TO JUNE 30, 1943-Continued 
North American Cyanamid Ltd ........................................................ . 
Nimmons, R. L ................. ...................... ............................................... . 
Pear all & Con1pany ........................................................................... . 
Pendleton Oil Mill ................................................................................. . 
Palmetto Oil Company ...................................................................... . 
Planter Fertilizer & Pho phate ompany ................................... . 
Porter, M. R. Company ............................ ........................................... . 
Priddy, Cha . W. & Company ........................................................... . 
Pringle & Company .......... ................................................................... . 
Pulverized Manure ompany ...... ....................................................... . 
Peoples Fertilizer Company ............................................................... . 
Pryde Forwarding Ag ncy ................................................................. . 
Reliance Fertilizer ompany ............................................................. . 
Reliance Guano Company ............. ...................................................... . 
Ridge F rtilizer Company .................. ............................................... . 
Royst r , F. . Guano Co1npany ........................................................ . 
Richard , Frederick .............................................................................. . 
Rentz & Felder ....................................................................................... . 
mith Kelly Company .................................................................... .. 
mith Wilkin on Guano Company ................................................... . 
hipyard River Terminal Company ................................................. . 
antee Guano Company .................................................................... . 
tate Pho phate & Fertilizer Company ....................... . 
gricultural hemical Corporation ............................... . 
ompany Fertilizer \Vork ................................................. . 
tore, The ..... .................... .. . . ................................................ . 
oil Builder , Inc . ............................................................................... . 
uperior ho phate ompany ........................................................... . 
eneca Oil Mill ..................................................................................... . 
outhern Fertilizer Chemical Company ................................... . 
umter F rtilizer ompany .... . . ............................................. . 
all y Gin & Fertiliz r Company ..................................................... . 
lvay Proce Company, The ......................................................... . 
mith Fertilizer Company ................................................................... . 
outhern otton Oil Company: 
u u ta 1fill ........................................................... . 
Bennett vill fill ................................................... . 
h ter 1fill .......................................................... . 
arlington 1,f ill ...................................................... . 
ib on, 1T . C . .1.fill ................................................... . 
Greenville • fill ......................................................... . 
Florence • I ill ........................................................... . 
Lauren 11ill ............................................................. . 
par tan burg i: fill .................................................... .. 
umter 11ill ............................................................. . 
7 . .30 
200.00 
292. -o 
1,925.00 
2,1:37.50 
1,050.00 
200.00 
625.00 
600.00 
125.00 
1,:302.50 
450.00 
6,375.00 
25.00 
31.25 
125.00 
54.14 
100.00 
1,975.00 
1,J:!7.50 
U75.00 
625.00 
,400.00 
1,000.00 
200.00 
:3,250.00 
22.50 
16,075.00 
70 .00 
625.00 
3 0.00 
5,073.lO 
2.00 
25 .00 
25.00 
5.00 
5,72!J .7:3 
100.00 
500.00 
,:375.00 
:rno.oo 
,155.00 
2 
PRIVILEGE FERTILIZER TAX RECEIPTS FISCAL YEAR 
JULY 1, 1942 TO JUNE 30, 1943-Continued 
Tennessee Coal, Iron & Railway Company ................................... . 
Tedder Fertilizer Company ................................................................. . 
Trenton Fertilizer Company ............................................................... . 
Tyler Brothers ....................................................................................... . 
Union Oil Mill ....................................................................................... . 
United States Gypsum Company ..................................................... . 
Virginia Carolina Chemical Corporation ......................................... . 
Victor Fertilizer Company ................................................................. . 
Western Carolina Fertilizer Company ........................................... . 
Westminster Gin & Fertilizer Company ......................................... . 
White Distributing Company ............................................................. . 
Williston Fertilizer Works ................................................................. . 
Wilmington Oil & Fertilizer Company ........................................... . 
Woodward Fertilizer Company ......................................................... . 
Woodrow Fertilizer Company ........................................................... . 
\ ray, Chas. P. & Company ............................................................... . 
Wulbern Fertilizer Works ................................................................. . 
Young, R. T ............................................................................................ . 
1,187.50 
15 .25 
550.00 
451.25 
575.00 
150.00 
11,962.50 
2,000.00 
275.00 
400.00 
50.00 
300.00 
37.50 
912.50 
76.50 
400.00 
1,77 .77 
125.00 
Total Fertilizer Sales ............................................................ $200,644.63 
Fines .......................................................................................... 461.37 
Refund .................................................................................... 592.33 
$201,69 .33 
3 
COMPARATIVE STATEMENT OF GASOLINE LICENSE TAX 
COLLECTIONS BY YEARS SHOWING DISTRIBUTION 
OF SAME 
To State To tate 
Year Highway Fund To Counties Aviation Fund Totals 
1933 
············· 
$5,133, 747.86 $1,026, 749.59 
············ 
$6,160,497.45 
1934 ............. 5,925,408.99 1,185,0 1.80 
· · · · · $3ss:oi 7,110,490. 79 1935 ... .......... 6, 777,296.99 1,355,459.37 8,133,154.37 
1936 .......... .... 7,315,521.19 1,463,104.24 19,292.68 8, 797,918.11 
1937 ....... ...... 8,675,247.43 1, 735, 049.48 26,839.83 10,437,136. 74 
1938 
············· 
9,226,274.40 1,845,254.89 31,632.60 11,103,161.89 
1939 ...... ....... 9,782, 08.44 l, 956, 561. 65 30,311.76 11,769,G 1.85 
1940 ... .......... 10,654,000.87 2,130, 00.12 53,674.00 12,83 ,374.99 
1941 ....... ...... 12,147,020.09 2,429,403.96 73,271.31 14,649,69:i.36 
1942 ............. 12, 766, 611. 60 2,553,322.25 104,049.20 15,423,982.96 
1943 ....... .. .... 8,935,482.44 1, 787, 096.46 148,215.45 10,870, 794.35 
TOTALS . . . • • $97,339,420.20 $19,467,883.81 $487,584.84 $117,294,888.85 
NO TE 
The total tax of 6c per gallon is distributed on the basis of 5c to the tate Highway De-
partment and le to the counties. This distribution is made after deducting the total tax on 
all aviation gasoline sold in the State which goes for the support of the South Carolina 
Aeronautics Commission. 
41 
RECAPITULATION-APPROPRIATION 1941-42 AND BACK YEARS-JULY 1, 1942 TO JUNE 30, 1943 
DEPARTMENT 
BACK APPROPRIATIONS 
Committee to Investigaie Construction of Railroad Lines by U. S. Government 
Governor's Office ............................................................... . 
Joint Committee on Printing .................................................. . 
Legi lative Department ........................................................ . 
State Hospital ................................................................. . 
tate Penitentiary ......... . ................................................... . 
State Training chool ........................................... . .............. . 
tate 'frea urer ..................... .. ......................................... . 
\Vinthrop College .............. . ............................................... . 
1941-42 APPROPRIATIONS 
Adjutant General .. . ............. . ............................................. . 
Aid for Crippled Children ..................................................... . 
Attorn y General ............................................................... . 
Board of Bank ontrol ............................•............................. 
Board of Dental Examiners ... . ................................................ . 
Board of Fisherie .. ........................................................... . 
Board of Health ............................................................... . 
Board of Medical Examiners ................................................... . 
Board of Pharmaceutical Examiners ................................ . .......... . 
Cancer ontrol .................. . .................................•............. 
Catawba Indians ............................................................... . 
Chief Game \Varden ..........................................................•.. 
hildren' Bureau .............................................................. . 
Citadel ......................................................................... . 
ivil Contingent Fund ......................................................... . 
Claims ......................................................................... . 
Clem on Coll ge ............................................................... . 
Codification of Laws ........................................................... . 
Com mis ion on tate Hou e and Grounds ...................................... . 
Comptroller General ........................................................... . 
Confederate Infirmary .......................................................... . 
Confederate Relic Room ....................................................... . 
ontingent for ational Defense ............................................... . 
ontributions .................................................................. . 
Defen e ouncil of outh Carolina ...........•.................................. 
Department of Agriculture ..................................................... . 
Department of Labor .......................................................... . 
Department of Public Welfare ................................................. . 
El ctrician and Engineer ...................................................... . 
Fore try Commission .......................................................... . 
Governor' Office ............................................................... . 
Historical 'ommis ion ......................................................... . 
Indu trial 'chool for Girls ..................................................... . 
Insurance ommis ion r's Office ............................................... . 
Inv tigating ommiitee of Pulpwood Industry ............................... . 
John G. Richard Industrial chool ....................................... . ... . 
Joint ommitt e on Printing .................................................. . 
Judicial Department ....................... , ................................... . 
L gi lative D partment ................•........................................ 
Public rvic ommis ion ........................•............................. 
Rural Electrification Auihority ...................................... . ......... . 
chool for the Deaf and Blind ................................................. . 
tat 
ommis ion ........................•........ : ................... . 
ommi ion ....................................... . 
outh arolina choolbook ommi ion ....................................... . 
outh arolina ·nemployment ompensation omm1 ion ................. . . . 
tate Auditor .................................................................. . 
tate Hospital .................................................................. . 
tate Library ............................................................... .. .. . 
tate Penit ntiary ................. . ...................................... . .... . 
tat Penal and Advi ry Board .............................................. . 
tate Planning Board .......................................................... . 
tat rvice Bureau ........................................................... . 
tate Training chool ................................................. . ........ . 
uperint ndent of Education ................................................... . 
Tax Board of Review ........................................................... . 
Tax ommi ion ............................................................... . 
tate Treasurer' Office ................................•........................ 
niver ity of outh arolina ...........................•........................ 
TOTAL 
I 
$62.96 
1,750.00 
2,1 9.37 
10,689.00 
21,541. 0 
549.99 
5,100.46 
75,000.00 
51,211. 73 
33.97 
2,475.53 
4,377.20 
305.00 
4,494. 9 
6,293. 1 
726.04 
77.20 
120.85 
545.10 
221.38 
1,457.26 
27,072.63 
17,107.72 
567.46 
49,5 4.46 
1,77 .00 
4,473.08 
19,392.12 
256.09 
575.13 
2, 794.37 
592.20 
663.46 
6,527. 9 
3,172.31 
24, 716.36 
16,215.30 
33 .12 
3,4 7.61 
607.65 
46.41 
14,231.23 
53.5,0J7.46 
526.20 
' 11,284.241 
7,111.131 11,272.45 
$1,327,559.42 
$72 .54 
125.00 
6 .00 
5.14 
725.00 
. 'ii,900:00 
105.22 
· · · · ioo:oo 
3,145.61 
· · ·i: i5ii:iio 
. . 'i,000:00 
10.00 
1,300.00 
.20 
·········· 
105.00 
::::::::::1 
305.50 
986.49 
· · "s",soo:oo 
300.00 
35.36 
333.33 
2,925.00 
'"'"i;ji; 
8,425.21 
3,932.63 
.. · · :iso:oo 
.. .. :is:i:oo 
373. 75 .. 
03,20().00 
3,120.76 
$25,667.72 
75.00 
400.00 
· · ·a.s:is:42 
$36,455.46 
· ·$'i.1iio:oo 
.... 69i: 0 4 
· ·ii,ii:ii:so 
549.99 
. 'is',000:00 
2,975.19 
82 .00 
9 2.78 
875.03 
57.4 
1,161.85 
6,085.14 
464.72 
66.32 
107.21 
152.00 
189.43 
1,397.67 
6,800.00 
7,142.08 
• 
024,56&:il2 
15,424.8 
1,320.39 
6,628.77 
1,053.82 
33.40 
15,000.00 
11.20 
14,535.39 
12,147.73 
609.36 
27, 9 .25 
1,702.4 
1,963.24 
18,767.03 
1 5.40 
574. 55 
1,2 0.35 
1,732.54 
663.46 
8, 3.53 
2,011.12 
4,623.41 
ll,52G.71 
32.35 
3,4 7.61 
432.73 
3,814.06 
751. 73 
2, 71.9 
1,469.31 
42,655.61 
889.48 
. .. · u· :oa 
136,134.43 
17.50 
3,6 6.28 
168.12 
504.87 
33.97 
14,230.37 
120,030.35 
· · ·s,3sa:os 
6,548.42 
$648, 515. 64 
59.59 
141.80 
505.61 
2,232.96 
4,759.16 
12,975.79 
7, 4.99 
58.10 
24,853.77 
75.52 
4,365.34 
9,050.30 
70.69 
2, .58 
1,524.02 
300. 9 
1,161.19 
20,542.05 
4, .59 
305.77 
12.51 
5,7G7.26 
3,428.19 
4 6.42 
16.53 
84.06 
21,479. 
50.01 
8.74 
2,274.22 
6.66 
87.78 
12.44 
.86 
415,427.11 
526.20 
6,777.58 
3,613.47 
11,272.45 
$718,247. 74 
$62.96 
. . 'i,497:53 
10,689.00 
1,276.30 
70.00 
$22,919.22 
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RECAPITULATION-APPROPRIATIONS 1942-43-JULY 1, 1942 TO JUNE 30, 1943 
DEPARTMENT 
Adjutant General ........•................ .. ...................... 
Aid for Crippled Children .. .. ........ . .............. . ............ . 
Attorney General .................•. . ........•...•..•........... ... 
Board of Bank Control ....... • ........................• .. ...•..... 
Board of Dental Examiners ....................••.................. 
Board of Fisheries •...........•.......... . ................•........ 
Board of Health ..................•.......................•........ 
Board of Medical Examiners ..•..........•............•........... 
Board of Pharmaceutical Examiners ..••..............•.........•. 
atawba Indians ........•....... . ...... . .....•.......•............ 
Chief Game Warden ....................•................• .. ...... 
Children's Bureau .......•....•...........•........................ 
The Citadel ....•......... .... ............•............•........... 
Civil Contingent Fund •.........•.. . ............•.... . .......... . 
Clemson College ......•.............•....... . .•..........•........ 
Codification of Laws •...... . .............. . .................. ..... 
ommi ion on tate Hou e and Grounds ........................ . 
Comptroller General . ......... .. ................. .. .............. . 
Confederate Infirmary ....•......•.•...•..•.......•...... . .•..•.•. . 
Confederate Relic Room .......................................... . 
Contingent Fnnd for ational Defense ..............•............. 
ontributions .......•...................•......................... . 
Department of Agriculture ............................•........... 
Department of Labor •• . .....•.................... . ................ 
Department of Public Welfare ...•............ .. •.......... ....... 
Electrician and Engineer .......••..•.....•....•.... .. .......... . .. 
Forestry Commission •.........•.................••............. ... 
Governor's Office ...................•...•.... . ....•.............. .. 
Historical Commission ...................•........................ 
Industrial School for Boys •............... . .............. . ........ 
Industrial chool for Girls ....•.......•.....•.•......•............ 
Insurance Commis ioner's Office ....................•............. 
John De La Howe chool ..... . ............ . .........••........ . •. 
John G. Richards Industrial chool ...........•.•....•..•......... 
Joint Committee on Printing .............•..................•.... 
Judicial Department ............................. . ........•....... 
Legi lative Department .......................................... . 
Medical College .................................................. . 
Preparedne s for Peace Commi ion .... . ...................•..... 
Public ervice Commission ........ ... ................ , .... , .. . .. , . 
Rural Electrification Authority .................................. . 
chool for the Deaf and Blind ...........................•........ 
ecretary of tate .................................•.•............. 
inking Fund ommission .................•. . ......... ... .. , ..... 
outh arolina A ronautics ommis ion .............•. . .......... 
outh arolina ouncil for National Defense . , . ..•...•.. . ....... . 
outh arolina Industrial ommi sion ... .. ..... .•.•... ... ... ...... 
outh arolina Probation and Parole Board ..................... . 
outh arolina anatorium .......•.. .. .....•.... .• , .............. . 
outh arolina chool Book Commi sion ..... ......... .... , ..... . 
tate Auditor ........•......................................... , .. . 
tate olored ollege ........................•. .. .... . . ..... . ..... 
outh arolina tate Ho pital . .......•... .................. ...... 
tate Library .................................•.............. . ..... 
tate Penitentiary . , ......................... , ...... ... •... , .. .... . 
tate Penal and dvisory Board ................................ .. 
tate Planning Board ............................................ . 
tate ervice Bureau .............................•............... 
tate Training chool .............................•..•............ 
tate Treasur r's Office ........................... , ... , .......... . 
uperintendent of Education ..................................... . 
i~~ B~!!io\o!e~~~ .:: :: : : : : : : : : :: ::: : : ::: : :: ::::: :: ::::: ::: : : : : : 
niver ity of oulh arolina ..............•. ......... ... .......... 
outh arolina nemployment ompensation ommission ...... , 
\Vinthrop ollege ................................................. . 
TOTAL 
$25,913.78 
44,000.00 
24,448.50 
39,242.00 
512.00 
30,815.00 
2 2,961.44 
1,950.00 
1,425.00 
9,3 5.00 
18,120.00 
22,545.00 
205,000.00 
25,000.00 
579,468.00 
4,967.50 
13,505.00 
396,064.44 
24,655.40 
1,430.00 
· ·i9°.iii5o:oo 
165,056.03 
49,505.00 
2,359,500.00 
18,081.00 
173,000.00 
129,558.00 
10,895.48 
75,000.00 
35,000.00 
46,719.25 
71,250.00 
39,000.00 
56,426.00 
268,304.00 
134,437.00 
225,000.00 
·2os,9i2:Si 
6,000.00 
100,000.00 
15,750.00 
178,837.65 
46,928.69 
67,150.00 
66, 07.00 
50,000.00 
346,600.00 
31,505.00 
22,597.00 
100, .00 
1,317,250. 
5,129.50 
'iii,000:00 
14,307,580.49 
$15,168.00 
.. 'i,200:00 
25.00 
. :1."0,000:00 
.. "i,22· :99 
30.00 
2,000.00 
5,100.00 
67,000.00 
100.00 
15,400.00 
50.00 
5,000.00 
•• 
05,000:00 
. 'i4,266:il9 
205,374.00 
9, 00.00 
15,000.00 
: ':~:~1 
2,097.00 
· · .. i5oo:oo 
7,500.00 
· · ·s.i5oo:oo 
· ·io.000:00 
· · ·2,3i5i:iio 
.. i.000:00 
· ·i5·.ooo:oo 
14,080.00 
.......... 1 
6,085.001 
.!:~~:~1 
$4 2,463.14 
$30,217.86 $47,514.33 
.... 200:00 
1,418.64 · · ·5·,i2i5:oo 
7,307.00 
75.00 
34.60 
1, 00.00 
1.00 
135.00 
3,106.90 
· · · .. io:oo 
239.64 
1,0 7.56 
34.50 
90,2 0.39 
• 'ii,45i:.i2 
185.00 
1,894.61 
1,650.81 
36.30 
61.50 
40 .00 
138.40 
1,000.00 
4,9 0.85 
9 7.34 
336.!!3 
24,092.44 
24.73 
2,500.00 
. "ii,' . ;i. 05 
1,150.10 
173,204.51 
2~0.00 
.. '.£,000:00 
2,737.87 
1,2 0.00 
7,027.87 
949.00 
280.00 
· · · · iso:oo 
325.00 
2,428.00 
· 'ii.i5oo:oo 
12 .00 
•· ·i,885:oo 
128,768.51 
· · ·2".iisi:is 
· · 1.sso:00 
10,298.73 
6: ·9·2,3i3:oo 
3,860.71 
40,337.55 
16,439.29 
2,881.84 
· · ·2.029:s · 
500.00 
·ioo,000:00 
· · ·2.192:iz 
570.00 
2,255.00 
•• 
06,744:90 
35,000.00 
$96,658.09 $1,710.00 
38,849.53 
20,458.68 
33,615.67 200.00 
203.96 
21,494. 75 · · .. ii2ii:oo 
286,725.27 
1,646.70 
1,047.33 
8,966.68 
22,646.37 
21,459.39 
205,000.00 
20,995.08 
501,519.90 
5,446.52 
11,421.91 
372,270.02 
29,066.84 
1,419.27 
42,375.00 
18,244.22 
159,649.12 
45,859.53 
2,552,283.18 
15,335.51 
172,841.41 
153,907.42 
10,948.74 
76,667.50 
38,768.17 
38,179.59 
76,249.08 
42,708.31 
52,032.63 
250,726.68 
307,058.67 
224,785.00 
896.50 
173,532.91 
5,731.73 
98,706.72 
15,608.58 
6,969,956.03 
45,574.41 
63,344. 0 
70,204.76 
44,416.81 
333,685.89 
30,572.64 
22,405.84 
92,733.23 
1,304.,940.50 
6,367.61 
280,268.16 
4,232.00 
10,405.2 
8,772.48 
203,508.55 
435,479.27 
468,905.44 
247.76 
266,424.56 
395,530.31 
4,200.00 
257,000.00 
949.00 
2 0.00 
180.00 
325.00 
2,428.00 
· · ·i,ss5:oo 
14,000.00 
·· 2,ssi:is 
•· ·i.siio:oo 
1,703.67 
· ·92,3i3:oo 
3,860.71 
28,1!)6.71 
12,939.29 
2,881.84 
• · ·2.020:ss 
500.00 
.. 2,792:73 
3, 767,04.7.00 
609.90 
35,000.00 
$5,277.88 
5,150.47 
3,9 9.82 
5,626.33 
308.04 
9,338.89 
18,711.17 
378.30 
377.67 
418.32 
673.63 
1,910.61 
•. i4,039:52 
79,748.10 
750.97 
2,24 .09 
28,901.32 
688.56 
10.73 
43,121. 75 
1,545.42 
15,051. 3 
3,679.97 
79,265.72 
2, 745.49 
258.59 
15,502.00 
181.74 
227.11 
2,8 2.64 
8,575.96 
.92 
1,653.64 
18,74 .96 
17,952.32 
41,408.89 
10,015.00 
14,103.50 
32,379. 76 
26 .27 
3,293.28 
549.4 
11,117.02 
2,354.28 
21,426.89 
8,589.58 
5,920.12 
37,006.55 
7,457.09 
2,691.16 
17,266.77 
136,196.55 
2,2 3.49 
44,536.35 
1 .00 
3,194.72 
267.52 
30,691.45 
2,545.46 
145,865.85 
332.24 
33,603.32 
19,352.69 
300.00 
$417, 60.07 $7,465,474.53 $17,599,184.49 $4,04.9,236.04 $1,024,957. 70 
4 
STATEMENT OF GASOLINE LICENSE TAX DISTRIBUTED TO COUNTIES-F ISCAL YE AR 1942-1943 
Abbeville ....................•..... 
Aiken ..........••..•••.......•.•... 
Allendale ...........•.••............ 
Anderson ..........•.....•.......... 
Bamberg •.......•.........••....... 
Barnwell •....•..•.................. 
Beaufort ......•.............•.•...•. 
Berkeley ........•........•.•.•...•• 
Calhoun ........•...•....•.••.....•. 
Charleston .......•................. 
Cherokee •.......................... 
hester ............................• 
Chesterfield ..............•.......•. 
larendon ......................... . 
Colleton ......•..................... 
Darlington ..........•.............. 
Dillon ...............•......•.•..... 
Dorchester ......................... . 
Edgefield .......•................•.. 
Fairfield ..............•........•.... 
Florence . .. .................•.•.... 
Georgetown ......•....•....•....... 
Greenville .......•.................. 
Greenwood ........................ . 
Hampton ........•.................. 
Horry ............ , .•.•.... .. ....... 
Jasper ..................... .... .... . 
Kershaw ... , ....................... . 
Lancaster .........................•. 
Laurens ....•.............. . ........ 
Lee .....••......................... 
Lexington .................. , .....•. 
McCormick ........................ . 
Marion .....................•....... 
Marlboro ...•....................... 
Newberry . .......•..•....•.....•.... 
Oconee ............•.•.....•........ 
Orangeburg •..•...........•....•... 
Pickens ............•.•........•.... 
Richland ............•.............. 
Saluda ..................••...... , ... 
partanburg •.......••.•..•......• , . 
umter ..•....•..................... 
Union ...............•.............. 
Williamsburg ................•..•... 
York .......•....................•.. 
$1,238.95 
4,167.32 
997.23 
6,906.13 
1,406.29 
1,469.70 
1,571.53 
2,026.14 
1,395.55 
15,204.52 
2,343.38 
2,279.31 
3,291.33 
1,769.65 
2,2 0.64 
3,4 2.16 
1,974.75 
2,3 0.50 
1,500.19 
1,961.97 
5,817. 2 
2,325.69 
15,372.80 
3,95 .85 
1,701.63 
3, 762.35 
1,0 4.06 
2,932.94 
2,423.89 
3,111.48 
1,355.84 
4,035.09 
1,000.00 
2,169. 71 
2,134.79 
3,443.31 
2,499.01 
5,571.00 
3,084.91 
16, 6.03 
1,329.81 
12,048.65 
4,646.11 
1,929.65 
2,0 8.17 
4,175.26 
Total . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . $170,536.09 
$1,291.30 
4,410.07 
1,063.09 
7,204.83 
1,481.68 
1,563.47 
1,651.42 
2,ll6.45 
1,495.06 
16,146.00 
2,450.39 
2,393.97 
3,474.80 
1,923.8 
2,435.96 
3,648.18 
2,0 3.61 
2,522.50 
1,573.04 
2,063.49 
6,157.1 
2,554.72 
16,126.83 
4,163.07 
1,782.78 
4,003.90 
1,15 .02 
3,112.32 
2,535.8 
3,262.26 
1,435.63 
4,242.23 
1,000.00 
2,326.09 
2,270.89 
3,648.96 
2,620.55 
5,873.46 
3,221. 70 
17,830.23 
1,402. 6 
12,696.25 
4,923.74 
2,022.64 
2,243.76 
4,358.43 
$179,967.57 
....; 
<J 
0 
$1,083.23 
3,711.94 
891.54 
6,050. 5 
1,245.33 
1,314.96 
1,387.76 
1,775.55 
1,262.3 
13,628.06 
2,058.63 
2,009.30 
2,927.49 
1,629.52 
2,061.49 
3,093.04 
1,772.3 
2,125.8 
1,32 .45 
1,750.42 
5,208.99 
2,146.53 
13,556.71 
3,506.41 
1,496.05 
3,422.61 
978.17 
2,610.19 
2,130.63 
2,738.41 
1,211.60 
3,571.91 
1,000.00 
1,962.89 
1,911.64 
3,075.62 
2,203.92 
4,935.42 
2,704.99 
15,026.08 
1,177.99 
10,707.46 
4,15 .63 
1,701.71 
1,902.13 
3,661.86 
$151,816. 75 
> 0 
z 
$1,265.39 
3,993.82 
49.66 
6,804.03 
1,241.60 
1,653.92 
1,378.49 
1,459.27 
1,257.6 
14,8 5.65 
2,071.77 
2,120.64 
2,747.33 
1,411. 2 
2,1 2.32 
3,1 0.73 
1,939.71 
1,996.00 
1,404.69 
1,764.90 
5,173.55 
1, 7 1.27 
14,877.76 
3,882.43 
1,476.05 
3,273.46 
793.14 
2,362. 6 
2,155.08 
3,061.38 
1,213.23 
3,928. 76 
1,000.00 
2,036.21 
1,940.24 
3,120.61 
2,427.51 
4,872.45 
2,963.06 
15,393.76 
1,192.62 
11,713.93 
4,168.28 
1, 29.73 
1,865.47 
3,751.01 
$1,2 2. 4 
4,102.07 
877.78 
6,954.42 
1,284.99 
1,781.57 
1,421.66 
1,528.74 
1,298.56 
15,727.13 
2,194.29 
2,127.57 
2, 34.91 
1,47 .38 
2,275.22 
3,258.07 
1,9 9. 3 
2,112.47 
1,417.17 
1,845.90 
5,473.71 
1,965.13 
15,306.47 
3,954.45 
1,502.22 
3,489.50 
842.24 
2,422.82 
2,171.86 
3,115.05 
1,247.80 
3,941.90 
1,000.00 
2,108.67 
2,063.64 
3,209.42 
2,431.62 
5,084.78 
3,091. 9 
15,553.6 
1,269.44 
12,154.00 
4,308.69 
1, 97.06 
2,003.51 
3,931.85 
$163,334.97 
$1,125.6 
3,641.49 
7 2.43 
6,133.04 
1,12 .74 
1,578.90 
1,2 7.70 
1,355.96 
1,142.10 
14,103.56 
1,941.1 
1,877.55 
2,515.12 
1,334.43 
2,016.97 
2, .44 
1,776.85 
1,924.97 
1,259.35 
1,663.24 
4,876.35 
1,776.90 
13,571.18 
3,493.37 
1,335.50 
3,129.32 
753.10 
2,146.5 
1,913.34 
2,756.73 
1,101.19 
3,496.4 
1,000.00 
1,867. 9 
1,861.68 
2,835.35 
2,165.45 
4,519.64 
2,717.06 
13,877.13 
1,125.14 
10,784.63 
3,867.38 
1,676.20 
1,775.42 
3,489.38 
$934.47 1 
3,072.79 
648.63 
5,094.97 
941.15 
1,312.57 
1,096.44 
1,126.96 
946.66 
11, 35.81 
1,615.12 
1,567.82 
2,103.77 
1,110.93 
1,697.08 
2,419.44 
1,492.26 
1,613.30 
1,051.34 
1,398.87 
4,0 3.59 
1,519.71 
11,284.76 
2, 99.71 
1,104.69 
2,631.20 
637.22 
1,796. 0 
1,5 3.79 
2,2 4.18 
922.41 
2,910.73 
1,000.00 
1,554.81 
1,563.27 
2,353. 74 
1,793.60 
3,768.48 
2,258.90 
11,611.04 
938.92 
8,995.28 
3,220.97 
1,394.70 
1,479.71 
2,943.31 
$145, 390. 09 $121, 615. 90 
$882.91 
2,924.70 
614.62 
4,820.59 
893.7 
1,240.33 
1,061.15 
1,079.32 
894.46 
11,402.04 
1,525.74 
1,477.18 
1,993.77 
1,098.10 
1,615. 78 
2,295.68 
1,467.25 
1,539.86 
1,016.59 
1,323.95 
3, 81.57 
1,447.52 
10,815.73 
2, 74 .42 
1,045.51 
2,536.42 
61 .7 
1,699.43 
1,490.30 
2,163.35 
75.76 
2,774.66 
1,000.00 
1,477.13 
1,501.51 
2,221. 78 
1,706.18 
3,583.29 
2,144.99 
11,141.65 
887. 72 
8,5 5.70 
3,097.49 
1,322.02 
1,421.29 
2,797.56 
$116,153.56 
$1,112.35 
3,627.16 
752.40 
5,984.97 
1,116.6 
1,515.45 
1,347.62 
1,337.61 
1,109.5 
14,079.57 
1,892.03 
1,823.27 
2,4 2.57 
1,353.83 
1,974.06 
2, 38.27 
1,803.36 
1, 7.14 
1,240.77 
1,648.28 
4,8 9.91 
1,772.74 
13,572.69 
3,465.23 
1,321.27 
3,1 5.43 
761.27 
2,146.98 
1, 04.05 
2,644.09 
1,091.56 
3,496.79 
1,000.00 
1,819.47 
1,852. 74 
2,789.85 
2,102.45 
4,434.05 
2,640.95 
13,921.00 
1,104. 0 
10,474.47 
3,804.34 
1,661.32 
1,741.11 
3,436.56 
$143,862. 09 
$1,01 .01 
3,38 .34 
2,665.55 
5,56 .3 
1,106.20 
1,607.51 
1,244.17 
1,303.32 
1,095.52 
13,213.23 
1,777.36 
1,719.95 
2,630.10 
1,322.38 
1,9 4.08 
2, 44.24 
1,725.01 
1,956.24 
1,252.41 
1,7 0.27 
4,735.14 
1, 91.61 
12,87 .15 
3,451.11 
1,313.76 
3,240.09 
2,341.73 
2,366.89 
1,775.96 
2,459.07 
1,052.37 
3,420. 6 
1,000.00 
1,7 4.15 
1, 732.32 
2,796.69 
1,951.14 
4,443.03 
2,509.10 
13,574. 2 
1,060.13 
9,839.46 
3,730.10 
1,556.22 
1,6 2.73 
3,215.23 
$143,004.13 
$13,494.14 
44,73 .00 
12,000.00 
74,135.96 
14,432.78 
17,766.89 
16,338. 73 
18,813.93 
14,471.90 
16 ,450.39 
24,155.11 
23,581.81 
33,074.00 
17,780.51 
24,792.23 
36,343.43 
21,685.43 
24,467.71 
15,800.98 
20,819.88 
61,064.71 
23,657.96 
165,557.07 
42,808.75 
17,195.27 
39,695.06 
12,000.00 
29,025.31 
24,414.95 
33,287.86 
14,012.30 
43,227.15 
12,000.00 
23,160.12 
22,792.92 
35,853. 75 
26,481.80 
57,322.21 
32,974.60 
175,949.31 
13,943.51 
130,194.21 
48,536.24 
20,521.34 
22,122.57 
43,383.41 
$1,808,326.19 
85 
GASOLINE DISTRIBUTION TO COUNTIES-1922-1943 
COUNTIES 
Abbeville ..•.........•.... 
Aiken ...........•........ 
Allendale ..•.......•.•... 
Anderson ...........•.•..• 
Bamberg .......•.......•. 
Barnwell •....•.•......... 
Beaufort ............•.... 
Berkeley ............•.... 
Calhoun ..•........•...... 
Charleston ............... . 
Cherokee ...............•. 
Chester ........... , ... , .. . 
Chesterfield .... . .......•.. 
Clarendon ............... . 
Colleton .•....•..•........ 
Darlington .............. . 
Dillon ............. . , . , .• , 
Dorchester .........••..•. 
Edgefield ...•.....•....... 
Fairfield ........•.•••...•. 
Florence .............. • , .. 
Georgetown .......•...... 
Greenville ............... . 
Greenwood ..•....•....... 
Hampton .....•.•......•.. 
Horry .......•........... , , 
Jasper ................... , 
Kershaw •.....•..........• 
Lancaster ..•.......•..... , 
Laurens ..•...........•. , . 
L ee •..........•..•...•.... 
Lexington ....• .• ...••.... 
McCormick .....•..•...... 
Marion .......•........... 
Marlboro ................ . 
Newberry ...•.......••..•. 
Oconee •...••.•..•........ 
-Orangeburg ..... ...... ... . 
P ickens •.....•..........• 
Richland ........••.•..... 
Saluda ..........•.•••...•. 
Spartanburg ...•.•.•.•..•. 
Sumter ..•...•....•....... 
Union •.....•.....•.•..... 
Williamsburg •..•.......•. 
York 
TOTALS 
$4,744.25 
10,586.77 
2,607.06 
17,096.49 
3,258.16 
3,685.80 
3,309.77 
3,347.12 
2,910.89 
30,563.51 
7,197.36 
7,241.52 
4,461.47 
3,702.71 
4,455.14 
8,713.50 
4,477.05 
3,469.89 
3,513.66 
5,709.63 
10,491.93 
4,189.56 
22,027.19 
8,332.79 
3,589.60 
3,415.05 
2,691.08 
6,088.44 
4,292.98 
8,078.68 
4,774.46 
5,795.95 
2,350.92 
4,218.21 
7,626.46 
7,737.43 
5,137.43 
10,547.91 
5,674.26 
22,745.82 
3,099.87 
25,476.33 
8,728.30 
7,601.14 
4,956.65 
10,877.52 
$345,597. 71 
$7,256.38 
15,572.07 
4,015.30 
26,817.96 
5,087.32 
5,812.84 
5,252.67 
5,261.55 
4,384.26 
50,594.01 
11,662.70 
11,807.88 
7,034.22 
5,631.44 
6,897.34 
13,130.83 
7,012.09 
5,538.30 
5,338.21 
9,176.63 
16,027.44 
6,778.59 
34,704.73 
12,914.23 
5,880.94 
5,211.14 
3,939.59 
9,709.35 
6,627.12 
12,707.44 
7,436.85 
9,164.98 
3,541.53 
6,699.59 
11,731.17 
12,266.72 
8,279.53 
16,040.53 
9,027.96 
36,555.91 
4,545.63 
41,044.90 
13,379.54 
11,938.17 
7,940.09 
17,923.03 
$545,300. 70 
$8,747.96 
19,133.84 
4,734.95 
32,316.15 
5,943. 76 
7,181.49 
6,567.20 
6,268.94 
5,222.53 
60,308.42 
14,637.90 
14,460.86 
8,494.15 
6,720.32 
8,154.48 
15, 755.69 
8,502.55 
6,680.84 
6,339.60 
11,356.62 
18,986.59 
8,122.76 
42,417.12 
15,373.31 
6,481.41 
6,307.29 
4,891.02 
11,742.17 
8,092.56 
15,355.60 
8,882.93 
11,069.66 
4,403.99 
8,549.91 
13,763.33 
15,103. 52 
10,009.54 
19,133.94 
11,044.08 
44,509. 75 
$15,664.48 
30,007.28 
8,778.44 
65,223.16 
11,502.31 
13,032.13 
8,644.49 
7,195.03 
8,312.06 
79,583.78 
21,900.47 
23,435.32 
22,313.30 
11,460.23 
12,216.59 
27,409.94 
15,714.94 
10,756.84 
11,998.49 
13,023.96 
38,313.25 
10,513.17 
111,729.74 
27,765.84 
11,188.42 
12,431.31 
4,422.00 
18,711.37 
15,184.31 
29,199.90 
13,059.06 
29,451.69 
6,336.52 
14,610.77 
22,569.92 
26,679.05 
19,925.37 
40,887.15 
23,518.91 
89,427.01 
$19,078.261 
43,646.42 
11,535.081 
83,662.62 
17,293.36 
19,962. 58 
13,528.09 
10,245.37 
13,423.25 
123,668.20 
30,300.48 
34,988.41 
35,077.28 
17,848.50 
17,028.24 
41,908.42 
22,844. 78 
15,869.02 
17,770.68 
18, 774. 72 
61,403.80 
16,279.64 
163,650.51 
37,596.78 
17. 738.21 
22,079.46 
5,889. 74 
30,987.69 
25,536.30 
38,914.39 
20,040.20 
48,740.98 
7,972.16 
22,096. 74 
30,907.21 
39, 754.24 
26,392.65 
66,325.46 
32,336.20 
146,030.55 
,-
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c:, 
...... 
$20,214. 72 
54, 723.01 
12,981.13 
88,419.09 
19,088. 76 
22,472.22 
15,746.50 
13,197.18 
14,342.55 
142,579.39 
32,045.95 
36,628.84 
36,901.23 
21,369.46 
22,301.54 
47,261.40 
27,072.82 
20,816.45 
21,353.63 
19,138.37 
73,678.44 
19,417.45 
178,060.15 
44,840.59 
20,246.81 
30,552. 74 
7,637.53 
33,916.69 
26,768. 72 
40,450.42 
22,369. 14 
54,0 9.33 
9,233.08 
26,513.28 
33,437.52 
43,958.84 
29,109.39 
74,658.91 
36,296.33 
154,158. 74 
$22,618.50 
60,456.46 
12,902.83 
104,098.61 
18,870.87 
23,138.00 
18,551.51 
15,341.06 
15,506.67 
152,256.64 
36,994.69 
37,938.40 
42,466.61 
21,572.12 
25,282.84 
50,745.85 
29,259.20 
22,119.17 
23,845.52 
20,625.24 
80,347.69 
21,978.86 
199,088.03 
51,657.20 
20,000.62 
35,455.98 
8,133.22 
39,426.69 
29,618.52 
45,176.04 
22,968.16 
60,681.32 
10,287.61 
28,243.94 
37,995.01 
48,204.77 
34,072.44 
77,968. 76 
40,819.61 
171,108.54 
$16,779.99 
48,384.47 
8,736.97 
81,563.86 
12,352.57 
15,85i92 
13,497.69 
11,543.36 
10,827.99 
115,060.30 
28,088.33 
27,080.04 
26,395.05 
14,364.77 
17, 724. 75 
34,907.52 
17,954.91 
16,283. 74 
16,034.47 
15,824.82 
55,223.40 
14,634.79 
151,271.37 
37,453.53 
14,634.74 
24,053.98 
6,382.13 
27,203.54 
21,560.07 
35,011.16 
15,067.83 
45,240.47 
7,460.06 
19,319.23 
25,601.99 
36,049.37 
26,978.84 
55,004.61 
30,633.16 
128,636.93 
$12,371.43 
37, 738.48 
6,076.96 
60,722. 75 
9,415.93 
11,802.78 
10,823.58 
9,168.20 
8, 711.40 
90,262.90 
21,367.24 
18,837.61 
16,896.46 
10,542.09 
14,374.03 
24,389.20 
13,318.81 
12,093. 71 
11,595.19 
10,918.42 
41, 708.65 
11,098.88 
114,732.15 
27,950.84 
11,074.70 
19,358.90 
4,885.38 
18,229.22 
15,182.03 
26,966.28 
9,462.93 
34,228.48 
5,328.16 
15,062.32 
17,262.94 
28,158.34 
19, 779.45 
41,918.41 
23,930.06 
97,429.27 
$11,608.07 
38,512.96 
5,913.82 
57,434.45 
9,552.95 
11,599.56 
12,323.42 
8,672.93 
8,153.24 
96,421.45 
19,655.67 
19,112.41 
18,201.15 
11,696. 71 
15,025.01 
25,114.96 
14,09 .73 
12,750.16 
11,974.92 
11,805.10 
43,945.93 
12,863.36 
115,862.01 
28,478.62 
11,728.57 
18,854.62 
5,068.86 
18,296.23 
16,290.70 
25,840.68 
9,739.73 
33,835.97 
4,998.11 
15,597.12 
16,549.87 
27,304.47 
20,087.12 
42,231.18 
22,821.91 
104,454.57 
$10,158.13 
33,067.84 
5,138.32 
52,982.68 
8,114.681 
9,884.60 
11,624.72 
7,698.06 
6,522.53 
91,304.92 
15,874.10 
17,058.40 
14,559.1711 
8,199.80 
13,183.90 
22,105.22 
10, 733.53 
11,351.43 
8, 98.32 
9,685.40 
37,602.85 
10,101.67 
108,689.11 
26,058.85 
9,648.07 
14,946.43 
4,730.89 
15,817.24 
14,492.83 
23,095.05 
7,714.35 
27,166.80 
4,106.75 
12,610.81 
13,423.50 
23,193.15 
17,108.88 
35,239.64 
20,877.05 
97,453.13 
5,449.65 10,885.13 15,411. 55 18,256.21 19,829.02 14,393.87 10 777 10 9,834. 72 7,822. 75 
50,515.28 102,159.51 145,000.83 150,523.02 167,997.13 126,291.61 96:600:65 92,808.37 81,446.34 
16,014.13 27, 736.66 43, 700. i~ 49,563.21 52, 733.37 37,596.31 28,471.19 27,953. 73 24,289.15 
14,855.90 18,245.23 23,847.72 26,926.92 30,734.21 23,549.29 17,793.08 17,736.95 14,748.19 
9,595.41 11,151.20 15, 700. 20,398.11 22,298.82 15,049.88 11,953.44 11,931.92 9,685.54 
20,422.52 40,827. 74 62,557.95 65,198. 71 69,413.58 49,219.53 36,386. 72 35, 790.61 32,402.44 
$658,621.62 $1,195,103.47 $1,775,346.09 $1,978,914.52 $2,181,429.93 $1,592,785.21 $1,197,156.74 $1,210,563.60 $1,062,617.21 
*Fiscal year changed from January !-December 31 to July 1-June 30. 
$3,921. 76 
12, 773.17 
1,923. 84 
20,916.22 
3,035.80 
3, 713.63 
4,742.53 
3,135.55 
2,652.31 
38,483.61 
6,089.83 
6,847. 75 
5,562.61 
3,196.64 
4,821.34 
9,139.58 
4,164.66 
4,396.86 
3,320. 74 
3,637.88 
14,933.90 
3,991.12 
44, 704.38 
10,452.80 
3,645.67 
6,150.29 
l, 799. 01 
6,031.92 
5,415.20 
9,129.48 
2,955.20 
10,395.25 
1,534. 78 
4,5 9.21 
5,393.54 
$10,460. 77 
36,230.47 
5, 7 6.46 
55,691.49 
9,857.35 
11,861.91 
11,796.66 
8,567.25 
8,1 8.47 
99,277. 70 
17,163.82 
18,650.89 
17,616.51 
9,510.17 
14,004.33 
27,203.43 
13,606.93 
12,552.56 
10,078.67 
10,627.92 
44,719.44 
11,149.42 
123,636.55 
28,207.80 
10,488.68 
21,499.42 
5,577.92 
16,987.02 
16,574.56 
25,932.88 
8,846.14 
29,097.64 
4,801.62 
14,964.46 
17,121.35 
$12,235.99 
40,592.72 
6,742.43 
65,910.91 
11,376.23 
13,696.88 
11,876.60 
9,420.20 
10,215.28 
102,761.08 
19,580. 74 
21,034.15 
21,135.15 
11,445.76 
16,433.25 
31,419.77 
17,436.04 
13,469.85 
11,835.45 
12,134.26 
52,438.16 
12,392.82 
138,931.82 
30,6 1.92 
11,933.10 
26,347.56 
5,773.42 
19,897.96 
20,071.80 
28,978.65 
11,599.72 
32,261.36 
5,657.15 
18,193.38 
20,499.88 
$12,809.80 
44,202.43 
7,510.55 
69,109.30 
12,764.80 
14,248.38 
12,050.89 
10,028.59 
11,698.15 
110,380.25 
21,258.21 
22,292.14 
23,494.80 
12,633.06 
18,032.74 
33,652. 78 
20,547.15 
14,022.38 
13,032.09 
13,012.73 
57,299.55 
13,235.52 
147,117.69 
32,354.33 
13,136.74 
31,000.86 
6,128.54 
22,348.69 
21,353.31 
29,854.17 
12,910.74 
35,456.04 
5,446.24 
21,166.35 
21,571.84 
$14,950.61 
51,959.95 
9,311.04 
79,599.69 
16,239.94 
17,090.11 
15,123.88 
12,896.95 
13,671.59 
128,492.05 
24,339.69 
25,050.17 
29,863.36 
14,748.69 
22,298.85 
39,260.28 
23,186.47 
18,614.66 
15,479.41 
15, 705.66 
65,226.70 
16,560.15 
171,276.27 
37,601.19 
17,675.85 
35,902.46 
8,203.86 
27,232.00 
24,737.50 
34,745.56 
15,307.01 
41,415.79 
6,003.83 
24,828.31 
25,085.55 
$15, 768.44 
54,735.31 
11,141. 70 
84,041.96 
17,939.21 
19,188.96 
16,448.31 
14,819.80 
14,913.71 
140,290.10 
26,394.54 
25,989.04 
34,409.93 
16,888.43 
24,106.05 
42,947.32 
24,963.01 
22,346.89 
16,457.45 
16,175.58 
75,947.06 
22,553.71 
183,268.89 
40,205.70 
19,907.69 
40,015.88 
9,436.93 
28,726.50 
27,388.11 
36,529.82 
16,683.64 
42,500.94 
6,045.70 
, 27,963.27 
24,844.54 
$16,063.951 
54,777.04 
12,186.15 
83,383.69 
17,597. 79 
20,904.05 
17,501.93 
15,830.12 
15,258. 75 
149,170.98 
27,485.18 
27,329.42 
36,928. 74 
19,008.35 
24,267.85 
42,813.59 
23,920.41 
26,192.27 
17,273.86 
17, 751.59 
82,197.09 
26,668.73 
188,715.89 
43,620.99 
18,949.91 
46,150.74 
10,809.70 
31,716.42 
2 ,680. 76 
37,351.54 
16,723.98 
43,691.47 
6,172.32 
29, 746.30 
24,381.65 
$17,116.'71 
58,809. 68 
13,431. 04 
89,500.19 
19,845.02 
21,488.67 
19,950.36 
20,859. 74 
17,088.05 
166,608.15 
29,252. p5 
2 ,978.95 
42,110.57 
22,718. ~4 
27,408.96 
46,600.97 
25,218. ~4 
30,410.19 
19,321.96 
20,797,!5 
84,391.63 
30,293.12 
203,522.Cl 
47,817. 74 
19,483.59 
48,842. 35 
12,638. p4 
37,206.90 
32,465.36 
40,967. 71 
19,264.15 
49,052. 93 
6,677. 35 
29,931. 44 
26,811. 20 
$19,134.33 
64,474.10 
15,064.45 
102,321.39 
21,736.03 
21,759.20 
24,224.89 
27,852.56 
20,179.62 
193,244.65 
33,840.19 
32,303.18 
47,334.63 
27,100.33 
32,480.04 
51,637.74 
27,384. 70 
35,471.58 
21,655.99 
24,089.38 
89,437. 72 
31,205.13 
224,188.12 
54,820.25 
22,568.65 
52, 713.45 
15,637.80 
41,132.47 
36,282.11 
47,135.91 
21,530.90 
56,218.94 
7,139.99 
30,415.91 
30,280.65 
$19,993.22 
66,264.14 
15,732.52 
109,349.75 
21,782.21 
22,260.34 
25,458.98 
31,111.57 
20,807.00 
223,955.04 
37,153.90 
34,718.69 
50,118.54 
27,703.72 
34,53 .72 
54,044.54 
29,837.80 
36,489.64 
22,948.48 
26,373.03 
91,263.17 
33,917.80 
238,307.97 
59,998.25 
24,716.93 
56,615.53 
16,401.13 
42,727.19 
37,532.40 
49,954.16 
21,540.57 
60,457.22 
12,000.00 
32,298.08 
32,974.68 
8,960.48 24,791.66 27,593.71 29,386.12 33,340.70 34,753.90 39,004.87 43,177. 88 47,211.47 51,149.85 
6,465.18 18,117.49 21,216.28 23,633.06 29,043.99 31,883.96 29,759.06 30,889.24 36,239.25 39,121.14 
12,552.75 37,387.61 42,743.20 46,860.16 56,925.02 61,809.97 66,036.38 73,962.15 82,080.29 84,386.64 
,688.13 23,963.92 26,512.75 27,491.75 32,337.91 34,894.63 36,418.40 39,684.68 44,155.69 48,265.01 
37,899.65 99,142.12 108,035.26 121, 708.41 146,092.26 155,382.03 166,520.33 182,126. 5 213, 765.43 250,893.87 
2,933.22 8,393.40 9,615.93 10,365.13 11,774.32 12,478.96 13,679.43 16,519.07 18,986.81 20,197.89 
33,005.84 91,655.52 104,828.62 109,520.28' 126,486.77 129,963.19 130,816.38 140,652.22 161,817.35 186,882.88 
9,553.62 28,108.77 33,004.59 35,532.18 42,998.46 46,552.32 50,466.11 56,564.~4 63,893.07 69,352.59 
5, 798.81 16,944. 72 19, 704.01 20,054. 70 22,484.45 22,216.66 22,337.06 24,444. 49 27,107.20 29,830. 79 
3,710.12 11,904.42 15,028.96 17,308.37 21,253.04 24,472.58 26,839.38 29,220.29 32,132.34 32,906. 3 
13,090. 53 36,333.51 40,593.96 42,809.18 48,370.86 49,202.45 50,986.46 57,333. 3 64,849.35 67,761.45 
$420,256.39 $1,185,081.80 $1,345,288. 71 $1,451,831.17 $1, 710, 792.86 $1,845,594. 771 $1,934,087.06 $2,121,456.85 $2,396,235.23 $2,602,095.85 
$13,494.14 
44,73 .00 
12,000.00 
74,135.96 
14,432.78 
17, 766.89 
16,338. 73 
18,813.93 
14,471.90 
168,450.39 
24,155.11 
23,581.81 
33,074.00 
17,7 0.51 
24,792.23 
36,343.43 
21,685.43 
24,467.71 
15,800.98 
20,819.88 
61,064.71 
23,657.96 
165,557.07 
42,808.75 
17,195.27 
39,695.06 
12,000.00 
29,025.31 
24,414.95 
33,287.86 
14,012.30 
43,227.15 
12,000.00 
23,160.12 
22,792.92 
35,853. 75 
26,481.80 
57,322.21 
32,974.60 
175,949.31 
13,943.51 
130,194.21 
4 ,536.24 
20,521.34 
22,122.57 
43,383.41 
$1,808,326.19 
$305,191. 9 
921,386.61 
194,251.04 
1,504,298.37 
287,087.83 
328,408.94 
295,383.40 
271,275.06 
247,462.20 
2,553,717.52 
506,438.65 
515,365.88 
574,448.93 
315,841.95 
399,828.22 
726,535.96 
402,940.45 
376,164.14 
305,867.77 
327,164.27 
1,196,649.10 
361,604.21 
3,071,459.37 
746,992.30 
312,514.17 
5~7,600.50 
163,07 .29 
533,161.01 
458,562.20 
674,663.38 
302,8 9.99 
803,240.36 
139,497.87 
430,778.75 
482,626. 72 
683,634.29 
509,731.09 
1,102,022.88 
612,367.00 
2, 750, 024. 94 
259,193.17 
2,425,6 7.23 
814,72 .7 
439,420.98 
377,560.6 
955,735.34 
$32,564,483.68 
